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IDHINISmOIOl 
MU. 
DIARIO D I L A MARINA 
F u r reuiuicia do lus Sres. J . Torres 
y O" se encargará, do la agencia del 
.DIARIO DE LA MARINA en (Jionfuegos, 
desdo 1? do enero próximo, el Sr . (ion 
Baparto J . M.artía, coa qaien se en-
t e n d e r á n loa señores sascriptoros de 
este periódico en la mencionada ciudad. 
I labona, 2L de diciembre do 1897.— 
El Administrador, J . if1? Villaverde. 
Telegramas por el cable, 
SEUVICIO TELEGRAFICO 
DKL 
D i a r i o d e l a M a r i n a . 
AL IHARTO DE LA MARINA. 
H A B A N A . 
TELEGRAMAS DE ANOCHE. 
NACIONALES 
Madrid, 28 de dioiemhre, 
D E F I L I P I N A S 
"Dioo un telegrama de Manila que con-
tinúan llegando á Yocogote partidas de 
exrebGldcs y haciendo entroga de sus ar-
mas. 
C A L M A 
Eeina mucha calma en la política. 
C A M B I O S 
En la Bolsa so han cotizado hoy las 
libras esterlinas á 33-55, 
E X T R A N J E R O S 
Nueva Torlc, 28 dioiemhre. 
E X P E D I C I O N F R A C A S A D A 
Los empleados do la Aduana acaban de 
cortar la salida de una goleta de Mobila, 
la cual so dice iba á llevar una gran ex-
pedición de armas á su bordo, con destino 
á las costar de Cuba, suponiéndose asi-
mismo que pensaba embarcar hombres 
ccn igual objeto. 
^ > T i r i A ^ < : O M E R r i A U ' > 
Wfwva Ton'h, Diciembre 28 
• f. Ir t" t*- 'IP <rt»,<S*». 
ÁCCIONKQ. 
SSBOO Bapkfiol '1« U Isla fit 
Banoo Agr í co l a . . . . . r , . ,0 
Banco del Comercio, Ferroca-
rrllea Uuidos de la Habana } 
Almaoenea de Kefla. 
OHnpallía de Caminos de Hie-
rro de Cárdena» j Júoaro...» 
o^p'\llta Unida de loa Ferro. 
Oiarriloi de CalbAriéu ¿a 
Oompatlia de Caminoa de Hie-
rro Matanzas á Sabanilla.... 
Oempafiia de Caminos de Hie-
rro de Sagncla Grande. . . . . . 
Oompafiía de Caminos de Hie-
rro de Cienfaagos j Villaclart 
Oompafiía del ferrocarril Ur-
bano..,. 
Oompafiía del Ferrocarril del 
Oeste.... . 
Oompafiía Cabana de Ahunbra-
brado de G a s . . . . . . 
Bonos Hipotecario» de la Com-* 
pafiía de Gas Censolidada...» 
Oompafiía de Ota» Hispano-A-
moricana Consolidada........ 
Bou»" HipotecarloB Conveni-
dos de Gas Consolidado...... 
Beflneria de Azúcar de Cárdo-
n a i > . . . . . . . . . u u . . . . . . . . . . . . 
Compañía de Alamacenea de 
H a c e n d a d o * . . . . . . . . , „ , . . , , 
Bmpresa de Fomento j Naro-
gaoión dolSar.. . . . „ 
Oompafiia de Almaeouea de De-
péii tode la Habana. . . , , , , , 
Obligaciones Hipotecaria d« 
Cienfuegosj Villaclara,..,,, 
Oompafiía de Almacenes da 
Santa Catalina 
Red Telefónica de la Habana 
Crédito Temtorial Hipotecarlo 
de la Isla de Cuba 
Compañía de Lonja de Vlveré* 
ferrooarrildeGibaraá Holgaln 
Acciones 
Obligacioneí . . . . , , mmm i 
Ferrocarril de San Cayetano « 
Vlfiales.—Aooionaí.., „ , , w 
Obligaciones . . . . . , . . . , . . „ „ 
Habana. '2i de diciembre de 1887. 







































Servicio Meteorológico de Marina. 
Observaciones del 28 de diciembre 
H A B A N A 
8 a i i . . , 
¡ 9 d , . . 
4 p. m . „ 
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41 jor cieuto. 
fi$4.81i. 
.Idem íotjv^ Pardii, 
Idem sobre ilainbnrjfo, ÍÍJT., ü<iM««erA« 
>t M i . 
BOBOS co | Í8 í tai#( de ft^talo)» 0a^»i . * 
Oentrírairaq.«. 10, po!. y He**» 
a ¿í nominal. 
Centctfu^.M en plaza, & . 
Re^nlar á buen refino, en nlasaj á 8| . 
IzJícarde miel, «a Dla«l< <í 
EJ mercado muy firme con toniíencia á, 
subir. 
Hieaib de Coba, en bocoyes, aoraioal. 
• an teoa del Oeste, eo tercerolas, & í 10 ,82 i , 
nomina). 
Harina itateat tfinaosota, & $4.45. 
Ijondrea, Dic lemírre 2 8 
Axdcar de remolacha, fi 9j7i . 
ladcarflautríftt'sra, pal. 06, A 10j7l . 
Masoabado, fair ü ?eo'1 reíluiiiíf 0;í>. 
OoiiKolldados, d ll;I.O[ltt ex-interé^. 
Dascueato, íl.mc» íuir iui^rra, < por 100, 
Cuatro ñor lOí» empaííol, á 01?, ex-inter^s. 
Hoy no ha habido mercado en Londres 
por sor (lia de flostu en Inglaterra 
P a r í » , Diciembre 2 8 
Kenta 8 por 103, á 1<>3 francos 5 cts. 
ex-interés» 
(Qucdaprohibidu la reproducción de 
les telegramas que anteceden, con arreglo 
a l articulo 31 de Ja Ley de Propiedad 
Intelectual.} 
COÍIZAeíOHBS 
COLSaiO D B C O H H B D O » » » 
Otmbioi 
Billetes del Banco Español de la Isla de Cuba, 
enmidoa por cuenta dei Tesor j de la lula: De 52^ á 




\ L K M A N I A 
SSTADOS UNIDOS. . . 
203 i 21 i p.s 
lífi á 20 p . l 
C4 á 53 p . | 
6 4 H p.S 
'Ji i SJ p.f 
D. á 8 dr? 
P. á 60 djv 
P. 4 8 diT 
;P. á 8dTT 
P. 4 Odpr 
OBSCUENTO M E A C A N T I L 
C o n t r l l t i s a s d « K«*xap©. 
•olsrluaclón.—Nominal 
A z ú c a r d<» \m.m... 
«iamaoión.—Nominal 
A z ú , c a r m a t o c a b » ^ ' 
'omfin fc reb la r refino.—No hay 
!3ros. Corrac loro» do awmami 
t& bAUB[OÜ.>-Ooo « l i t ' íSArGolabert. 
OS FRUTOS - D o n Jacobo Sauohe» Vill&lb*. 
diente auxiliar ilrf corredor, 
K» copia—Habana 28 de dicioiiilire do ÍJÍÍ7—"Bl 
Temperatura máxima á la sombra ayer al medio 
día 26°. 
Idem mínima idem & las 7 a. m. 54°. 
Lluvia calda en las veinte y cuatro hora* del día 
do ayer 2*0 mim. 







C. II11 e»o. . . 






































COMANDANCIA GENERAL D E MABETA 
dsl Apostadero de la Habana 7 Escoadra 
do las Antillas. 
ESTADO MAYOR—Negociado 19—ANUNCIO 
Dispuesto por el Excmo. 8r. Comandante Gene-
ral del Apostadero que los exámenes reglamenta-
rios para Hapitanes y Pilotos de la Marina Mercan-
te tengan lugar s egún está dispuesto, en los tres 
últimos días hábiles del presente mes, verificándose 
los de lo» primoros en la jefatura de B M. del mis-
moy los de las otros on la Comandancia de Marina 
de esta provincia con arreglo á lo que preceptúa la 
Real ^rdon de 17 de Abril de 1891; los Pilotos que 
quierwi examinarse presentarán sus instancias do-
cumentadas á dicha superior autoridad, y los alum-
nos al jofe de la expresada Comandancia de la pro-
vincia antes del día 28, y en dicho día concurrirán 
á esta Comandancia General para sufrir el reoono-
oimionto previo ^ue dispone el inouo 8? dt la pre-
citada soberana disposición. 
Lo que de orden de 8. E. se publica para general 
conocimiento. 
Habana, 13 de de Diciembre 1997.—El. Jefe de 
Estado Mayor, José Marenoo. 4-15 
Comandancia Ctaneral do Marina 
del Apostadero de la Habana 7 iSsonadra 
de las Antillas. 
ESTADO MAYOR—Negociado 19—ANUNCIO 
Dispuesto por el «xemo. Sr. Comandante Gene-
ral de este Apostadero, oue los examenes reglamen-
tarios para Maquinistas Navales se verifiquen el dia 
tres y siguientes de tónoro próximo los indivi-
duos que deseen ser examinados presentarán á di -
cha superior Autoridad sus instancias documenta-
das con arreglo á las disposiciones vigentes, antes 
del día último del presente mes. 
Lo que de orden de 8, E. se publica para general 
conocimiento. 
Habana, 13 de Dicbre. 1897.—Rl Jefe de Estado 
Mayor, José Marenco. • 4-15 
Comandancia Militar de Marina 
7 Capitanía del Puerto de la Habana. 
AVISO. 
Queda prohibido en absoluto el tráfico y paso de 
toda clase de embarcaciones que no sean da las 
Obras de Puerto por el sitio destinado al emplasa-
miento del nuevo Dique flotante, y que se halla 
marcado por uuatro estacones pintados de blanco. 
Habana 25 de Octubre de 1897,—Emilio Ruu 
del Arbol. 4-27 
Cotizaciones de la Bolsa Oficial 
©1 dia 28 de dioiembre de 1897. 
Ei letes dol Banco Esnaflol de la Isla do Cuba, 
mitidos por ououta del Tesoro do la Isla: De 5 ^ á 
2| p 3 valor contra oro. 
FONDOS PUBLICOS. 
lienta 8 por 100 imorós uno de 
amortización anuul 
ídem, Idem y 2 idem 
Idem de anualidades 
Billetos hipotecarios dol Tesoro 
do la Isla de Cuba.. Em. istiGj 20 á 21 pS D. oro 
Idem del Tesoro de Puerto Rico 
Obligaciones hipotecarlas del 
Excmo. Ayuntamiento de la 
Habana 1» emisión 18 & 17 pg D. oro 
Idem, idem 2? emisión 51 & 62 pg D. oro 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla de Cu 
ba 52 i 53 pg D. oro 
ídem del Comercio y Ferroca-
rriles Unidos de la Habana y 
Almacenet de Regla 
OBLIGACIONES 
Hlpotecanas dol Ferrocarril de 
Cleiiu¡|ego8 y Villaolara 1? 
•misión al B p § • 
I d . Id. 2? id, al 7 
líanos hipotecarios de la Com-
pañía de Gas Hispano Ame-
ricana Consolidada.. . . . . . . . . 
70 & 71 pg D, oro 
71 á 72 oOO D oro, 
• Bi Jotos dol Sanco Sspañol de la Isla 
de Cuba; 52ji á 52^ valor. 
PLATA NACIONAL; 7 7 ^ 77j por 100 
Compi. VeíTu» 
JTONDOS P U B L I C O S . 
Obligaoionea Ayuntamiento 1? 
hipoteca. 
ObUgaoioaos Hipotecaria! del 
Exorno. Ayuntamiento....... 










Administración Eapeciai do Lotorto 
^ f A ISLA D E CÜB* 
4 VISO. 
gi...uv Mrouiana atunero 35, ^«e se c. ••o« 
Ittorjtr i , iai> i do la maRan. del día 31 del corriente 
mea de Obre: constará de 2<>,000 billetes á D IEZ 
PiíSOS plata el entero, fraccionados en d&Jlmos 
á UN PESO, qno haoro un total dosclentoe mil 
posos. 
Ei 75 p.g de esta cantio.ad a» •MBtribiií.'l «n pre-
rnlou an I s í o m f t í.l^'.ertt»; 
Premio* POSUM 
1 ll0.f*..«W*^«.....|ié...a«.«'.t».... 
1 de , 10,00C 
1 de i . . 6.000 
2il6l000 2.0W 
69 J delOiJ , «9.900 
aDr^i lmacionesparsla centena d«J 
primer proaüo á $ 1 0 0 9.1W0 
i aproxhuaoienM para los número* 
anterior y posterior al del pri-
mer premio, á $1000 2,000 
9 id. para los id. id. del segundo id. 
„ m 
t id. par» tos idL id, del tercer id. 
£$2J0 490 
609 premias $1^0.000 
Juoqne so evisa al públioo pwra general conod-
nlento. 
Habana Diciembre B de 1897.—El Administrador 
w>»oiftl de í«otorÍB», José de Ooicoeehea. 
GOBIERNO M I L I T A R D E L A P R O V I N C I A 
Y PLAZA D E L A H A B A N A , 
A N U N C I O . 
Los reclutas que procedentes d« la Península 
•Madrid, residen en esta capital cayo domicilio se 
ignora y por «us nombres se relacionan á contiuua-
oión se presentarán en este Gobierno Militar de 3 á 
4 de la tarde en dia hábil para enterarlos de sus o-
bligacioues durante pormauescan en esta Isla. 
Ramón Alcoide Basilio. 
Isidro dn la Torre Castro. 
Basilio Zara^iieta Ojanguren. 
Manuel Pornandef García. 
Leopoldo Salcedo Otero. 
Florentino Diez González. 
Ramón Méndez Lámela. 
Juan Rodrigues Mendee. 
Habana 22 de Dbre de 1897.—De orden de 8, 
JS.—El Oficial 19 Auxiliar, Antonio Hidalgo, 4-34 
G O B I E R N O M I L I T A R D E L A P R O V I N C I A 
Y P L A Z A D E L A HABANA. 
A N U N C I O . 
Los individuos que á continuación se relacionan 
prcedeates de las Reservas de Canarias qae resi-
den en esta CapiUl, so presentarán en este Qobier 
no Militar de 3 á 4 de la tarde en día hábil para en. 
tararles de sus obligaciones. 
Florencio Gonjidiez Alonso. 
Rafael CarballoPIeita». 
Cipriano Rulí Curbelo. 
Eugenio Galvan Guerra. 
Habana, 22 de Diciembre de 1897.—De orden de 
S. E.—El Teniente Coronel Hecretnrlo, Justiniano 
G-aroía. 4-24 
GJOBÍERNÜ M I L I T A R DK L A PROVINCIA 
Y P L A Z A D E L A H A B A N A 
ANUNCIO. 
Los reelutas procedentes de Barcelona cuyo* 
nombres ae relacionan, residentes en esta Capital, 
se presentarán en este Gobierno Militar de 3 á 4 
de la tarde en dia hábil para entararle do sus obli-
gaciones durante permanezcan en esta Isla. 
Antonio Pe.radejoudi Brau 
Fernando Comoany Coll 
Narciio Riera Boca. 
Martín Herrero Proigas. 
Arturo Comas Boñll. 
Salvador Duran Giol. 
Miguel Girbau Pascual. 
Habana 2 i do diciembre de 1897.—De orden de 
8. E.—El Teniente Coronel Secretario, Justiniano 
García. 4-23 
EDICTO.—Don José Contreras y Guiral, Ayu-
dante de Marina dol distrito <!e Batabanó 
Ignorándose el paradero ael Inscripto de este tro-
10 José Vicente A costa, folio 11 del 90, declarado 
\ inscripto disponible para activo en la junta cele-
brada en esta Ayudantía en seis de Diciembre del 
afio filtímo, se le cita, llama y emplaza por el tér -
mino de treinta días para que se presente en esta 
Ayudantía, en la intelig ncia que de no hacerlo 
se le declarará prófugo de convocatoria. 
Y para su publicación en el «Diario de la Mar i -
na» expido el presente en Batabanó á 10 de Diciem-
bre de 1897,—El lustruetor, José Coatreras, 4-18 
E D I C T O 
BANCO E S P A Ñ O L DE LA I S L A D E CUBA, 
S E C R E T A R I A 
HBOOCIAJDO DB AYUNTAJUBSTO 
Plumas di agua 
P R I M E R A V I S O D E C O B R A N Z A 
del eaaito trimestre de 1897. 
Encargado este Establecimiento, «egún escritura 
de 22 de abril de 1889, otorgada con el Excmo. Ayun-
tamiento de la Habana, de la recaudación do los pro-
ductos del Canal de Albear y Zanja Real, se hace sa-
ber á los concesionorios del servicio de agua que el 
dia 19 del entrante mes de E'-ero empezará en la 
Caja de este Banco, calle de Aguiar números 81 y 83, 
la cobranza sin recargo, de los recibos correspon-
dientes al mencionado cuarto trimestre de 1897, 
así como de los de trimestres anteriores, que por 
rectificación de cuotaa ú otras causas, no se hubiesen 
puesto al cobro hasta ahora. 
Dicha cobranza se efectuará todos los días hábiles 
desde las diez de la mañana hasta las tres de la tar-
de y terminará el 31 del mismo mes de Enero, con 
sujeción á lo que previenen, los artículos j 0 y l 4 d e 
la Instrucción de 15 de mayo do 1885, para el proce-
dimiento contra deudores á la Hacienda P ibhca y á 
la Real orden de 7 de Noviembre de 1893 que hizo 
extensiva dicha Instrucción á la cobraiua del «eryi-
cio do agua. 
Habana 20 de Dbre. de 1897—El Subgobemador, 
José Godoy García.—Publíquese: El Alcalde Mu-
nicipal, P,8, Avelino Zorrilla, o 1730 31-25 D 
E D I C T O 
BANCO ESPAÑOL DE L A ISLA DE CUBA 
BBOAUDAOIÓN DB OONTKIBÜOIONFS. 
Á los Contribuyentes de Término Municipal 
de la Habana. 
ULTIMO AVISO D E COBRANZA 
del segundo trimestre de 1897 á 1898 por contri-
bución de fincas urbanas. 
La Recaudación de contribuciones hace saben 
Que venciendo en 32 del corriente el plazo 
para el pago voluntario de la contribución por el 
concepto, trimestre y año económico arriba expre-
sados así como de los recibos semestrales y anuales 
de igual ejercicio, y los de otros anteriores ó adicio-
nales, de la misma clase, que por rectificación de 
cuotas ú otras causas, no se hubiesen puesto al cobro 
hasta ahora, y modificada por la R. O. de 8 de Agos-
to de 1893 la notificación á domieilio, y declarado por 
la misma que solo se reduce aquella á un nuevo me-
dio de publicidad, se anuncia al público en los perió-
dicos y cedulones, que con esta fecha se romiU" á ca-
da contribuyente por conducto desús respectivos 
inquilinos la papeleta de aviso, á fin de que ocurra 
á pagar su adeudo en esta Recaudación, sita en la 
ealle de Aguiar números XI y 83, dentro de tres dios 
hábiles, de diez de la mañana á tres de la tarde, á 
contar desde el 10 al 12 de Enero próximo am-
bos inclusive; advirtiéndoles que pasado este úl-
timo día, inerrrirán los morosos en el reoargo del 
cluco por ciento sobre el total importe del recibo ta-
lonario, con arreglo al artículo 16 de la Instrución de 
15 de Mayo de 1885, que dispone el procedimiento 
contra deudores á la Hacienda pública. 
Habana 20 de Dbre. de 1897—El Subgobemador, 
José Godoy García. Publíquese: El Alcalde Muni-
oipel, P. S. Avt.'iuo Zorrilla. C 1730 8-28 
E D I C T O 
BAJSCC ESPAÑOL D E L A ISLA DE C t B A 
KBOADDACIÓM DB OOKTUIilOCIONES. 
.á los contribuyentes del término municipal 
de la Habana. 
Ultimo aviso de cobranza del segundo trimestre 
de 1897 á 1898 por contribución 
de fincas Rústicas y Subsidio Indusbial. 
La Recaudación de Contribuciones hace saber: 
Que venciendo en 29 del actual el plazo para el 
pago voluntario de la contribución por los con-
ceptos, trimestres y afio económioo arriba expresa-
dos, así como de los recibos de trimestre» y años an-
teriores, ó adicionales, de igual clase, que por rec-
tificación de cuotas ú otras causas, no se hubiesen 
puesto al cobro hasta ahora, y modificada por la R, 
O, de 8 de Agosto de 1893 la notificación a domici-
lio, y declarado por la misma que solo se reduce a-
quella á un nuevo medio de publicidad, se anuncia 
al público, en los periódicos y cedulones, que con es-
ta fecha se remite á cada contribuyente la respecti-
va papeleta de aviso, á fin de qoe ocurra á pagar su 
adeudo en esta Recaudación, sita en la calle de A -
guiar ns. 81 y 83, dentro de tres días hábiles, de die* 
de la mañana á tres de la tarde, á contar desde el 17 
al 19 del mes de Eneropróximo ambos incluaive; ad-
TÍrtióndoles que pasado este último dia, incurrirán 
lo» merosos en el recargo del cineo por ciento, sobre 
el total importe del recibo talonario, con arreglo al 
artículo 16 de la Instrucción de 15 de Mayo de 1885, 
que dispone el procedimiento contra deudores d la 
Hacienda pública. 
Habana 20 de Dbre. de 1897.—El Subgobemador, 
José Godoy García,—Publíquese: El Alcalde Muni-
cipal, P.S, Avelino Zorrilla. C1730 8-29 
Real Universidad de la Habana. 
8BCKHTAKIA GBNBRAL 
E S T U D I O S P R I V A D O S 
Primar a convocatoria del Curso Académico de 
1897 & 1898, 
En la segunda quincena del próximo mes de ene-
ro se efectuarán en esta Universi-ad los exámenes 
para dar validez académica á los estudios hecho* 
privadamente, conforme á lo dispuesto en el Reai 
Decreto de5 Ue junio de l'fS?, 
Los que deseen sufrir dichos exámenes deberán 
inscribirse previamente en la matrícula respectiva, 
QUE ESTARA ABIERTA D E L D I A 19 A L 10, 
AMBOK INCLUSIVES, D E L CITADO MES DE 
ENERO, A l efecto lo solicitaran PERSONAL-
MENTE del Rectorado dentro del plazo indicado, 
recogiendo en esta Secretaría el documento impreso 
en que han de formular su solicitud, al que se adhe-
rirá un sello do póliza de 0'35 centavos de peso, en 
el lugar que el mismo indica. 
Son requisitos indispensables para la matrícula: 
la exhibición de la cédula personal corriente, salvo 
los que la ley exceptúa; identificación de la persona 
mediante declaración conteste de tres testigos ma-
yores de edad y vecinos do esta población; y abono 
de los derechos correspondientes, que por cada a-
signatura son los siguientes: 
TRES PESOS SETENTA Y CINCO CENTA-
VOS E N f APEL DE PAGOS A L ESTADO, por 
derechos de matrícula, debiendo adheriree al pliego 
de mayor valor de este papel, un úmbre móvil de 
0'5 centavos, y teniendo en cuenta al adquirir dicho 
papel, que por resolusióu de la Intendencia general 
le Hacienda de esta Iida de fecha 21 de agesto de 
mil ochocientos noventa y cuatro, publi ada en la 
Gaceta de la Habana correspondiente al 2^ del pro-
pio me* y año, w dispuso que los reintegroe que por 
todos conceptos deban facerse al Tesoro público en 
Papel de Pagos, se efectúen empleando el papel de 
mayor valor que represtmte ó cubra la cuota que de 
be satisfacerse; y que ún camente sean admitido» lo* 
pliegos fraccionarios, en ios casos de existir peque-
ñas diferencias, hasta completar ei total valor que 
ha de abonarse. 
DOS TIMBRES MOVILES DE A < '6 CENT K-
VOS para la inscripción y el recibo de los Derechos 
Aoudémicos. 
UN PESOy VEINTICINCO CENTAVOS ORO 
por derechos de injeripción. 
CINCO PESOS EN ORO, por Derechos Acadó 
micas de cada una auignatura del período ue la L i -
ceneiatura y DIF.Z PESOS EN ORO, por cada una 
del Üoi'torado. 
UN PESO EN ORO, por deiechoa de instruc-
ción de expediente, por cada una aalgnatura. 
En equivalencia de los derechos expresados que 
deben satisfacerse ..n oro efectivo, se admitirán la* 
Copecies monetarias PLATA y B I L L E T E S al tipo 
do cotización ofici*!, 
Y por último, deberán acreditarse con los com-
probantes necesarios; en el acto de matricularse, 
los estudios que con arreglo al Plan vigente debe-
rán preceder á aquellos en que ae haya de sufrir el 
«xamon. 
Habana, 10 de diciembre (le 1897.—El Saoretarlo 
gbaeral, Gómez de U Maaa. 
O B . B E N D E LÍA P I C A Z A . 
¡Berv ic ie p a r a e l ZQ de dioiembxe. 
EJERCITO. 
J E T E DE VIGILANCIA T RECONOCIMIENTO DE PAM 
E l Comandante del 39 de Zapadores y Minadores 
D. Enrique Carpió, 
VIBITA DB HOSPITAL. 
Batallón de Telégrafos, 29 capitán. 
HECONOCtMIENTO DB PAN, 
Idem idem 1er. capitán, 
MEDICO PAILA 1DBM. 
El 19 D. Pranciscco Fernández, 
ATÜDAHTB DB SDAKDIA. 
E l 39 de la Plaza, D, Juan Masía». 
Ilf AGINARIA. 
E l 19 déla misma, D, José Martínez, 
RETRETAS. 
E n el Circulo Militar, Caladores 4e P. Ri««, 
VOLUNTARIOS. 
PAKADA, 
Batallón de ingeniero*, 
JBFB DB DIA. 
E l Comandante del mismo, D . Manuel Fernán-
dez. 
E l General Gobernador, Serrtmo.— Coinnnicadii 
— E l Comandante Sargento Maroi, Juán Futntti. 
Don Miguel da Mier y del Rio. Alférez de Navio 
de la Armada, Juez Instructor de ia .causa qr.o 
se sigue contra el marinero de segunda clase 
José Calleja Ortega por el delito de deserción. 
H&biendo acordado la comparecencia de dicho 
individuo, por el presente le cito para que en el 
término de veinte días, á partí- de su publicación, 
comparszoa ante este Jurgado de mi cargo. 
Abordo cañonero torpedero Martín Alonso Pin-
zón, puerto Nuevitas 6 de Diciembre de 1897.—El 
Juez Instructor, Miguel de Mier,—Por su mandato, 
El Secretario Ricardo Librisón. 418 
Comanpancia Militar ae Marina de la provincia de 
la Habana —Juzgado Militar.—Don Bernardo 
García Verdugo, Teniente de Navio, Ajudante 
de la Comandancia y Juez Instructor de la 
misma. 
No habiendo dado rebultado el edicto publicado 
en el «Diario de la Harina» en cince del pasado, c i -
tsudo de comparendo en este Juzgado á la persona 
que se considere con derecho á 1-s propiodad de un 
bote chico pintado de blanco encontrado enalta 
mar por el vívoro «Julia» se hace sabei nuevamente 
Íior este medio y tóimino de quince días; on la inte-igencia, que tiant.curride dicho plazo sin verificar-
lo, se procederá á lo que marca la Ley. 
Habana 10 de üiciemore de 1897.—El Juez Ins-
tructor, Bernardo G. Verdugo, 4-11 
Comandancia Militar de Marina de la provincia de 
la Habana.—Juzgado Militar.—Don Enrique 
Frexes y Ferrán, Teniente de Navio, Ayudan-
te de la Comandancia de Marina do esta pro-
vincia y Juz Instructor de la misma. 
Por el presente y término de treinta día», cito, 
llamo y emolazo para que comparezcan en este Juz-
gado en dia y hora hábil de despacho la» persona* 
que se consideren con derecho á los efectos que se 
expresan á continuación salvada» del naufragio del 
vapor costero «Tritón», á los que previa justifica 
clon de ser sus dueños, se procederá á lo que marca 
la Ley: Cinco cajas de petróleo, una escala de tije-
ra, un armazón de palanganero usado, una caja ro-
ta do guarda banderas, nieto cajas tabaco en mal 
estado, un sillón de barbero roto con su baaqailla, 
do* burros para colocar una mesa, un bastidor de 
regilla, una batea, dos lios conteniendo piezas de 
escaparate, un buzón de cartas, dos banderas, dos 
aparejos, un remo, un baui abierto conteniendo ro-
pa de sefiora, niños y de cama, dos sillones de mim-
bre, trece sillas amarillas ordinarias, doce mecedo-
res de id,, cuatro silla*, de id de niños, do» lega-
jos pequofios conteniendo impreso» y libros milita-
res, un bulto conteniendo un mueble, dos id. con 
equipajes, una caja cajillas cigarros, un algibe de 
hiero, un saco do semillas de tabaco, una tina de 
duelas con arog de hierro y tres botos pintados le 
blanco. 
Habana 19 de Noviembre de 1897,—El Juez Ins-
tructor, Enrique Frexe», 4-23 
Comandancia de Marina dei Apostadero de ia Ha-
bana,—Secretaría de Justicia.—Don José Ma-
ría Fernández de Castro, auxiliar del Cuerpo 
Jurídico de la Armada y Secretario de Justicia 
del Apostadero. 
Por la presento se cita al fogonero que fué dol 
vapor «Calorie» en septiembre de 1*498, José Arman-
do, para que á las diez de la mañana del dia ?5 dol 
corriente se presente en la Sala de Justicia del Ar-
senal, con objeto de prestar declaración en cansa 
que se instruye contra Tomás Orosa y Oroca con 
motivo de hurto de un eoiM'adoV de revoluciouos en 
el vapor expresado. 
Habana, 2 de diciembre de 1897,—José M? Pcr-
n á n d ^ de Castro. 4-4 
Dbre. 29 Drizaba: New York. 
. . 29 Vigilancia: Tampico. 
.« 80 Araneav: Nueva Orle ana 7 esoata 
31 Xucatái Veracruz y ecsaíaa, 
». 81 Gracia: Liverrool v eso. 
Enero 2 Anfonso X I I I : Corulla y OBC, 
2 Secruranca New York. 
4 Julia. Puerto Rieo T MGftlMt 
4 Lafayette: Coruña • eaaalaa. 
— 4 Cavo Romano: Londres y Ambere». 
M 5 Panamá: New York. 
5 Saratocra New York, 
— P Citv of Washinton: Tampico. 
— 6 Whiney: NewOrieaiur MC 
. . 7 Séneca. Veraoruz r esoau. 
7 Leonora: Liverpoolv eso. 
. . 9 Concho, N. York. 
— 12 Riojano: Liverpool y 6«c, 
. . 13 María Herrera: Puerto Rico y e*c&laa 
. . 14 Pedro; Liverpool y eso. 
. . 19 Madrileño: Liverpool y o*a. 
— 20 Miguel Gallart: Barcelona. 
„ 23 M, L . Villuverde: Puerto Rieo, 
Dbre. 30 Drizaba* Veraoruz v ascahui 
30 Montevideo: Cádiz. 
. . 30 Aransa». New OrleansT «éCala*. 
. . 30 Vleilancla: Nueva York. 
— 31 H . L . Vmaverae: Puerto Rico y ti6*llU 
Enero 1 Yucatán. Nueva York. 
3 Setruranca Tampico. 
4 Lafayette: Veraoru». 
— 6 Baratoea Veracmz. etc. 
6 Whitnev: New OneansTeatnlM; 
«, 6 City oí Washington: New York. 
8 Séneca New Vork. 
. . 10 • oncho: Tampico 
M 10 Julia. Pto. ttico T M«. 
. . 20 María Herrera: Paarto Ble» v M M l U -
B E XBPBRA», 
Dbre, 29 Moriera: de Nnevlta*. Gibara, Baracoa, 
Guantánamo. r SKO. de Cuba. 
29 Jcsefita, en Batabanó: de Santiago de Caba 
Manzanillo, '.lanta Cruz, Júoaro, Tuiaa 
Trinidad r Cienfuego*. 
Enero 2 Reina de ios Angeles: en Batabanó. pro-
cedente do Cuba yeso. 
« i 4 Julia: ae H&ntlaKo de Cnba y esealu. 
„ 9 Manuela: de Nuevlta», Puerto jf adre, Giba-
ra. Wavarí. Baracoa.Gnantánamo y Cuba. 
ém 13 María Herrera: Santiago de Cuba y eso. 
BALDUAS 
Dbre. 30 Antlnógene* Menéndes: de Bt&abhod para 
Cuba 7 esoAias. 
... 81 M. L , Villaverde: para Sjro. de Cuba y «so. 
Enero 2 JOBoGta do Batabanó, para Uiewuego», 
Tunas, Júoaro, Santa Crux, Hanzanklo 
F Santiaeo de Cuba 
5 Murtera, para Nnevita*, Puerto Padre, Gi -
bara Sagua de Tinamo, Baracoa, Guanti-
namo j Cuba. 
mm 10 Julia, para Nuevitas, Puerto Padre, Giba-
ra, Baracoa, Gnantánamo 7 Santiago de 
Cuba 
— 20 María Herrera: para Nuarlta*, Gibara, Ba 
raooa, y S. de Cuba. 
A L A V A , de La Habana, le* miércoles ¿la* S de 
la tarde para Cárdenas, Sagua y Caibarién, regre-
lando lo* lunes.—So dee*paoha á bordo.—Viuda de 
Zulueta 
GUADIANA, de la Habana loa eábado* á la* 5 de 
la tarde para Río del Medio, Dimas, Arroyos, L a Fé 
yQ'iiadiana.—Se despachaá bordo 
NÜSVO CUBANO, de Batabanó lo* domingos 
primero* de cada mes para Nueva Gerona y Santa 
Fé. Retornando los miércoles. 
GUANiGÜANICO, de la Habana para Arroyos. 
LaFé y Guadiana, los días 10, ¡¿0 y 30 á las 8 de la 
tare, p retornando lo» dian 17 27 T 7 oor la mañana 
Día 28: 
De Galveston en i días vap. amer. Mlami, eap. Me 
Dónale, trip. 3>>, lons, ?,23k: con ganado á líl-
' algo y Cp, 
Kingston en 25 días gol, ing. Omega, cap. Lo 
Caiu tri,>. 7, tous. 199: con papas á Lawton, 
Childs y Cp. 
Nueva Orleans en 4 días vap, noruego Nicara-
gua, cap, Peterson, trip. 11, tons, ?o6: en lastre 
a Silveira y Cp. 
SALIDAS 
Dia 27: 
Para Cárdenas vap. ing. Salamanca, cap. Reynolds 
"—Tampico vap. ir.g Jason, cap. Fraser, 
B u q u e s qu*» h a n abierto r e g l s i r » 
— Nueva Orleans vap. amer. Aran*ag, cap, Hop-
ner, por Galbán y Cp. 
—Nueva York v«p. amer. Vigilancia, cap. Me 
Into*ch, por Hidalgo y Cp. 
B u q u e s c e a xttgímxo abiosrte» 
Para Nueva Yorkvap. esp, México, cap. Oyarbide, 
por M. Calyo. 
-Faimouth berg. danos flonio, cap. Wiseer, por 
J. Alegret. 
Nueva Orleans vap. amer, Aransas, cap. Hop-
ner. por Galban y Cp. 
— L a Plata (R. A.) g^i. ing, Brenton, cap, Mo-
rrison, por Pedro Pages, 
La Guaira y esoalai vap. esp, San Agustín, ca-
pitán Munarriz, por M Calvo, 
——Nueva Orleans vap. amer. Algiers, cap. Max-
son, por Galban y Cp. 
Barcelona barca esp. Linda, cap. Ferrer, por 
J. Astorgai. 
Para Nueva Sfork vap, amer, Yumurí, cap. Boy ce, 
por Hidalgo y Cp. 
P ó l i z a s corr idas e l d ia 2 7 





j&aetracfe» de l a c a r g a do buque* 
despachados . 
Caietilla*. cigarro*,,...,... ÍG,500 
Sajo soateato y o s & ü a&& ol titobiaro*. 
í suuoéa . 
Saldrá paja dicho puerto aobro él día 4 4» Ene-
ro el vapor írsneé» 
c a p i t á n G A R B E E N OST 
Admite carga á flete 7 pasajero*. 
Tarifa* muy reducidas con conocimiento* para 
toda* las ciudadee importantes de Francia. 
Los señores empleados y militare* obtendrán (gran-
de* ventaja* al viajar por esta línea. 
Se hacen concesiones especiales á los 
emigrantes para Mézico. 
De máspormenoro* impondrán tm oonúgnatario* 
Brtdat Mont'Ro* y Corap» Amargura admero B, 
8«00 Sd V4 9a U 
V A P O R E S C O R R E O 
deja Comalia ^ ^ t e a í l É i i c a 
K L VAPOR CORREO 
i 
c a p i t á n H E S A L T 
8 ildra para 
Puerto Mico 
Cádiz y 
el dia 30 de Diciembre & la* 4 de la t a n » lltvando 
U' *sr;e*i>ondencia pública y de oficio. 
Admite pasajeros.para dichos puertos y carga pa-
ra Puerto Rico, Cádiz y Barcelona. 
Tab ÁOo: para Puerto Rico, f Cadíx^ 
La* cédula* se entregaran al recibir loa bi l l t te i 
de pasaje, que solo serán expedido* hasta la* 12 de 
dia de salida. 
Lao pólisaa de carga se firmarán por el Condena-
tario antes de correrla*, sin cuyo re^viaito seria 
nula*. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 28 y lo* docu-
meatos do embarque hasta el dia 27. 
NOTA.—E*ta Oompafiía tiene abierta una póll is 
flotante, así para esta línea cerno para todas las de-
más, b^jo la cual pueden asegurarse todo* lo* efec-
to* que se embarquen» n sus vapores. 
Llamamos la atención de los señor** pasajeros ha-
da el artículo 11 del Reglamento de pasaje* y del or-
den y régimen interior de lo* vapore* de esta Com 
pafiía, aprobado por R. O. del Ministerio de Ultra-
mar, fecha 14 de Noviembre de 1887. el cual dice a») 
"Lo* pasajero* deberán escribir sobre todo* los 
bultos ae su equipaje, su nombre y el puerto de des-
tino, con toda* *u* letrasy con la maror claridad" 
Fundándose en esta disposición, la Compañía no 
admitirá bulto alguno de equipaje que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y apellido ds sn duefio 
ají como el del puerto de destino. 
De más pormenores impondrá a» eonsisnaUrit 
H . OalTO. Ofteio* n. 28. 
LÍNEA DE NUEVA YORK 
i a oombinaoión con los ?i^@s á Enropi» 
Verseras y Centro Amérioa. 
Um h a r á n t r e s m e u s u a l e s , sa l iendo 
lee vapores de este puerto los d í a s 
I O , S O y 3 0 , 7 del de N u e r a Torta 
los di a s L O , 2 0 y S O de c a d a mea. 
EL VAPOK OOEEBO 
E X I C O 
c a p i t á n O Y A S V I D B 
•aldrá para NEW YORK el 30 de Diciembre á las 
4 de la tarde. 
Admite carga y pasajeros, á los que se ofrece el 
buen trato que esta Compañía tiene acreditado en 
su» diferentes líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hambur-
go. Bromen, Amsterdan, Rotterdan, Amberes y de-
mas puertos de Europa con conocimiento directo. 
La carga se recibe hasta la víspera de la salida. 
La correspondencia solo se recibe en la Admlní*-
tracióu de Correos, 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta ana pólixa 
Sotante, así para esta linea como para toda» las de-
n&s, bajo la cual pueden asegurarse iodos lostfooto* 
4te te embarquen en *us vapore*. 
Llamamos la atención de lo* *eñore* pasajero» 
hacia el articulo 11 del Reglamento de pasajes y 
del orden y régimen interior de los vapores de esta 
Compañía, aprobado por R, O. del Ministerio de 
Ultramar, fecha 14 de Noviembre de 1887, el cual 
dice a*í: 
"Lospasajeros deberán osoriblr sobretodo* lo* 
bultos ae *n equipaje, su nombre y el puerto de 
destino, con toda* tus letras y con la mayor clari-
dad. 
Fundándose en esta dlsposieión, la Compañía no 
admitirá bulto algvno de equipaje que no lleve cla-
ramente estampado el nombro y apellido de su due-
ño, así como del puerto de destino. 
De más pormenores impendrá ffm SOBSigsaiarle 
M, Calvo. Ofloios nflm. 38. 
L Í N E A D E L A S A N T I L L A S 
E L VAPOR C O R R E O 
c a p i t á n C T J K E L L , 
M o v i m i e n t o de p a s a j e r o s 
SALIERON. 
Para TAMPICO, en el vap. amor. «City of Was-
hington;» 
Señor don Vicente Arquello. 
Para NUEVA YORK, en el vap, amer. «Concho:» 
Señores don Otto Boehlen José Vidal—Raúl A l -
fonso—Lorenzo Martorell—María Martines—José 
G. Póres—Jotré Grau, señora y 2 asiáticos. 
Para PROGRESO y VERACBVZ, en el vapor 
•sp. «Santo Domiugo:» 
Señores don Gabriel Campo Redondo—Maclas D, 
Lamadrid—Benigno Quintanal—Pilar Lamadeid é 
hijo—Leandro Herrera—Ig acio Torres—Amelia 
Corraiss—María Hornándes; y 4 hijos—Emilio u-
ballero—Pedro Gons^es—Enriqueta Tellon—Car-
men Orus y 5 hijos—Enrique L. Galán—Adrián 
Rodriaruejí—Consuelo Rey—Beniti Gouaále»—Leo-
nor Jorge Gareía—Francisco Díaz y 16 de tránsito. 
S u q u e » que se h a n d e s p a c h a d a 
Para Matanzas vap. esp, Alicia, «ap, Aldamiz, por 
J. Balcells y Cp. De tránsito. 
Apalachicola gol. nornetra Delta, eap. Bas«ler; 
por Moret y Cp. En lastre. 
Tampico vap. ing. Jaeon, oap. Frasor, por Luis 
V. Placó. Én lastre. 
— C á r d e n a s vap. ing. Salamanca, cap, Reynolds, 
por Luis V. Place. En lastre. 
——Progreso y Veracrui vap. esp, Santo Domingo, 
eap. Aguirre, por M, Calvo: oon 99,B0t) o^Jerti-
llas de cigarroe y efacto». 
saldrá pora NUEVITAS, GIBARA, SANTIAGO 
DE CUBA. PONCE, MAYAGCEZ, AGUA OI-
DLA Y PUERTO RICO el 31 de Oioiembne á la,» 
4 de la tarde, para cuyos puerto* admite pasajero». 
Recibe carga para Ponce, Mayaguas. Aguadilla y 
Puerto Rico 
Las cédulas se entregarán al recibir lo* billete* 
de pasaje, que solo serán expedidos hasta las doce 
del día de salida. 
La* póliza* de carga se firmarán por el eonsigno-
tario ante* do correrlas, sin cuyo requisito serán 
nulas. 
Recibe carga á bordo haeta el dia 30 y lo* docu-
mento* de embarque hasta el dia 20. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta línea oomo para todas las de-
más, bajóla cual pueden asegurarse todo» los efectos 
que se embarquen en 8us,vapores. 
Llamamos la atención de lea señores pasajeros ha-
cia el artículo 11 del Reglamento de pasajes y del or-
den y régimen interior de los vanores de esta Com-
pañía, aprobado por R. O. del Ministerio de Ultra-
mar, fecha 14 de Noviembre de 1887, el cual dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobretodos los bul-
to* de su equipaje, su nombre y el puerto de des-
tino, con toda» cus letras y con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición, la Compañía no 
admitirá bulto alguno de equipajes que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y apellido de sudueño 
asi como el del nuerto do destino. 
I S A 
S A L I V A 
De la Habana el 80 6 SI 
„ Nuevita* el 2 
M Gibara . . . . a 8 
. . Santiago de Cuba. 5 
M, Ponce. . . . • .> . . , .«• 8 
„ Mayagtiea. . . . . . .» 9 
„ A g u a d i l l a 9 
A Nuevita* el...nic 
. . Gibara 8 
. . Santiago de Cuba, i 
. . Ponce mmmmmu 7 
H Mayagtiss 9 
. . Aguadilla « 9 
MI PiiLertQ-Rieo...WM '('' 
SALIDA LLEGADA 
De Puerto-Rico ol.M 15 
„ Aguadilla 15 
M M a y a g ü e s . . . . . . . . 16 
M Ponce 17 
Santiago de Cuba. 20 
M G i b a r a . . 2 1 
m Ns«vttM„iaeH.w« 83 
A Aguadi l la . . . . . . . . 15 
. . Mayaghfix e l . . . . . . 15 
. . Ponce 16 
M Santiago do Cuba. 20 
Gibara. . . . . • . .« .«• 21 
M Nuevita*... . . . .<»» 33 
fca n j l ^ e da Ida recibiré en Pnerto-RloO loa día* 
81 de cada mor, la carga y pastero* qco para los 
puertos del ma Caribe arriba expresados j Paoífloo, 
conduzca, el correo que sale d« Barcelona el db Sí 
j de Cádis el SO. 
En su viaje de regreso, entregará el correo an« 
sale de Puerto-Rice el 16, la carga y pasajeros que 
oondrizoa procedente de lo* puertos del mar Caribe y 
en el Pacifico, para Cádiz y Barcelona. 
Bu la ¿poca do cuarentena, 6 sea desde el 7 dfi 
Mayo al 30 de Septiembre, se admite carga para Cá-
dls, Barcelona, Santander y Coruña, pero pan^eiof 
sólo para los últimos puertos M. Oafvo y &<w« 
M . Calvo y Corap,. Oftcioa número SW. 
LINEA 1 LA HABANA A COLON 
Bn combinación oon los vapores de Nuera-York 
Son la Compañía del Ferrocarril de Panamá r T«>«r 
ve* do la costa Sur y Norte del Pacffloo. 
I T I N E R A R I O 
S A L I D A L L E G A D A 
De la Habana el dift.. 6 
M Santiago de Cuba. 9 
L a G u á i r a . . . . . . . . 13 
m Puerto CaDelIo... 14 
„ Sabanilla , 17 
Cartagena 18 
m. Colón ' i l 
. . Santiago de Cuba 26 
1S 
A Santiago do Cuba «1 9 
. . L a Guaira 12 
. . Puerto Cabello., «i 18 
. .Sabani l la . . . . . . . . . . 16 
« Cartagena „ 17 
. . Colón 19 
M Santiago de Cuba. 25 
«• Habana.. . aa 28 
Compañía no responde Aelretra»o 6 extravio 
^ue sufran lo* bulto* de carga que no lleven e*tam-
pado» oon toda claridad el destino y marcas dé las 
mercancía*, ni tampoco de la* reoíamaoione* que 
• i hagan, por mal «nvese j falta d* praolab» t a loa 
es. 
6 
« n l a tarde del v i e r n e s 2 4 !<& Dic i embre do 
j O W ..»•«.n..,i a . . . i . . • • • » . . , » » . « „ , , , » , , . „ 
PihtH, 
O A J A . . | Brono« ' 
I.Billetes plata., c , 
Faado* dispunlbla* en p^de? deeomlsionad»* , , , „ 
C Oesouentos, préstamo* y L; á cobrar á 90 dia*... 
CARTERA: < Idem idem áuiás tiempo... 
tPagaré» al Tesoro al 8 por 100. . . . . 
Obligaclofte* dei Ayuntamiento do la Habana, 1» hlpotao» doml-
clüaüas •»» New Sork, , . , 
Empréstito del Aynnta^eatc d« la Habana.. 
Tesoro, Deuda de Cuba 
iífeoto* timbrado». 
Recibo* de contribuciones 0r,.«. 
Eocaadación de oontribuciofles "„„, 
Secaudaücre* de contribvcioDeí. 
Tesoro C | emisión i e billetes plata , , „ . 
Corresponsales 
Propiadade* . . . , „ , „. 
Diversa* cuentan„..<,.„„.„, „ 
GASTOS DK TODAS CLASKS; 
Instalación „ 
Genéra le* . , , , , , " • • • . . . . . t 
&nd d u b a 
Serrlolo regular de vaporo» correor»,aefgi9*m« m 
txe lo* puerto* «iguientea: 
Nueva YorSt, Cienfaf^s, i lampiao, 
Habana, Projcreso, I Oampeohdt 
Naaaau, Veracru», I Frontera. 
Santiago de Cuba, Tnxpan, j Laguna. 
Salida* de Naev* York parala Habana Tampico 
todo» lo» miórcole* á la* tres de 1» v<rdc y para la 
Habana y puertos de México, todo» sábado* & la 
una de la tardo. 
Salidas de la Habana para Nueva York todos loe 
jueves y *ábadcs, i la» cuatro da 1» tarde, oemo si-
gue: 
Y U C A T A N 
SBNKCA , 
DRIZABA , 
CITY OP WASHINGTON. 
SEGDEANCA 
SARATOGA 
CONCHO. . . 
Y U M U R I . . . . 
V I G I L A N C I 










Salida* de la Habana par» paortoi de México »o 
flo» lo* jueve* por la mafiana y para Tampico dlrea 
tímente, lo* lune* al medio dt», eomosign»; 
SARATOGA Diciembre 2 
6EGÜRANCA 0 _ i 













PASAJES.—Esto» hermoso* rauorea j U n bien 
c mecido* por la rápidos y aegnridad de su* viaje*, 
tienen excelente* comodidades para pasaieros en *u« 
espaciosa* cámara*. 
CORRESPONDENCIA. - L a sórrórttatí i taeto «• 
admitirá únicamente en I t Admhtletivic v I» : ^enri d i 
Correo*. 
CARGA.—La carga se recibean si Jijfci) dr Ca-
ballería solamente el día antes de la fecha de la a* •• 
llds^ y st admite carga para Inglaterra, Hambur. 
ro, í iemen, Amsterdan, Rotterdam, Havre y A m -
Dem-, rtaenoe Aive*. Montovideo, Santos v Río Ja -
aeir-o ' •» conocimiento* directo*. 
FLETES.~E1 flete de I» carga p&a puertos do 
México, *erá pagado por adelantado sn moneda anuo 
iloana o ta oadivUsato. 


















2 972 «20 





Capital....,, n . . . . . . .•.»•».»...M»...t«f..«i.,«««. 
Saneamiento de créditos , „ . . . , 
C O r o . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
QlfMwa o o r n e n t e » . . , . , , , , . . . , ¿ Billete» 
{P la ta . . . . „ 
DepóuUo» sin i n t a r í » . . . , , . 
f O r o . . . . 
\ Billete*. 
(P la ta . . . 
Otvldendos..... . . . 
Billetes plata emitido* por cuenta del Teeoro 
Depósito plata para cambio de billete* ,. , 
Billetes cambiado* 
Corresponsale* , . . . . . . . . . 
Amortización 6 intereses del Empréstito del Ayuntamiento de 
Habana... , 
Rxpendioión de efecto* timbrados . . ' . 
Hacienda pública, cuenta efecto* timbrados 
Idem cuenta de recibo* de contribución 
Recaudación de oontribncionos 
Productos del Ayuntamiento de la Habana.....,, 
Anticipo al Empréatito de $4.000,000 
Intereso» del Empréetito de $4,000.000 „ „ . , . 
Cuentan vañts . . . ,« , . . . . . . , . .„„. . , . . , .^ . . . . 
Intereses JÍOT oobw . „ , „ , , . . 
Ganancia» y pérdida* á cuenta nueva 






í 000 000 
1 878.804 
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2, OBISPO, 2, esquina á Hsroadom 
HACEN PAOOS POR E l / CABLE 
ÍACilitan cartea de crédito y g i r a » 
l e t r a s á corta y larga v iota 
sobre NEW YORK, BOSTON, CHICAGO, WA» 
FRANCISCO. NEW ORLEANS, MEJICO, SAíí 
J U A N DE PUERTO RICO, LONDRES,PARIS, 
BURDEOS, LYON, BAYONA, HAMBURGO. 
HREMEN, B E R L I N , V I E N A AMSTERDAN 
BRUSELAS, ROMA, Ñ A P O L E S , M I L A N , G » 
NOVA, etc., etc., a»f oomo sobre foda» las oaplt*.lw 
y pueblos de 
E S P A Í ^ A B I 3 L A S C A N A K I A W 
Además, compran y venden en oomision KluN'i'Ati 
ESPAÑOLAS, FRANCESAS ó INGLESAS, BO-
NOS de lo* ESTADOS UNIDOS y ouftlqniev» otn 
oíate de valore* públicos. 
'60y TR 1<r Jf 
Be avisa fi lo* *eaore* na«ajíro» que para evitar 
auarentona en Nueva York, deben proveerse de un 
certifleado de aollmatsoióu «leí Dr. «meen* o» 0> 
Meo» n. * ! (C-Ucsj 
Los vapores de la linea de los aeríores J ame* E. 
Ward & Co, saldrán pwa Nueva York los jueves 
y sábados, á las cuatro en panto de la tarde, dé-
me jdo estar los pasajeros a bordo antea de esa 
bora. 
Para más pormenores dirigirse i los agentes, H i -
i%lgo y Oomp.. Cub» númros tñ T 
189' *w ..i jn 
P l a o t S t e a n M p U n e 
A M e w T o r k e n 7 0 bosita. 
oa rápidos vapores correos amerioanos 
MASCOTTB Y OLIVETTI 
íJuo de estos vapores saldrá do ecto puerto todos lo 
miórcole* y sábados, á la una de la tarde, con escala 
en Cayo Hueso y Tampa, tbude se toman lo* trena*, 
llegando los pasajeros á Nueva York sin cambio al-
guno, pasando por Jaeksonville. Savanajn, Cbat}e«-
ton, Rlchmond, Washington, Flladelfla y Baltimoro. 
Se venden billete* para Nueva Orleans, St. Loni», 
Chicago y todo* las principales ciadade* de lo* Este' 
doB-Unidoe, y para Europa en oomoinación con la* 
mejore* línea* de vapore» que salen de Nueva York, 
Billetes de ida y ruelt.a & Nueva York, $90 oro ame-
ricano, Los conductores hablan el castellano. 
Los días de salida de vapor no ae despachan pasa-
portes después de la* once de la mafiana. 
AVISO.—Para conveniencia de los pasajeros el 
despacho de letras sobre todos los puntos délo* Kt-
ade* Unido* estará abierto ha* ta última hora. 
Cf. Liwt^s OMIds y Co»?., 3. m d 
J - A, 
VAPOH BSPANOL 
. L I - . . \? } .^J::..:.1-
capitán D. NEMESIO GONZALEZ 
Saldrá de este puerto el dia 30 de Diciembre á 
las 4 de la tarde para los de 
i^utirxtaa, 
Cribara, 
Bagua d e T á ñ a m e , 
B a r a c o a , 
y C u b a . 
Admite carga hasta la* do* de la tarae del (Ha de 
•allda. 
CONSIGNATARIOS, 
Nuevltas: Sres. Vicente Rodríguez y Cp. 
Gibara: Sr. D. Manuel da Silva. 
Sagua de Táuamo: Sres, Sall-Í Rifá y C? 
Baracoa: Sre», Alouóe y Cp, 
Kantiago ae Cuba: Sres, Gallego, Mesa y Cp, 
Se deepacba por sus armadores. San Pedro 0. 
12 
E L VAPOR ESPAffOL 
M O R T E R A 
capitán D. JO E V1ÑOL.AS 
MMUrá de «ate paerto Cl 41a 5 ue Enero a la* cua-
tro ue m larde para ios de 
ItiMTitáa, 
P u e r t o P a d r e , 
l i b a r a , 
M a y a r l . 
B a r a c o a 
G - u a n t á n a m o 
v a a n t i a e r o deCntoft. 
OONBieMATAKllNL 
•MTl tee : ñtox. Vicente Bocmcau y W 
Puerto Padre: Sr. D. Francisco Piá y Pioabia, 
Gibara: Sr. D. SSauual da Silva. 
..Vlayarí: Sr. D, Juan Grau. 
Baraooa: Sre*. MonCa y O? 
Guantánamo: Sr, D. José de lo* Rio». 
Oubu: Sres. Gallego Meo*a y 0 \ 
t i 
8, 0'REILLY, 8 
ESQUINA A MJÍROABEBE8 
H a c e n pagoa por e l cable 
faci l i tan cartas de crédít* , 
Giran letra* sobre LoudroH, IVow York, Now Or-
leans, Milán, Turía, Roma, Venecia. Floróni'ia, Ñá-
peles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bromen. Hambur 
go. Parí*, Havre, Nante», Burdeos, Marsella, L i l i * 
Lyen, Méjico, Voracru», San Juan do Puerto RIAOI 
etc., etc. 
ESPAÑA. 
Sobre todas la* capitales y pueblo»; sobre Palia» 
de Malloroa, Ibica, Mahcn y ^anta Crus de Tena^ 
rife. 
Y B.N ESTA IdLA 
sobre Matanzas, Cárdenas. Remedios, Santa Clara 
Jaibarién. Sagua la Grande, Trinidad, Cienfuego* 
•íiuioti-Spíritu», Santiago do Cuba, Ciego de Avila, 
tf&nzanillo, l'inar del Rio, Gibara, Puerto Prlneipc» 
vnftTlt.ad. 
C J o r r e o s d o i a » A n t i l l a » 
SP0RT1S 
na 
I t i n e r a r i o do l o » dos -viajes s e m a -
lea que e í o c t u a r & n dos r a p o r e a ae 
esta E m p r e s a , entre este puerto 
y i o s d o 
rápo i 
Sagaa y Caibapiéa. 
¡ m m m i DÍ m m m , 
A V I S O I M P O R T A N T E . 
Des le l.ov q.^vlu . HIubieoido ei autii-uo gcrviclo 
detrereg á CADA HOKA. 
De Mariauao |Samá) á üoncba desde la* 6 de la 
mxfima basts. IHS 10 no la uocbo. 
D» Habana í'^ouchu) á Samá dc*de la* ñ dé la 
mafiuna liusla las II do la noche. 
uabnna. 24de dioleinbro d 1897 — E l Admlnls-
traiior (luncral. Jobu A, Me Lean. 
t; la 37 3d28 
B a n c o del C o m e r c i o , 
Forrocarrilos Unidos do la Habana y 
Almacones do Regla. 
( S O C I E D A D A N O N I M A ) 
SECRliTAUÍA. 
Por acuerdo do la Junta D.rcct.iva se cita á los 
sefioreN accionistas para celebrar Junca general e x -
irfior inar a • 1 dia 30 del corrioulo, á la» doce del 
mismo, en la casa déla Sociedad, Morcaderos u. 
3H, á fin de dar cuenta do lo convouldo en l.on 
drps con inoti/o de los acuerdos de nao^o ríe Sep-
tiemi re últ mo y, en su vlstn acordar lo neoesanei 
imra su cumplimiento. Y su a íviortc que la junta sei 
celebrará con cualqmor ud.noro y lo que acuordeu 
los concurrentes tendrá inmediato cumpliui'onto y 
obliRará á los accionistas ausentes, y que durante 
los tros días anteriores á la reuní n do la junta, «le 
doce á tres do la tardo, se expedirán las boletas de 
entrada á quo so redore el U^glamonto a rtn do que 
la hmU pucd'i conilituinjo á la hora en punto s e -
ñal ada. 
Habana, diciembre 17 do 1c97.—El Vocal S.ter*-
tario interino. A»uoulo S, ds Bustamante 
C 1771 10 180 
7 G O U T O Z>B M S i Z Z C @ . 
Q* HAKfi íüBQO «1 G de oajja sass, parala Haba 
oon escala en PUSRTO-KIGO, 
L a JSmpre»a admite igualmente earga psxs, Matna 
•as. Cárdenas, Cienfuego», Santiago de Cuba y cual 
Guiei otvo paerto de la costa Norte y Su»- de la M a 
de Cuna, sfompre que haya la carga su&cícute pare 
ameritar la escala. 
También serecibo cargaCON CONOCIMIENTOS 
DIRECTOS para la Isla do Cuba de los prinoip*joa 
ouertos de Europa entro otros do Amstordam, AJDI-
fceros, BlrmingJiam, Bordeaux, Bremen, Charboíirg, 
Copenhítgen, Génova, Grimsby, Manchesíer, Lon-
dree, Nápnle», gonthampton, Botterdwin y Plymonth, 
debiendo loe oargadores dirígir*e á lo* agentes da la 
Ocanpalila en dicho» puntos para más pamenor*». 
Fara ¡ S A F E S y ñAStBUJiQO, eoa eaeala« a-
ventaalea en H A I T L SANTO DOMINOO 7 ÍW. 
I H O M A S . SALDRA 
«! rapav eorra» alamáa, •¿••••««•••••M 
ÉI&DÍ16(I sar^a par» m citados p&mon y ímablóa 
transbordo* <son oonocimiento* directos m í a an gr&Q 
Gdmero de puerto» de EUROPA, AMERICA m i t 
SDR. A S I / , AFRICA y 4 Ü S T B A H A , *«gftn po*-
menores q? ese facilitan en la caaa oonslíjnatari». 
2ÍÍK.TA. —íaa earga destinada á puertos en doaCt 
no toca al vapor? sarft tr̂ uibordsLda en H&mbuypt 4 
*A el Havre, a conveniencia de la B m p m » . 
Sste vapo;, harta sativa OJÓSU. ee aisAtoSUt* 
íoros. 
La carga *e recibe por el muelle do CaboUotlgu 
La correspondencia solo ee recibe pop la Adrasaia* 
tirseión de Corraos. 
. ADVBSTjSJSCíA Í M ^ O j & ' f A f f i m 
Esta Empresa pone á la disposición de los señores 
cargadores sus vapores para recibir carga en uno ó 
más puertos de la corta Norte y Sur de la Isla de 
Cuba, siempre que la carga que ae ofrezca sea sufi-
ciente para amentar la escala. Dicha carga se ad-
mite para H A V R E y HAMBURGO-y también para 
cualquier otro punto, con trasbordo en Havre 6 
Hamburgo á conven.® ncia de ia Empresa. 
Para más pormenores dirigirse á sus 0«áelCBai¡t»> 
riow ENRIQUE H E I L B Ü T Y COMI?.. San Igna-
\ elo n. 54, Habana. 
I «1608 15*46 N 
snpltán D . JOSE SAN SOR 
V I A J E D B I D A 
wsSo vapor saldrá del muelle de L u í todos los 
martes á las 5 de la tarde, direoto para Sagua á ou-
Í'o puerto llegará los miércoles por la mafiana, sa-lendo el mismo dia, para Caibarién, * dmad* U»-
prjjrá losiveves al aBmiTi«c«T 
BKTOilNO. 
3aT(ká de Calbariéi; lo* viernes por la mafian 
logando á Sagua el mismo dia de envo paortc 
partir* directo pava la Habana, á doxide i W a r í ip 
D E L E 
t m , A G - U I A R , . 1 0 8 
ESQ. A AMARGURA. 
H a c e s i p a g o » p o r e l cable , faci l i tes 
c a r t a s de c r é d i t o y g i r a n ledras á 
c e r t a v larsra v i s t a , 
•obre Nueva York, Nueva Orleans, Veracrui, Mdjl, 
co, San Juan de Puerto Rico, Londres, París, Bur-
d?0B. Lyop, Bayona, Ramburgo, Roma, Ñápeles 
Milán, Gánova, Marsella, Kwvre, Lil le , Nantos 
ó'aiJit Quintín, Dieppe, Toulouso, Venecia, Florón 
cía, PaUirmo, Turín, Mesina, etc, así como «obv 
todaitlat capital ee y poblaciones de 
Sl&'ps'.ñssi é l a l i a » Cwaa^las . 
( J I E O S D E L E T R A S 
O Ü B A N U M . 4 8 . 
W/TTB'B O B I S P O Y O B S J T 1 Á 
C U S A 75 T 7 ® . 
Hacen pagos por el cabio, giran letras á corta. 
larga vista y dan ca^iia» de crédito sobre New Y e r i 
Piladelfia, iN[ew Orleans, San Francisco, Londres 
P(>T5Í, ndadrid, Barcelona y demás capitales y ciudi 
deb importantes de lo* Estadas Unidos y Eaxup 
así oomo sobre todom lo* pueblos de lí¡»pafta y su. 
provincia*. 
C 141? | k | Q 
Bailfe fe Cffiferiis S M Í C O B 19 
A N U N C I O , 
Donlaradas desiertas ias Bubustas anunciad»» por 
eote Cuerpo, para adquirir las prendas necosarias 
para el routo del año económico actual, sft eonvooa 
á lo» constractoroa oue quieran tomar pivrte ei> K 
licitación que tendrá lug vr el ola 31 del prcent» 
mes. á \m 9 de la mafiiHia, en el local quo ocupa la 
Kcpresontacion do esto Cuerpo. 
Dichos ooutratUUs VMi.lrán presente que ««ta 
Cuerpo KC nj.'jstará á los proceoto» d e l a O l r c n l a T 
nórnero 193 do '¿ del actual d é l a Sul)-Iii8pecoión dol 
Arma, relativa á prendas, conairnoción, proolo» 
o/ nduoción, de depósito previo pago de ann<icioe 
y percibimiento del importe do las susodichas p r e n -
das. 
2,000 trajes de rayadillo. 
500 oamisetan, 
!í0u morrales de lona, 
San Felipo, 20 de dicimbre de 1897,—El Jefe Re-
presentante. Gregorio Poccda, 
m3 4-35 
A v i s o 
Desde esta fecba basta el dia 4 do «ñero in#' x»iv* 
recibe carifa para donfuego» y Trinidad In goleta 
Mallorca en el muelle de Paula, 
8561 4-flB 
J ^ - V I S O -
nabiói.duBO cumplido el plazo du diez UÜOÍ, tiem-
po porque fueron cedida* las bóvedas del Cemen-
terio de Cristóbal Colón y cuyos níiuieros son los 
siguientes; 19<, 211, 231, 251, 28*), 281, 2V8, 298, 305, 
SU, 8l«, 330, 355, 397. m , 4'8, 437, 43S, 4t* 451 
•m, 4S4, 48-, 497. 615 621, 651, 5 l 5f>9, 5tiñ, 578, 
F79, ' Xt. 65)", 6 0, ti7'¿, 6 «. 7¿(i 727, 7 M, 7;i0. 731, 
733, 7H. '/35, 7'7, 73«, 740, 745, 7 7 749, 75', 75Í, 
758, 7>t, 765, 7ñ«, 757 7>«, 7S», 761, 7«2. 763, 7«i; 
7-5. 766, TOS, 775 "76, 777, 77S, 7.9, 7S1, 7H.<, 7H"4, 
786, 'S:, 78H, 7«W, 79', 792, 7,.ys, ̂ 91. 7̂ 6, 7M9, (W, 
801, 802, 8 3, 804. 806, 8> 7, 808, *-u9 810, bl í . 814, 
^6•l. Se avisa por este medio á fin do que IOK intere-
sados ucu iuu á trasladar los restos mortales qv» «B 
lus mismas ae hallan dentro del plazo de trt.>» me-
ses, á cuuoar desde la publicaoión do este anuncio, 
y ^en.cido dicho plazo procederá la AdminUtracióa 
aeji Ct;uieni«no á la traslación de loa mismo» al osa-
rio común—Habana diciombríi 19 de 1887.—El 
Mayordomo. 8492 8 19 
Expreso de Gutiérrez de León 
»BLE CID O EN 18»6 
AMARGURA ESQUINA A O F I C I O S 
Remisiones de toda clase de bultos y enoargos pan 
.odoa lo» pu b; »D le la Peninsula y si •stranjero 
ffimbMque y deesembaique de equlpai^i y meiea» 
, •«* ue»p».otio* da A.dwanw». V - ^ » - - ^ mddiM •• 
M i l i ÍK'f 51 
MIEB€OLES 29 DB DICíESBRE m i m i 
cuidad, de su nulidad, 
pasar ían por la vida sin 
ver su superficie, como 
LOS PEBT1BAD0BE8 
Hay dentro de la política actual 
de la isla de Cuba, perfectamente 
definida y separada en dos grupos 
que podemos llamar liberal y con-
servador, un tercer elemento que, 
sin llegar á constituir partido por 
falta de doctrinas y procedimien-
tos, aspira, no obstante su carencia 
de contenido, á ejercer influencia en 
la marcha de los sucesos, á impo-
ner soluciones y á íormular sobre 
los liombres y las cosas juicios ina-
pelables. 
Difícil es someter á un análisis 
científico ese elemento. Los hom-
bres que lo constituyen no tienen 
personalidad apenas. Sus nombres 
no evocan el recuerdo de ningún 
triunfo de la cátedra, del parla-
mento n i de la prensa, en un país 
tan fecundo como el nuestro en esa 
clase de lides. A su paso no se des-
cubre ninguna cabeza. Nadie vuel-
ve n i por curiosidad los ojos para 
mirarles; nadie pregunta: ¿quiénes 
«on esos? cuando les toca la lote-
ría; á nadie s© le ocurre pregun-
tar: i q u é han hecho? cuando se 
mueren. Todos estamos perfec-




soplo de brisa sobre un lago; 
todos sabemos que con su esfuerzo 
no se ha fundado ninguna noble 
empresa, ninguna institución pa-
tr iót ica; todos estamos seguros de 
no encontrarlos n i entre les pros-
criptos de Syla ni entre las legio-
nes de César; y, sin embargo, ellos 
bravean, se ins inúan , se imponen, 
«orprenden la opinión, la sojuzgan, 
la someten á su dictadura y, de es-
te modo, los innominados, los des-
conocidos, los que se parecen á to-
do el mundo y con todo el mundo 
se confunden, llegan á escalar altu-
ras temerosas y á revestir propor-
«iones do gigantes. 
¿Cómo han podido subir á esas 
alturas? Faltos de doctrina, faltos 
de procedimientos, diríase que esos 
hombres llevan una escala oculta, 
tejida acaso en las tenebrosidades 
del presidio, y llegada la ocasión, 
la enganchan, trepan y hételos dic-
tando desde el muro su voluntad á 
las gentes. 
Banda suelta de aventureros po-
líticos, su aparición en la vida co-
lonial se señala por una dedicación 
á la causa demagógica , tan fecun-
da en resultados, que cuando el 
general Calleja se disponía á adop-
tar enérgicas medidas contra los 
rebeldes de Baire, su voz fué la 
primera en condenar todo castigo, 
á t í tulo de perturbador del orden, 
como antes había sido la primera 
en condenar las reformas liberales, 
á t í tulo de innecesarias y de peli-
grosas á la causa de la integridad 
del territorio. 
De su campo vióse desfilar en 
aquella ocasión y avanzar hasta 
colocarse al frente de una parridr. 
insurrecta, á uno de sus afiliados. 
Semejante hecho no podía dejai 
dudas acerca del fermento separa-
tista que se agitaba en el fondo de 
aquella banda: descubría su juego; 
y para desvanecer esas dudas cre-
yóse obligada á reclamar medidas 
de violencia en nombre de la pa-
tria, á reserva de combatirlas más 
tarde al indicarse al general Wey-
ler para el mando de esta isla, y 
4 e volver á pedirlas luego, cuando 
el general Weyler mandaba un 
ejército de 200,000 hombres. 
Obstáculo eterno para todo go-
bernante, contrar ió cuanto pudo la 
polít ica liberal, sin servir por eso á 
la polít ica conservadora, á la cual 
pres tó su concurso para desacredi-
tarla. Y lo que hac ía ayer con el 
antiguo régimen, lo hace hoy COD 
«1 que trata de instaurarse. 
Como si el fracaso de la política 
de paz fuera condición esencial de 
su existencia, no perdona medio de 
llevar á los espíritus la alarma y de 
entorpecer toda medida de gobierno 
encaminada á acabar la guerra en 
plazo perentorio. Así vemos á esos 
hombres empeñados un día y otro 
en censurar en todas los tonos y en 
todas las formas la gestión del ge-
neral Blanco, como ninguna sabia 
y moralizadora; hablar de disiden-
cias entre los partidos que le auxi-
lian; suponer á sus individuos se-
parados pór odios que j a m á s exis-
tieron; inventar especies y circular 
noticias, á todas luces falsas, para 
causar efecto en el extranjero é 
i r r i tar contra España las preven-
ciones de sus enemigos: y cuando 
ya parecía agotado todo recurso de 
mala ley contra el propósito firme 
y decidido de implantar en Cuba 
el gobierno responsable, arrojar é 
la opinión, que sonreía ya con la 
esperanza de cercanas venturas, la 
sospecha de que esas esperanzas 
son engañosas , é invi tándola á 
creer, sin duda para exasperarla, 
que en el fondo del regocijo con 
que se celebra en todos los hoga-
res el advenimiento de la autono-
mía, que representa el triunfo de la 
justicia y del derecho, palpita un 
ext raño malestar, un temor vago, 
asi como el anuncio de una ca tá s -
trofe terrible, que no es n i puede 
ser otra que el trinafo del separa-
tismo. 
¿Quó ae propone esa feaada, qué 
obscuros fines persiguen ©sos hom-
bres, los cuales nada son y nada 
representan dentro de la sociedad 
que los soporta, para perturbarla 
de esa suerte, ejerciendo sobre ella 
la t iranía del terror, abusando de 
la sencillez do las masas honradas, 
á las que engañan y explotan, y ha-
ciendo vacilar en todos la fe y la 
esperanza, sólidamente cimentadas 
ya, en la eficacia del esfuerzo co-
mún para la terminación de la gue-
rra? 
A h ! La guerra! De ella viven esos 
hombres, que tienen sus amigos en 
el campo insurrecto y el día que se 
acabara tendría que acabarse tam-
bién su predominio. Por eso, co-
mo contribuyeron á que estallara, 
contribuyen á que se prolongue. 
Cuando el general Calleja iba á 
terminarla, se le acusó de benévolo; 
para que no la terminase Weyler 
se le apoyó en sus procedimientos 
de exterminio, que pudieron abrir 
un abismo entre España y Cuba, y 
para que no la termine se combate 
al general Blanco y á los partidos 
liberales. 
Empeño inútil! La paz viene, 
la paz se avecina. Todas las inspi-
raciones del odio, todas las maqui-
naciones d» lo» auxiliares del sepa 
ratismo—que ©so son á la postre 
esos hombres—no impedirán, no: 
que España, que ha jugado en esta 
ocasión su úl t ima carta, gane la 
partida. Es tá ganada ya. Lo dice el 
estado de la insurrección, cuyos úl-
timos asesinatos arrancaron un 
grito de horror hasta do aquellos 
que la favorecían; lo dio© toda la 
prensa norteamericana, airada con-
tra los asesinos de Euiz y los de» 
trozadores de niños y ancianos de 
Guisa; lo dicen, por últ imo y bien 
elocuentemente, los mismos que 
nos dan asunto para estas líneas, 
los cobardes enemigos de Cuba que 
sin valor para morir en la manigua, 
encuentran preferible vivir al am-
paro de las instituciones, royendo 
la raíz del árbol que les dá sombra, 
para minar los cimientos de la so 
ciedad, desacreditar la libertad con 
quistada, calumniar á sus hombres 
y perturbar, ya que no pueden la 
paz material, la moral, con el alien-
to ponzoñoso de la desconfianza y 
el pesimismo. 
EL GOÜiO FEOfISIOML 
Conferida á mi autoridad por el 
primer artículo transitorio de 25 de 
noviembre úl t imo que establece el 
nuevo régimen de gobierno y ad-
ministración en la Isla de Cuba, la 
facultad de nombrar ios secretarios 
de despacho á que se refiere el ar-
tículo 45 para conducir con ellos el 
gobierno interior de la Isla hasta la 
constitución de las Cámaras insula-
res, he resuelto previa consulta y 
autorización del Gobierno Central, 
como en dicha disposición se pres-
cribe, que desde el próximo día pri-
mero de enero quede constituido 
provisionalmente el gobierno insu-
lar, sobre la base que establece la 
soberana resolución y á la cual han 
de ajustarse sus funciones. 
Para realizar este acto dentro de 
los límites que impon© la necesi-
dad de llevar á cabo con la mayor 
rapidez posible y con la menor in-
fcerrupción de los servicios, la tran-
sición del sistema actual al que se 
instaura por el mencionado decre-
to y poder crear al mismo tiempo 
las nuevas funciones de gobierno 
con su correspondiente dotación al 
servicio administrativo dentro de 
ios recursos que ofrece la vigente 
ley de presupuestos, he considerado 
lo más oportuno y conveniente, 
cuando no fuese también d© todo 
punto indispensable, reorganiiar 
previamente aquellas funciones de 
gobierno y administración que en 
la actualidad se hallan concentra-
das en oficinas generales del Esta-
do y que según el nuevo orden de 
cosas han de ser desempeñadas por 
los organismos autonómicos que 
van á constituirse. 
De esta manera al quedar esta-
blecido provisionalmente el gobier-
no responsable de la colonia, reu-
nirá las condiciones necesarias á su 
funcionamiento, podrá empezar á 
actuar con los servicios y t endrá su 
debida organización en los presu-
puestos generales de la isla. 
En este sentido m© ha parecido 
la más procedente suprimir, desde 
luego, las actuales organizaciones 
de Hacienda, Gobernación y Fo-
mento prescriptas á la Intendencia 
General de Hacienda, con su co-
rrespondiente adminis t rac ión pro-
vincial y á la secretaría general del 
Gobierno general y establecer las 
nuevas, destinadas á llenar los ser-
vicios que estos actualmente des-
empeñan, sobre las bases que pa-
ra su ins tauración y funciona-
miento prescribe el t í tu lo 79 del 
expresado decreto do tándola con 
referencia á las asignaciones pre-
suxmestadas que resultan sobran-
tes en vi r tud de aquellas supre-
siones. 
Para operar la transición en es-
tos términos no ha sido ciertamen-
te recomendación poco atendí ble 
lo que se deduce del hecho de re-
sultar así constituido el Gobierno 
Colonial con su debida organiza-
ción de funciones, con su correspon-
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L E O N " B B A t r Y A L L B T 
(Contináa.) 
— Q a e r i d ó h u é s p e d , dadme el bra-
zo. T e neis en vues tra casa un iardin-
eito en cantador, que me c o m p l a c e r á 
recorrer antes de ir á las Tinieblas. Y 
sin que necesite yo emprender un v ia -
je á M o n c e a u i s a b r é eneontrar en 
vuestro parque en miniatura a lguna 
marav i l l a digna de mí. 
— ¿ Q té q u e r é i s decir, hermosa se-
ñora? p r e g u n t ó el financiero, que iba 
reoob/ando gradualmente su ca lma 
habitual . 
—Quiero decir, signor, r e p l i c ó l a du-
huesa, que por p e q u e ñ o que sea vues-
tro parque, encierra justamente l a 
ñ n i c a fruta de que hoy estoy apasio-
n a d a en este momento. 
. — E l enigma se eomplica! interrum-
p i ó SSamet. 
—Sabed, pues, dijo G a b r i e l a oon jo-
v ia l idad , que desde hace tres meses á 
lo menos, se ha apoderado de mí una 
p a s i ó n singular-
U n a p a s i ó n , repitieron todos los a-
sistentes con curiosidad. 
— D e las máa violentas! c o n t i n u ó la 
duquesa con n a tono entre serio y a 
gradable. 
A b r u m a d a de preguntas c o n f e s ó a l 
íin que el objeto de eaa a d o r a c i ó n re-
pentina era pura y simplemente el 
fruto de esos arbolitos de tronco par-
duzco que los sábioa designan con el 
nombre de <'hesperideo3,, y que noso-
tros que no somos s á b i o s nos conten-
taremos con l lamar limoneros. 
A l o ír tan e x t r a ñ a confes ión , Eamet 
y todos los convidados coatuvieron 
con gran trabajo una gran carca-
jada . 
E n efeeto, nada t e n í a d§ raro un li-
món. Aunque originarios de la aona 
tórrida, estos bellos frutos que sin du-
da no eran otros q a « las mansanas d© 
oro que tan mal guardaron las hijas 
de H é s p e r a s y el d r a g ó n de cien cabe-
zasj estos bellos frutos, decimos, 
eran demasiado comunes en F r a n c i a 
en el siglo X V I , es decir, en la é p o c a 
de naestra n a r r a c i ó n . E r a entonces 
costnmbre ofrecer limones á las perso-
nas que h a c í a n vis i ta . L a s s e ñ o r a s , 
y sobre todo las s e ñ o r i t a s de l a cor-
te,—dicen las c r ó n i c a s de aquel tiem-
po,—los l levaban frecuentemente con-
sigo, y de caando en caaado los mor-
diaa y se frotaban con ellos lo» labios 
para qae se les pusieran bermejos, 
flácia los primeros d í a s de junio los 
estudiantes estaban obligados á ofre-
cer a n l i m ó n á sas maestros, d e s p a é s 
de haber tenido cuidado, s in embargo, 
de introdacir en ól cierto n ú m e r o de 
monedas de oro. E s t a ú l t i m a cos-
tnmbre c o n c l a y ó al mismo tiempo qae 
el s iglo X Y I I . L o s estudiantes no se 
dieate dotaMén de servicies y c®n 
«na eeonomía da M á s á© 
oro representado» por la diferencia 
que hay entra lo» gastos presu-
puestos para las organixaoiones 
que se suprimen y los que exige el 
establecimiento de las que van á 
crearse, si bien dicha diíeroncia re-
sulta tan notable porque á los gas-
tos suprimidos se agregan los asig-
nados á l a Junta de Oolonización 
que de hecho no existe y algunas 
economías introducidas en los ra-
mos de Hacienda y Comunicacio-
nes. 
Figura en primer lugar como su-
premo organismo de la Colonia, el 
Gobierno General de la isla, al cual, 
aparte de las prerrogativas que le 
están encomendadas como delega-
do de los ministerios de Estado, 
Guerra, Marina y Ultramar, y que 
ejercerá el Gobernador General por 
sí, le quedan confiadas ciertas fun-
ciones que ha de ejercer auxiliado 
por subsecretarios y otras que lle-
nará con los secretarios del despa-
cho que constituyen su consejo de 
gobierno responsable. 
Eeconocido, por tanto, la necesi-
dad de crear en primer término la 
Secretaría del Gobierno General, 
he estimado ajustado á lo expresa-
mente preceptuado por loa artículos 
41 y 42 del Decreto, la orguniza-
ción que ahora se le dá por lo» ne-
gociados que abarca su nueva plan-
ti l la , con ios cuales quedan garan-
tidas las atribuciones que al Go-
bernador General competen en su 
calidad de representante de la Me-
trópoli y Jefe supremo de la colo-
nia. 
De acuerdo con lo prescrito en el 
artículo 45, y en uso de la facultad 
que en ól se me confiere, insti túye-
se despnés el Consejo de Gobierno 
responsable, que se compondrá de 
la Presidencia y los Secretarios de 
Gracia y Justicia, Gobernación, 
Hacienda, Instrucción Pública, 
Obras Públicas y Agricultura, I n -
dustria y Comercio. 
La Presidencia, encargada de dar 
unidad á la acción del Consejo y 
de dirigir sus funciones de gobier-
no y administración, se organiza 
con caractóres análogos á los que 
tiene en la Metrópoli su similar 
del Consejo de ministros, aunque 
adaptado á la naturaleza especial 
del régimen y á las finalidades del 
Gobierno local. 
La Secretaría de gracia y Justi-
cia y Gobernación se establece para 
los servicios inherentes á sus fun-
ciones con el doble aspecto que o-
frece su denominación; y á ella que-
dan encomendados los negociados 
que comprende su correspondiente 
plantilla. 
La Secretaría de Hacienda, des-
empeñará las funciones del actual 
Intendente General de Hacienda y 
atenderá á los servicios que le co-
rresponden en la nueva organiza-
ción que establece su plantilla. 
La Secretaría de Instrucción Pú-
blica abrazará el despacho de los 
asuntos privativos en todas lasfun-
xMones de Gobierno y Administra-
ción, relativas á la enseñanza de la 
isla. 
La Secretaría de Obras Públicas 
y Comunicaciones, abarcará los ser-
vicios especiales encomendados ac-
tualmente á estos dos ramos en la 
integridad de sus respectivas rela-
ciones de Gobierno y en la totalidad 
de sus funciones administrativas. 
La Secretaría de Agricultura, I n -
dustria y Comercio comprenderá 
los ramos de gobierno y adminis-
tración á que se contrae su deno-
minación y se consti tuirá además, 
con los servicios asignados á la 
inspección de montes y sección de 
minas é industria en el actual pre-
supuesto. 
Para realizar esta transición con 
el mayor acierto posible, correspon-
diendo de un modo práctico á los 
levantados y patrióticos propósitos 
del Gobierno de S. M . y cumplien-
do mi deber de interpretarlos fiel-
mente á la medida de mis esfuer-
zos y obedeciendo á mis sinceros y 
vehementes deseos de auxiliar al 
país en la instauración de sus or-
ganismos autonómicos sin pertur-
bación para las funciones del Es-
tado y sin interrupción de los ser-
vicios de gobierno y administración 
generales, he considerado oportuno 
ordenar previamente la reorgani-
zación de los servicios en la forma 
expuesta. 
Sin perjuicio de que esta reorga-
nización provisional sea rectificada 
por el Gobierno Colonial definitivo 
sobro bases que estime más ade 
cuadas á sus fuuciones ó más con-
venientes á la mejor marcha de los 
negocios públicos locales, y á re-
serva de que dentro de las Leyes 
generales del Eeino que han de re-
gir mientras no se publiquen en 
debida forma, estatutos coloniales 
según prescribe el primer artículo 
adicional del Decreto, y se mejore 
debidamente en todo lo posible la 
organización que hoy se da á los 
servicios encomendados al Consejo 
del Gobierno responsable; en uso 
de las facultades que me están con-
feridas he tenido á bien dictar el 
siguiente 
DBCEETO 
A r t . 1? Desde el próximo día 
primero de enero quedarán supri-
midos totalmente los actuales cen 
cros de la Intendencia General de 
Hacienda con sus correspondientes 
dí l ig ieroa "de ella, pero yo dado qao 
los profesores se alegraran mucho. 
Como todas las damas de la corte, 
la daqaesa de Beaafort habia l levado 
y mordido limones sin gran gasto y 
solo por segair el ejemplo general; 
pero desdft hacia tres meses, s e g ú n lo 
habia dicho á ^anet, sn indiferencia 
se habia convertido en furioso amor. 
A c o r d á n d o s e Zanet y sus h a é s p e d e s 
de qae Gabr ie la iba pronto á ser ma-
dre, tomaron aquel capricho s ingalar 
de la favorita por una oonseeueacia 
natural ¿ e su eslado. 
X . 
E L E K V B Ü f B W A n O E 
E l florentino habia dejado el come-
dor s in sor notado. 
Bajando apresuradamente la ancha 
escalera de mármol qae o o n d a c í a al 
jard in , el s o m b r í o extranjero se inter-
nó sin p é r d i d a de tiempo en las fron. 
dosas calles del parqae en miatn 
r a 
© e s l í a á n d o s e oomo un repti l a l tra-
v é s de loa á r b o l e s se detnvo a l fin da-
lanta del eaadro de naranjos y limo 
ñeros , y p e n e t r ó en é l misteriosa-
mente. 
ÜÜ calor h ú m e d o , acre y penetrante 
re iaaba en aqael p a b e l l ó n . Millaree 
de plantas e x ó t i c a s , de formas raras y 
f a n t á s t i c a s , e x t e n d í a n s e de cada lado 
en las paredes de vidrios. 
E n el centro del invernadero, un 
grupo de árbo les de los t róp icos plan-
admimsfcraoiowes previnciales y se-
©retaría del 0ob i e r»e fh inerRl de 
l a isla de Cuba. 
A r t . 2? En lagar de eataa ofici-
na» generales «e establecen desde 
el mencionado día la secretaría del 
Gobierno General y e l Consejo de 
Gobierno responsable, con arreglo 
á lo preceptuado en los a r t ícu los 
4,1, 42 y 45 del Real Deoreto de 25 
de noviembre úl t imo q*e sustituye 
el nuevo régimen de gobierno y 
adminis t ración de l a isla de © a b a * 
Ar t . S? La Secretaría del Go-
bierno General auxiliará al Gober-
nador General con la organización 
que la señala la plantilla número 
uno. 
A r t . 4? Todo» lo» servicios de 
Gobierno y Administración no i n -
cluidos en las funciones del Gober-
nador General, auxiliado por su se-
cretario, serán desempeñados por el 
Consejo de G >bieruo responsable. 
A r t . 59 Este Consejo se compon-
drá de los cinco secretarios del des-
pacho que enumera el art. 45 del 
mencionado Decreto, y tendrá su 
presidencia según en el mismo se 
previene. 
Are. 6? La presidencia del Con 
sejo de Gobierno se organizará con 
las funciones, servicio» y dotación 
que se asigna en la plantilla núme-
ro do». 
A r t . T* La Secretaría de Gracia 
y Justicia y Gobernación »e orga-
nizará con las funciones, servicios 
y dotación que le asigna la p lant i -
lla número tres, 
A r t . 89 La Secretaría de Ha-
cienda se organizará con l a» fun-
ciones, servicios y dotación que le 
a s i g n a l a p l a n t i l l a número 4. 
A r t . —La Secretaría de Ins -
trucción Pública se organizará oon 
las funcione», servicios y dotación 
que se asigna en la plantilla n ú -
mero 5. 
A r t . 10.—La Secretaría de Obras 
Públ icas y Comunicaciones se or-
ganizará con las funciones y dota-
ción que tienen esos ramos admi-
nistrativos en los presupuestos ge-
nerales de la Isla y según plantilla 
número 6. 
A r t . 11.—-La Secretaría de A g r i -
cultura, Industria y Comercio se 
oganizará con las funciones, servi-
cios y dotación que le asigna la 
plantilla nemero 7. 
Ar t . 12.—Los gasto» que se ori-
ginen por la creación de la Secreta-
ría del Gobierno General y por e l 
establecimiento del Consejo de Go-
bierno, y que en cada plantilla que-
dan especificados, se cubrirán con 
cargo á los créditos presupuestos 
para la Intendencia General de 
Hacienda, Secretaría General del 
Gobierno General y Junta de Co-
lonización suprimidas y con las eco-
nomías introducidas en Hacienda y 
Comunicaciones, según notas de la 
respectiva plantilla. 
A r t . 13. Tan pronto como que-
de establecida la Secretaría del des-
pacho de Hacienda, dictará las re-
glas necesarias y medidas conve-
nientes para formalizar las varia-
ciones introducidas por este decreto 
en las plantillas y organización de 
los servicios. 
A r t . 14. Para el despacho de to-
dos los asuntos encomendados á las 
funciones del Conseio del Gobierno, 
regirán provisionalmente los res-
pectivos reglamentos vigentes en 
la materia á que se refiere cada Se-
cretar ía . 
Ar t . 15. Todos los asuntos de 
carácter administrativo de que co-
noce actualmente la Junta Superior 
de Autoridades, pasarán á la juris-
dicción del Gobernador General en 
Consejo de Secretarios. 
A r t . 10. E l próximo dia 1? de 
enero á las nueve de la m a ñ a n a 
prestarán juramento y tomarán po-
sesión de sus cargos el Presidente 
y los Secretarios del despacho que 
han de constituir provisionalmente 
el consejo de gobierno responsable 
y cuyos nombramientos haré en su 
oportunidad. 
Artículo adicional: Para los gas-
tos de instalación del Consejo de 
Gobierno se concede un crédito de 
$6.000 que se aplicará á la sección 
de presupuesto que en su día dis-
ponga la Secretaría del despacho 
de Hacienda. 
Habana, 29 de diciembre de 1897. 
EAMÓN BLÁSÍOO. 
E a camplimiento de lo dispaesto en 
el a r t í c a l o 11 del Decreto del Exorno. 
S r . Gobernador General , fecha 4 del 
actual y teniendo necesidad el Tesoro 
de allegar recursos para cabrir sas o-
bligacionesj esfca Intendencia Genera l 
lia decidido destinar qainientos mil 
pesos de la reserva m e t á l i c a constitai-
da en el Banco E s p a S o l para g a r a n t í a 
de la actaal E m i s i ó n , á la a d q a i s i c i ó n 
de la Bil letes de la misma, bajo la» 
condiciones siguientes: 
I a Se a d m i t i r á n proposiciones por 
la sama m í n i m a de 10.000 pesos c ía . 
2* E l Tesoro r e e m b o l s a r á el impor-
te de los Bil letes qae reciba, en p lata 
del c a ñ o e s p a ñ o l . 
3a L a s proposiciones que se pre-
senten lo s erán en el dia de m a ñ a n a , 
miérco les , 29 del actaal , hasta las tres 
de l a tarde, ea el despacho de esta I n -
tendencia, sasorita por comerciantes, 
banqaeros ó importadores y cou la i n -
t e r v e n c i ó n de corredor titular notario 
comercial, debiendo tanto este, como 
el banquero ó importador jastiflear 
que se hallan al corriente en el pago 
de la c o n t r i b u c i ó n industrial , median 
te la p r e s e n t a c i ó n de los recibos que 
tados en el suelo y extendiendo sue? 
anchas copas formaban una b ó v e -
da natural de un efecto maravilloso. 
E n otra parte del invernadero los 
granados ostentaban coquetamente 
sus flores sin aroma, pero hermos í s i 
mas por sus colores y sus formas. 
Mas lejos, los naranjos de luciente* 
hojas siempre verdes, cuajados de ne 
vadas flores e s p a r c í a n su perfume em-
briagador. 
A principios del siglo ©a cuyo» ftlti 
va.Q& a ñ o s pasaron todas las «aceñas de 
nnestra n a r r a c i é n , F r a n c i a pose ía uno 
solo de esos hermosos árbo les , que se 
s u p o n í a originarios de la lud ia , bien 
que no sean a l l í muy c ó m a n o s . 
E s t e ú n i c o naranjo de qae hablamos 
hab ía sido sembrado en Pamplona el 
año 1421. D e Pamplona fué trasladado 
á Ohantil iy y de Ohanti l ly á F o n t a i n e -
bleau. Por el a ñ o 1532 fué confiscado 
en tiempo del condestable de Borbon, 
Ese árbol l levaba los nombres de 
• 'Gran Borbon" y de " G r a n condes-
table / ' Se le quitaron esos nombres, 
y baatisado de nuevo fué llamado 
" F r a a c í s c o I . l ' E r a de jastich*. Siglo 
y medio mas tarde, en 1684, L a i s el 
Grande hiso trasportar ©se mismo na 
ranjo á Versal les , y hoy se puede to-
d a v í a admirar la magnitud y el ver-
dor de ese noble viejo que tuvo por 
padrino á an rey de J r a n c í a . 
Pero dejemos el naranja l de Y e r -
sailles y volvamos a l del s e ñ o r Z a -
met. 
acrediten haberse satisfecho el prim&r 
fcrimestee Hel aettia^lljorascáff. 
V B I Tesoro a b o n a r á «a ««iav» 
por oieato on concepto de eorretftg1». 
5* L a junta de jefes se reserva el 
derecho de rechazar las proposiciones 
que no estime aceptables y en caso de 
que hubiere dos ó m á s igualas, s e r á n 
preferidas por orden de p r e s e n t a c i ó n . 
H a b a n a , diciembre 38 de 1897.— 
FranoiáGO Foktanals. 
C o n t i n ú a hoy la prensa y muy no-
tablemente el H w a l d , comentando y 
condenando el asesinato del coronel 
B u i z oomo a n acto de barbarie. E n -
tre los of ic ía les del e j érc i to y la mari -
na, a s í como en las oficinas del gobier-
no en Washington, es general la in^ 
d i g n a c i ó n que ha causado el hecho, el 
caa l ae hace contrastar coa la conduc-
ta seguida por las tropas federales 
cuando una c o m i s i ó n de contederados, 
compuesta de los s e ñ o r e s Step^ens, 
Hunter y Campbell , so l i c i tó conferen 
c iar con el Presidente Lincoln para 
hacer tratos de paz. E l general G r a n t 
rec ib ió á los comisionados en Peters-
burg, y en logar de fusilarlos ó ma 
chotearlos, les permi t ió pasar por eo 
tre las tropas federales hasta Hainp-
ton Roads, donde conferenciaron con 
el Presidente Lincoln y el Secretario 
de Estado Mr. Sward . Y d e s p o ó » re-
gresaron loa comisionados a l campa 
m e n t ó confederado, escoltados por tro-
pas federales, sin que se í e s hubiese 
tocado á oa pelo de la ropa. Bs te in-
cidente ha citado un oficial del ejóroi 
to de los Estados Unidos para poner 
de manifiesto la diferencia de proce-
dimientos empleados por los insurrec-
tos de Cuba, quienes pretenden ser re 
conocidos oomo beligerantes oiviliza 
dos-
C i t a asimismo el S i r a l d la opinión 
de varios Senadores y Bepreaentantes 
qaioaes condenan e n f á t i c a m e n t e el ac-
to brutal de 1» pandil la capitaneada 
por R o d r í g u e z . E s t r a d a Pa lma , para 
ver de contrarrestar el inmenso d a ñ o 
qae esa noticia ha causado á la causa 
iasarrecta se descaelga coa an comu-
nicado á los per iód i cos eo que procura 
paliar ese d i a b ó l i c o crimen oon argu-
mentos tan fiólos y tenues que no tie-
nen consistencia algnna. E s t e ha s i -
do un golpe terrible para la laboran-
cia, qae se e s t á tambaleaado bajo los 
qae ha recibido ú l t i m a m e n t e . Saben 
qae del gobierno federal no pueden es-
perar el menor apoyo; porque el Pre-
sidente se afirma cada d ía m á s en la 
actitud que definió ea sn Mensaje, y 
hoy só lo la quedan dos esperanzas: la 
de que el partido do a n i ó n constitucio 
nal ponga o b s t á c u l o al planteamiento 
de la a u t o n o m í a y la de que el partido 
d e m o c r á t i c o apadrine su causa como 
principio de partido. E s muy posible 
qae esto ú l t imo sooeda, como le dicen 
de Washington a l (Jommeroial Adver-
User, porqae el partido d e m o c r á t i c o 
siente fracasada ía doctrina referente 
á la libre a c u ñ a c i ó n de la plata, y 
conf ía en la c u e s t i ó n de C u b a para 
conquistar las s i m p a t í a s de una gran 
parte del pueblo americano. 
Oon este fl n y contando con loa re-
cursos del director del Journa l para 
una c a m p a ñ a sensacional, se ha dis 
puesto qae v a y a á C u b a Mr. K i n g . 
representante por uno de los Estado? 
del Oeste; el cual l leva ana mis ión pa-
recida á la del famoso Mr. Mouey, es 
to es recoger en esa caantas irapresio 
nes y datos desfavorables á la cansa 
de E s p a ñ a y de la a u t o n o m í a puedan 
sugerirle Musgrave, Pepper, Scovel j 
todos los sabuesos del seosacionalia 
mo que e s t á n en la Habana , para lue-
go escribir a r t í c u l o s furibaudos ea ej 
Journal v hacer discursos espeluznan-
tes e<n la C á m a r a en favor de la beli 
geraacia, de la independencia ó de h 
• m e i i ó n . Este s e ñ o r K i n g ha mani-
festado qae v a á ü a b a "como d e m ó 
crata", lo caal , á ra íz del acaerdo to-
mado en la conferencia de represen 
taates, d e m ó c r a t a s de hacer de 1» 
c a e s t i ó a de C u b a areaa de oposic íó i 
al gobierno, y a se sabe lo qae s i g n i í i 
ca, mayormeate caando se sabe ade-
más que va contratado por el Journa> 
para escribir (ó afirmar) unaseriede ar 
t í cu los que tal vez á estas horas esréo 
ya confeccionados por Masgrave. Mr. 
K i n g va con el án imo resuelto á en-
contrar en ü u b a ana s i t a a c i ó a lasos-
tenible y no hay que esperar á que h 
realidad le haga cambiar de opin ión 
E l modo de desaatoriear á gente dt 
esta c a l a ñ a es por medio del r id ícn lo , 
Mr. K i n g será el tercer tomo de la se 
rie de los Bradley Johnson y Money. 
L a conjura hoy es crear ah í a t m ó s -
fera en favor de l a a n e x i ó n , y de lae 
cartas de Pepper, Musgrave y otros 
corresponsales sin principios ui con-
ciencia, se colige que los agentes de) 
sindicato que gestiona la a n e x i ó n de 
Ouba á los Es tados Unidos proenrac 
sacar partido de la actitud de oposi 
c ióa á la a a t o a o m í a por parte de lo? 
peninsulares en é s a para convertirlos 
ea desleales hijos de E s p a ñ a oon pro-
mesas de fuerte lacro en el traspase 
de sas haciendas y propiedades i CR-
pitalistas amerioanoa. H o y por ho> 
el mayor peligro qae ofrece la gitu& 
ción de Ouba para entrar en v í a s de 
normalidad no se fragua en Wash ing-
ton sino en l a misma Habana , 
Dentro de una hora debe atracar al 
muelle el m a g n í f i c o vapor K a i s e r Wil-
helm der Orosse que llega esta vez con 
bastante retraso. E n é l viene el die-
tinguido reformista, S r . D . Arturo 
Amblard , el cual s e g u i r á viaje pare 
é s a el s á b a d o p r ó x i m o . 
K . LSWDAS. 
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DISTBISÜCION m DONATIVOS 
D i c i a m b r ® 28. 
H a r i n a : 170 l ibras. 
Leche: 190 litros. 
Maicena: 1 l ibra. 
Chocolate: 6 l ibras. 
Nuevas inscripciones: i . 
Recetas: 53. 
A poca distancia del árbol oríge» 
l e naestra d i g r e s i ó n , e l e v á b a s e aij 
inagaíf leo limonero cargado de hermo-
sos frutos de oro. 
D e este limonero qae c o n o c í a per 
fectamente Gabrie la , era del qae había 
hablado; y p a r a tomar eas fiutos fuí1 
para lo que mani f e s tó ea deseo de ba-
jar al j a r d i n . 
B l enviado secreto del gran-duque 
había cogido al vaelo las palabras de 
la daquesa y adivinado su deseo. 
Sonriendo oou su iuforaal sonris*. 
si demonio ss hftbía dirigido, pnst 
a p r e s a r a d a m e a í e h á e i » el naranjal , y 
sin otorgar siquiera a a a mirada á a. 
qael la magnificencia de v e g e t a c i ó n 
que a o á b a m o s de enumerar, marchó 
lireotamcnte h á c i a el limonero. 
Dorante algunos segundos contem-
pló oon a t e n c i ó n sus frutos. 
D e s p u é s de haberlos contado y re 
contado, dijo riendo: 
—Trecel trece! E l n ú m e r o fatal! 
Diciendo esto, e n t r e a b r i ó su perpun-
te. V a frasqnito casi imperceptible 
colgado del cuello por medio de a n » 
finísima oadena, estaba escondido en su 
pecho. T o m ó oon mano frebríl el fras 
quito, y d i r ig ió ea torno suyo una mi-
rada inqaieta; pero estaba solo, ente-
ramente solo, y podía sin *emor oonaa 
mar su obra. 
Sacando entonces de nn pequ^fio 
estache nn estilete de aesro de a a a 
tenuidad extraordinaria, que l levaba 
consigo—por preeaueroa, — introdujo 
Faé r^s¿id# ay@r al qa@ f u é ^ar-
«•nalidad ialienta mi est« país por 
sus meritísimas condiciones perso-
nales, Bxcnaio. S r . D. Luciano P é r e E 
do Aeevedo, «n forma d© cortejo 
numeroso y lucido, que acompañó 
sus resto» hasta el lugar del eterno 
descanso, y on el que estaban re-
presentados «1 Bxcmo. Sr. (Gober-
nador General, los partidos políti-
cos, la prensa habanera, en la que 
ocupó puesto prominente ©1 finado 
como director dal DIABIO D» ÜA 
MASESTA, la Sociedad de Escrito-
res y otras muchas, así como los 
que fueron sus amigos y los que 
lo son de sus hijos. 
A estos, quo sabeia cuánto era 
querido y respetado en esta casa 
D. Luciano, reiteramos la expre-
sión de nuestra pona y ea natu-
ral qu© lu hagamos especial-
mente al que, además de amigo 
particular muy querido, D . Javier 
Pérez de Aeevedo, es distinguido 
escritor y brillante periodista. 
DE TODAS PARTES 
SL CtJUEO T SL ISljOAS 
T r á t a s e ahora en Ing laterra de ex-
traer el a s ú c a r de las patatas, y se 
pretende que se obtiene de é s t s un 
prodnoto « x c a l e o t e que puede compe-
tir con el de c^ña de a a á c a r . 
E n Holanda t a m b i é n se trata de 
sustituir el cuero coa an producto 
a n á l o g o al celuloide, del cual se ase-
gura que tiene la misma fl-íxibilidad y 
t o d a v í a a a a mayor resistencia. 
Dentro de poco, púas , e s t a r á a sn 
crisis los aaucareros y las fábricas de 
Qurtidos. 
f l t t 
" % 
M P R I M A S 
facha 13 del 
l á 0OSBTÍ0I DE 1 
Dicen de B e r l í n coa 
presente: 
L a mayor parte del discurso del ba 
rón de Thlehlmann, ministro de H a 
cienda de Alemania, a l presentar el 
presupuesto al Reiohstag, estaba con-
signado á la c u e s t i ó n azucarera. 
Dijo quo el papel que en esta cues-
t ión representaban los Bstados Unidos 
era el de nn pez voraz ©n medio de an 
estanque de maasas carpas, y que el 
efecto caasado por la tarifa D i n g l c y 
había sido acrecer la necesidad que 
tienen esas carpas de aunar sas fuer-
sas para defeaderss oontra al enemigo 
comün. 
D e c l a r ó quo la abo l i c ión de las pri« 
mas solamente podría traer v i a t a j a s á 
Alemania, por lo cual a© alegraba d© 
poder informar al Be ichstag que las 
á l t i m a s negociaciones entabladas con 
este objeto p r o m e t í a n a a é x i t o satis-
factorio. 
A l referirse el T i m * de Liondres del 
12 del corriente al rumor de que el go-
oierno ingles tiene la idea de imponer 
derechos de c o m p e n s a c i ó n ó de repre-
salias á los a z ú c a r e s qae reciben pr i -
mas, asegura qae el gobierno nada ha 
resaelto hasta ahora sino es averigaar 
ea q u é parará ese asunto de las pri-
mas; pnes es cosa segura que antes de 
mucho se ce lebrará una conferencia 
europea con objeto de discutir si ea po-
sible realizar la abo l i c ión del s istema 
le primas. 
E n su discurso el Beichstag dijo el 
barón von Thieunaon que las negocia-
iones llevudaa á cabo para la aboli-
jión d© las primas se ha laban ^n sus-
í enso ; pero qae 1* tarifa Diugley pro-
bablemente hará que vnelvan aque-
tas á revivir. 
B l consumo d o m é s t i c o de a z ú c a r , — 
lijo t a m b i é n el ministro a l e m á n , — h a -
ua aumentado; pero Alemania siem-
pre h a b r í a de depender de su comercio 
le e x p o r t a c i ó n de a z ú c a r e s para poder 
sostener esta industria. 
L a nota e s t a d í s t i c a presentada por 
la A s o c i a c i ó n de a z ú c a r de remolacha 
le M&gd^bnrgo, dice que calcula qu© 
j a r a la p r ó x i m a cosecha do 03, Ale -
mania prolt ic ir í i 1.805.000 toneladas; 
Austria H u n g r í a 830.000, y F r a a c i a 
779.000 toaeiadas. 
B e ü r i é a d o s e á los intereses asacare» 
ros de la Gr-na BvyfcafU dicen de Lon-
Ires con fecha 13 del presente neg: 
H a y que ñjar la a t e u c i ó ú ea an pa-
saje del discurso de la Corona al abrir-
se el .Parlamento, y el cual pasaje se 
refiere á loa intereses asacareros de 
nuestras colonias. Probablemente se 
anunc iará qae el gobierno ha decidido 
proponer una conferencia entre las po-
tencias interesadas en las primas al 
azúcar , y se dá por sabido quo este go-
bierno e s t á preparado para anunciar 
en dicha conferencia, qae á menos qu© 
no se abandone el sistema d© 1»B pri-
mas, la Q r a a Bretafia i m p o n d r á dere-
chos de c o m p e n s a c i ó n á los a s ó c a r e s 
primados. 
E l Departamento Colonial se ha oca-
pado macho de ©sos asuntos desde que 
la Comis ión de las Indias occidentales 
presentó &u informe, y desde que ea 
ías disoasiones del R-aichstag manifes-
tó H e r r R í c h t e r qae s i Ing laterra se-
gu ía las huellas de loa Es tados Un idos 
ó i m p o n í a derecho» á lo» adúcares pri-
mados, la hora de muerte h a b r í a lle-
gado para dichas primas ó para dichos 
azúcares . JSb faltan s e ñ a l e s de que 
taato Alemania como F r a n c i a se ha-
dan ansiosas de abolir dichas pr imas; 
pero ninguna de las dos h a b r á de aban-
lonarlaa mientras la otra eató en li-
bertad de mantenerlas y monopolizar 
de ese modo el mercado i n g l é s . 
L a s objeciones de los libre cambistas 
q n e d a r á n satisfechas caaado se les ga-
rantice que esos derechos se q u i t a r á n 
desde el momento en que hayan cesa-
do las primas. 
L a s s e ñ a l e s de inquietad en las co-
lonias azucareras r a n , eom» se ve, aar-
tieado sa efecto en iaa aatondades, ü a 
hacendado de las Ant i l las ing!eaa : es-
oribe á an amigo de Loudres diuiéndo-
le estas significativas frases: 
la panta en el frasquito y lo tuvo a s í 
algunos Intitantes. Caando lo s a c ó , el 
aoero h a b í a cambiado de color. 
D e s p u é s de gaardar otra vea el po-
pomito en sa pecho, el florentino púso-
le do nuevo á examinar los e sp l énd i -
dos limonea que colgaban encima de 
aa cfib^ xa. Desgraciadamente, todos 
estaban en las ramas mas altas, y el 
extranjero era de estatura d s m á s i a d o 
exigua para pretender alcansarlos. 
ü a a ©ycala d© j a r d í a e r o a© hallaba 
no I r j o s del árWol. S a u a íaaVaate la 
a«©rex3 el &or©atlar^. 
Oon granda p r e c s a e i ó a ©of ió ea*r© 
loa dientes ©l mango d© »n estllet*. 
—Vamoel dijo en seguida. 
Y ea an momento estuvo ea lo alto 
de la escala. 
T a pudo entonces s ia ninguna difi-
oaltad aicaazar á todos los fratos, a ú a 
ios más elevados. 
Tomando el estilete p i có ligeramen-
te la corteza de cada nao de los l imo-
nes en ía parte inferior, y esta opera-
ción fué p r a c t í o a d a oon n m habi l idad 
y ana proatifcud i n c r e í b l e s . 
—Bis bas tante dijo. 
Y volviendo á colocar el efiííie*© es 
su estuche bajó la escala. 
D e c í a bien: era bastantel 
Como el lector lo h a b r á adivinado, 
el frasquito c o a t e u í a veneno: veneno 
terrible fabricado ©n Florenc ia , la 
ciudad de los envenenadores. 
L a coj^jáairaa parte de «joya gota de 
" S i se levantase el estandarte de l a 
refcMílié» á favor ee « a a a l ianza e « a los 
I . B m á m , ma a i i í a m t á él . ü e b d a i o s 
todas suestraa Bv i ser ia s á a i e s t r a a r©-
laciones ©oa el impir io i n g l é s y fciompo 
es y a de que esta s i t u a c i ó n concluya . 
Ing laterra t e n d r á ua violento y dolo-
roso despertar." 
TáNTMIO semcio 
T a n modesto corno callado ha sido 
el prestado en la aona exterior do l a 
H a b a a a de e x t e a o i ó a do máa de 0 le-
guas y donde por la p r e v i s i ó n del cora-
p e t e n t í a i m o coronel Pagl iery , y en un 
momento dado se ha visto toda la zona 
v is i tada por fuerzas á sus ó r d e n e s y en 
que la guardia c ivi l extrema sas es-
fuerzos. Por la m a ñ a n a y en los potre-
ros de "Banta C a t a l i n a , " cerca de los 
montes de Managua, el celoso coronel 
p e r s i g u i ó rastro» que le l levaron á sos-
tener fuego con una p e q u e ñ a part ida 
que se d i s p e r s ó . 
L a confianza que inspira el hombre 
de acero, el infatigable jefe de la zona 
exterior de la Habana , el bien querido 
de todos coronel Pagl iery , su incansa-
ble actividad, y su modestia bien me-
recen los aplausos a n á u i m e s , pnes tan 
ingraDoservicio tieae por ú n i c a compen-
s a c i ó n la s a t i s f a c c i ó n del cumplimien-
to (i el deber en hombres qae do Q-ua-
nabacoa á Marianao y de all i á l i a c a -
rauao y á loa montes d© Managua y á 
law L a g u n a s Colorada» , no tienen máa 
reposo que el extrictamente preciso á 
evi' . ir ©1 menor acontecimiento. 
E N MAIUAN O 
Digno de toda c e l e b r a c i ó n fué ©1 
acto reaiiaado por la d e l e g a c i ó n de 
esta bené f i ca i n s t i t n c i ó n ©a Manaaao . 
Hl s e ñ o r A r a a a presidoate de ©lia, e) 
aeñor C a r » párroco , coa loa s e ñ o r e s 
dou E d u a r d o S á n c h e z qu© la compo-
nen, repartieron cntr© loa enfermos 
del Hospi ta l una cant idad crecida, 
llevando á cada enfermo oomo regalo 
cuatro peseta© plata , y dos pesoa para 
los heridos. 
B l acto tuvo lagar aoompafiadoa del 
Coronel M a r q u é s d© Oerv©rft, Coman-
daat© Militar, del i lustrado Director 
del Hospital Mil i tar aeñor Ig l e s ia y 
del Adminis trador sedor L e c h a g a . 
T i s i t a d o el Hospita l en todas «a» 
dependencias, fueron muy celebradas 
por todos los presentea. 
•iirniTlTi >lt» <!WTn 
81 mío alcal 
M i t la í m . 
Mariaaao revive merced & loa «afuér-
aos qu© al l í hacen unidos ©1 s e ñ o r G ó -
raea de 1» Masa , ©1 M a r q u é s d© Oer-
vera y el J u e z s e ñ o r P e l á e » . B l pri-
mero de estos s e ñ o r e s o b s é q a i ó á toda 
la g u a r n i c i ó n , A r t i l l e r í a , A s t u r i a s , 
L lerena , tí-uardia C i v i l , To luntar io s , 
Bomberos , etc., con an e s p l é n d i d o 
gazpacho que fué tan celebrado como 
agradecido. 
E l pueblo ofrece una a n i m a c i ó n y 
tranquil idad t í m grande que vemos 
con gusto el regreso á aquella preciosa 
localidad de muchas familias. 
Pedemos asegurar qu© el s e ñ o r H i -
dalgo que tanto amor tieae á M a r i a -
nao v o l v e r á pronto á ocupar su e s p l é n -
dido palacio en aqael la preciosa v i l la . 
S L HSESDSEO DE L A Q0E0NA 
D2 A U S T E U - H ü N a m 
jffadie da créd i to en el mundo aris-
t ó c r a t a y pol í t ico al casamiento secre-
to del archiduqae Franc i sco F e r a a a d o , 
heredero de la corona imperial de 
A u s t r i a - H u n g r í a , coa la s e ñ o r i t a M a -
ría Hassraan, antigua inst i tntriz de la 
familia K r u p p . Todas las afirmacio-
nes hechas por los parientes de 
aquella j o v m , cuya buena fe parece 
evidente, ni las repetidas negativas 
oficiosas de la corte, hubieran desper-
tado una duda en la o p i n i ó n , si no s* 
hubiesen hechj en Vi* na e x t r a ñ a s in 
dicaciones que pare jea confiroiar lu 
autenticidad di* la aventura. 
L a trajedia da Menj^rlia, la meta-
mórfoa's en simple ciudadano del ar-
chiduque Salvador, aon las m á s re-
cientes y particalarmente interesan tes 
manifestaciones del c a r á c t e r s ingular 
de aqael la i lustre familia, ea la qa^ 
parece haber cierta p r o p e n s i ó n á aban 
donar fáci lment© las prerrogat ivas y 
los t í tn los imperiales de la m á s aat i -
gua de las d i n a s t í a s de S u r o p a . 
Todo hizo creer en an principio qu© 
la noticia del matrimonio del archida-
que Francisco Fernando no era cierta, 
si bieo se calificaba de absurda, s ia 
gran c o n v i c c i ó a . 
Correspondencia y f o t o g r a f í a s en-
viadas desde Dasseldorf, atostigaau 
que Mar ía Hussman es de a a a belleasí 
extraordinaria, de olaro entendimiento 
ó i a s t r a c c i ó n v a s t í s i m a y s© 68p©rH 
coa gran cariosidad la p u b l i o a o i ó a de 
las prueb.i8 irrefutabloa y decis ivas , 
«Km laa caalos ae propoaen demostrar 
el padre y los hermanos de M a r í a 
Hassman q u e ó s t a es, desde hace unos 
veinticinco d í a s , archidaqaesa de A a a 
tria, si biea, a a a caaado a s í faese, no 
se tratar ía m á s que de ana a n i ó n mor-
g a n á t i c a , qae ao confiere á l a esposa 
los tí talos y derechos del marido. 
L a personalidad del archiduque 
Francisco Fernando es p o » o coaoeidaj 
para qae l legas© á ser heredero iame-
mediato de ia corona de A a s t r i a H a n ' 
gria, ha sido preciso qae acac ieraa la 
maerte t r á g i c a del archidaqae Ro-
dolfo, ú n i c o hijo del emperador F r a n -
cisco J o s é , qaien ao dejó m á s qae dos 
hijas, y la del archidaqae C a r l o s L a i s 
— s a padre—y hermano menor del em-
perador. 
D e c o m p l e x i ó a delicada y enfermi-
zo, no paode Franc i sco F e m a n d o per-
manecer ea ía Corte ni d e s m p e ñ a r el 
alto cargo militar pue le e s t á coaferi-
do, frecuentando a s í d a a m e n t © por el 
cont ra r io , ios establecimientos balnea 
ríos , arrastrando as í una existencia 
muy m e l a n c ó l i c a y p r e o o n p á n p o s e 
muy poco de su f u t u r a pos i c ión; se ha 
querido hacerle contraer matrimonio 
e m p o n z o ñ a r a a a fruta, por grantie que 
fuese. 
Y , cosa extraBa, la fruta conservaba 
sa aroma, sa briilo, su frescara. Ma» 
a ú n , desde que el veneno penetraba en 
s á c a m e parec ía rev iy ir esta. Y s i n 
embargo, ía maerte se e s c o n d í a bajo 
sa brillante corteza, una muerte ho-
rrible, espantosa. 
E n el momento en que ©l torent ino 
v o l v í » á eoloear l a escala en s a primi-
tivo sitio, resonó ©a ©1 aaranja l r a í d o 
á© pasos y URraall© da vosas risa,©-
fifta y alegras. 
Gabrie la , 0am©t y sas h u é s p e d a s a -
eab&ban d© penetrar all í . 
E l italiano g a n ó v iva m é a t e el fondo 
del invernadero y se q u e d ó i n m ó v i l en 
medio de los bosqueoiiloa de verdura . 
Gabr ie la y su c o m i t i v a ee de tav ie -
ron al pie del limonero. 
— S e ñ o r a duquesa, dijo Uamet, todas 
estas frutas, dichosos objetos de vues-
tra pred i l ecc ión , son vuestras desde 
este momento y van á ser cortadas sin 
t a rdanza en r n e s t r a presencia. K o se 
concederá graiiia á ninguna, y sará pa-
r a ©lias grande honra, kermosa s e ñ o -
ra , verse tocadas por anos l á b i o s tan 
lindos y tan purpurinos como los vues-
tros. 
—Querido h u é s p e d , r e s p o n d i ó l a da-
qaesa, por muy grande que sea mi de-
i seo no llega hasta querer el despojo de 
f este hermoso árbol , tan ricamente a -
con la archiduqneaa E s t e f a n í a , viuda 
del arokiáBi<|n9 I téáo l f» , esperando qu© 
la act iv idad é i n t e l í g e a c i a do é s t a a a -
pl ir ían su pasividad ó indiferencia. 
Hste era el deseo ferviente de F r a n -
c i s ca J o s é ; pero sa sobrino se mos tró 
poco dispaesto á complicar s a existen-
cia, que estima bastante pesada, y, 
por otra parte, la archiduquesa Es te -
f a n í a h a demostrado poco entasiasmo 
por esa a n i ó a qae deb ía otorgarle aue-
varaente el derecho á la corona; y a se 
h a b í a olvidado este proyecto, qae data 
de oaatro ó ciaco a ñ o s , ouaado la 
a v e n t a r a con M a r í a Husamraan vael-
ve á ponerlo á la orden del díaj pero 
s© cree que Franc i sco Fernando acabe 
por renunciar la corona, no siendo, 
a d e m á s , á p r o p ó s i t o las cargas de la 
s u c e s i ó n de F r a n c i s c o J o e ó y las gran-
des dificultades del ejercicio del poder 
imperial y real en A u s t r i a - H u n g r í a 
en las actuales circunstancias, para 
despertar en Franc i sco Fernando am-
biciones que en é l no se h a a manifes-
tado nanea. 
I n d í c a s e , paes, como fataro herede-
ro y emperador al archiduque Of,hon, 
hermano menor de F r a n c i s c o F e r n a n -
do, general del e j é r c i t o aastriaco, H 
pesar de sus treinta y dos a ñ o s , y ami-
go y admirador entusiasta del empera-
dor Grnillermo I T , á qaien, como a é s t e 
complacen las maniobras militares, y 
las grandes manifestaciones religio-
sas. 
H l archiduque Othon, coa trajo ma-
trimonio en á los v e i n t i ú n a ñ o s 
de edad, con la princesa María Josefa, 
h i ja del príacip© Jorge de Saxs . 
¿ H a b r á desaparecido con el archi-
duque fi idolfo el ú l t i m o de lo» Hab*-
burg que t e n í a n conciencia y orgullo 
do las tradiciones de la casa do A u s -
tria, y que no perdonaban á los Ho-
henzellera la ca táo tro fe de S a d o w á ? 
S i lo dicho s© confirma, es de espe-
rar . 
E I T I M O . 
S L «YUMüRL 
Ayer al medio dia entró an puerto pre-
oedeate d» Veraeruz el rapor atnerican© 
Tumurí, eondneiendo earga y pasajeros. 
En la tarde del mismo dia se blao á la 
mar con rumbo & Nueva York , lleTaade aa 
pasajero. 
COMITE PATRIOTICO 
i laa fábricas de tabacos y cigarros 
para aumento de la Marina da dnsrra 
Española 
8«íior Direetor del D i A i w a LA MAJUSTA 
M a y sefior mío: C o a esta fecha ía-
gresa este c o m i t é en el Banco E s p a í í o l 
de l a I s l a de C u b a , por l a recolecta 
verificada en estas f á b r i c a s en los ma-
ses de septiembre, octubre y noviem-
bre, las cant idades de § 4 8 1 . 3 0 plata y 
$72,70 billetes, qae unidas á la exis-
tencia an ter ioa , en dicho e s t a b l e é 
miento, hacen nn total general do 
$ 3 i á . 5 0 oro, 13,889.25 plata y $6S1.03 
billetes. 
Bogando á usted tome nota de ía 
presente en el p e r i ó d i c o de au d igna 
d irecc ión , s© ofrece á usted atento s. a. 
Q. B . S . M . , 
E l Tesorero, 
J o s é Araugo. 
H a b a n a , 17 diciemare de 1897. 
NOTICIAS m 
Don Julio Macía Vázquez, j u e í de pal-
mera instancia é i n s t rucc ión del Pilar ha 
üecho entrega de dicho juzgado al juez mu-
nicipal del distri to, por babor eido nómbra-
lo Presidente de la Junta Municipal del 
censo electoral. 
s a í í A L A m j a í f T O S PABA. HOT 
Bala de lo Oiv i l . 
No hay. 
T T J I O Í O S O B A L f ó * 
Contra Juan Lagul lon y otro, por robo. 
—Ponente, Sr. Preeidsntft—Fiscal, Sr. Ba-
cigalupe—Defensores, Ldos. Mesa y Puen-
te»— Procuradores, Sres. Steriing / Peroi-
ra—Juzgado, de Guadalupe. 
Contra Juan Morales y ' otro, p >r r o t n 
frustrado—Ponente, Sr. P t igós—Fi iea! , 
Sr. Jeón—UMen^ores , Ldos. Ga rc í a Ba sa 
y Alvarez Fi^ueredo—Procuradores, Sres. 
Mayorga y Va ldós—Juagado , del Carro; 
Sasretano, doctor Momt.t-
Cantra Juan Castro, por rifa aufcorU 
zada.—PonentG, Sr. Navarro—-Fiscal, Sr. 
Montorio—Defensor, Ldo. Castellauos^— 
Procurador, Sr. Villar—Juzgado, de Jesda 
Mar ía . 
Contra Manuel Herrera, por disparo.— 
Ponente, Sr. Presidente—Fiscal, Sr. Moa-
torio—Defensor. Ldo . Meua—Procurador, 
Sr. Valdéa Hurtado—Juagado, de Jesá» 
Mar ía . 
Contra Octavio Pérez , por estafa.—Po-
nente, Sr. Nararro—Fiscal , Sr. Montorío.--. 
Defensor, Ldo. Mesa—Prueurador, seQer 
Valdés^-Juz^ado, de J e e á s María. 
Secretario, Ldo . Llerandi . 
Í D Ü A U N Á D E L A H A B A N A 
VtMCATJBAC'iúh 
iresufi Olí 
B l 38 d í a da d i c i e m b r e . . ^ 5 0 , 7 é 6 81 
C r ó n i c a G e n e r a l . 
A y e r entre cuatro y cinco de l a t a r -
de d e s a p a r e c i ó de la pe le ter ía . L a Mo-
da una n i ñ a de tres a5os de edad, 
en el momento en que sus familia-
res se encontraban en dicho estable-
cimiento. 
Oomo quiera que d i c h a n i ñ a debe 
©star ©n poder de a lguna persona ó 
familia que la h a y a recogido v i é n d o -
la ex trav iada se le r u e g a la conduz-
can á l a cal le de S a n B a f a e l n ú m e r o 
m 
a^uei espantoso licor bastaba para í domado, que al verlo creería uno esíar-
A y e r e n t r ó en puerto procedente d© 
C a y o H u e s o , l a goleta americana 
F r e u c k JSÍeal ley , con 2o8 cabezas de ga-
nado vacuno. 
en el ardiente p a í s de l a I n d i a . U n a 
sola de esas frutas m© basta. 
—8e h a r á lo que g u s t é i s , seTíora, re-
p l i có el financiero. 
V o l v i é n d o s e en seguida hac ia un 
criado que provisto de los titiles nece-
sarios estaba dispuesto á cortar las 
frutas amadas por Gabr ie la : 
—lí iscojed el m á s hermoso de esos 
limones, le dijo Hamet. 
® n nn abrir y ©errar de ojos, e j ó c n t ó 
el laeayo la orden que acababa d© r a -
«ilbir. F u é «orfeada la r a m a á que ©¿~ 
taba adbarí do el m á s bello de ios tre -
©© líaion©», y ©1 a r o m á t i c o fruco f s ó 
presentado á 1* duquesa-
A l respirar tan de cerca de ese per-
fume delicioso, G a b r i e l a s i n t i ó renacer 
au deseo con máa ardor que nunca. 
Br i l l aron sus ojos de a l e g r í a , y BUS l a -
bios se enrojecieron á la sola idea de 
acercarse á aquel la corteza de tan lin-
do color. 
.Pero en el momento de tomar aque-
lla fruta tan codiciada, e x p e r i m e n t ó , 
como en la sa la del f e s t í n , una v a c i l a -
c i ó n eingalar, y sin qae pudiese adi-
y inar l a oaua«. recorr ió todo su cuerpo 
« n ligero extreinecimiento. 
Dos reces a d e l a n t ó la mano, y doa 
veces l a re t i ró . 
H u b i é r a s e c r e í d o as is t ir á la grand© 
eseena del paraiso berrenal. G a b r i e -
la, como la pr imera mujer, a r d í a en 
deseos de morder la f ru ía envenendda 
que encerraba en su interior ©1 p l a -
cer y la muer ta 
1 
/ - i 
> 1 ^ 
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Mig» Díaz Vista de la Aduana. 
M. de Pinar iU-l Klo W. de Ratell. (iirnoado Contratista.del Matader 
Bernardo Ricardo Fajardo 
íhwjarclo v Melón de CastiJla 
y áe PortugaJ. 
Chichón. M. de Montero Triajjlofiia VlChjf 
porque perdió el apetito.1 
C a d a uno de estos p a t r i o t a s engu l l e d i a r i a m e n t e 6 0 s i fones de n i i e s t r a a g u a . ¡€tué t r a g a d e r a s ! - ü n abono de 8 0 sifones $ 4 p l a t a • S e « r e p a r t e á domicilio. 




Loa per iód icos ilustrados que vienon 
de» Fraruíi* son detenido» en correos. 
0 a « » 9 forniíilea y qao hacoo so comer-
oio ejomo IAA !«V(IH mandan, «ou perja-
dio.idas en aus iatereaes. ü u e n o es 
cas t igar oorao so v ú m e baoieudo á to-
do* aqueHoH que delinquon det'rau-
dundo al Tesoro Pábl ioo, ji)'*ro os jus-
to imponer derechow á periódicoa iius-
tr»(1oH y no ilustrados qafl pagan su 
coiTcspon-liento franqueo? ¿ l i a n de 
pagar d e r e c h o » la» puhlioaoiouea ilas-
trudaa como ai liiesen «romos! 
Blspeisaiio k l i a . Sra. i fílaf 
Donativos recibidos en el mismo des-
de efl 15 dé dfcietüoibre hasta la fecha. 
1). tírr.iíiu y Hit! 45 panes. 
U n a ^ f i ó f a devota de la Virgen del 
Oarmém 18 t rajes de niños . 
D * OfkHdad L . de Váaqueü: 1 som-
lírerito y nn pie de madera forrado de 
pelncbe para una ninfleea. 
D . J e s á n Garei ' í.: ÜO panes. 
Y a r t o ( iuticncis y C : 30 panes. 
L » a* Oeutral: 100 pane». 
Sres, Fotnagnera é hijos: 3 aacos de 
pan ron 1M libfss. 
D . Frari(vi8(!o Saíblü: panes. 
Oí Lüia B á y : áuá óiDma extirftoto dé 
í o í f l . 
Kota: Lafl diatingnidaH y caritativas 
damaa sefioras dofl* Rosa Saavedra. de 
Bandoval, Presidenta y dofla Maria 
Galarragflb dé SáncUt-B, Beoretaria, re-
cuerdan sí) públ ico generoso que si-
guen' esperando limoanaa para el re-
parto extrwordiníu'io qu«» se proponen 
•fectuur «1 SL del mea actual. 
M o t a s d e S j w i e á w 
E s p l é n d i d a puede llamarse la efec-
taadu el 37 del corriente en la ele-
gante inorada de los esposos Jiodriguea, 
Monte uíC i). 38^, coa motiro de aer ©1 
©•cupleiiüoa do aa prinioj&iUo el j o -
ven D. Amér ioo . 
tío» amigos acudieron en gran nó-
mero á felicitarlo, j fueron galante^ 
mente recibidos por-el felicitado y sua 
kermanosD. (Jesary D. Amado. 
Be abr ió la fiesta con un aristocrá-
tico r igodón . 
Por ind i spos ic ión del Sr. Penichet 
B O pudieron repartirse los programas 
recuerdo de tan animada reunión, he-
cho* íi pluma y lapia por dicho sefior; 
•on lo cual dicko qaeda que son pre-
elosoa, y que se repart irán entre los 
toncarrentos en la pró i i raa reunión. 
A l l í vimos & las preciosas seTíoritas 
T ivea , Velo, Touzet y Rodr íguez , en-
cantadoras y amables como siempre, y 
otra» muchas cuyos nombres sentimos 
no recordar. 
Se o b s e q u i ó á la couonrrenoia con 
•xquiaitos dulce» , licores y helados, y 
4 las sefloritas con preciosos ramos de 
iorei, terminando tan agradable fiesta 
d la a ñ a d e la mul iuguda. 
K O Í A S m i l U L E S 
Mncka an imac ión Uny para el con-
cierto, que oomo desípeduia del gran 
t«üOr A r a m b u r o y do la primera tiple 
s e ñ o r i t a Casan», *e tfv;i>ruurá en Albi -
su ») a Han a, jueves. Y es natural que 
así hea, porque todo el mundo sabe 
qne Arambaro t ien« ©1 propósi to de 
har«r uua peQuefí>* gira art í s t ica por 
diversas p^bltfoioneM en que ee 1© espe-
r a fton an^édlfid, y dirigirse, termina-
da é s t a , á Buenos Aires , donde se 
propone reftidir; y en eate supuesto, 
iqui í ín no ha do acudir á ia que puede 
aer su 6itiuia función en la Habana, y 
oir y aplaudir H1 tutí^ta do t.*n mere-
cida como anlVersaJ reputac ión í 
Mulo, « p a i t o del in terés que ti*-
ao ol pn.'gíftBfl-' eóaibltiaito p i t i a ®s* 
» • 
luí fMi i ión d*' boj •Q Aibi, u wooiu-
p í t u r dr iapi fctéi ^áfádeia^l i-« maroh» 
4$ CádtJt, K i ki-ri'ki y Dí$ vuelta á«i 
Y i w , eo i ñ u d e s a las horas de eos 
tu m bie. 
S ó l o cinco d í a s faltan par» que la 
aplaadida oompafl ía de Pabillonea 
•onclaya en Pay ie t »u» íureaH. 
Hoy, miércoles , presentan sus art is -
tas nuevo» y sorpreudentes trabajos. 
A l final do la fanción séexh ib iránhu'e -
vos cuadros plásticos* 
L a s dos ú l t i m a s matinées se efectua-
rán el s á b a d o y el demingo, en cuyo 
ú l t i m o día se despedirá la troupptt con 
un bonito programa. 
MI viernes, ú l t imo d ía de moda, para 
©I cual »« ha dado cita la Habana ele-
gante. 
Toda» la» noches habrá nuevos pro-
gramas y trabajarán los fumosos má-
alooo y loa tres Polos, que presenta-
rán los m á s originales y dif íc i les tra-
bajos. 
L a temporada termina de brillante 
manera, dejando la c o m p a ñ í a un agra-
dable recuerdo. 
Aproveche el púb l i co catas ú l t i m a s 
funciones, aeguro de pasar en ellas un 
rato divertido. 
Pubillones tiene proparadaa varía* 
sorpresas, que presentará ©n estos 
d í a s . 
L a A lbambra esta noche representa 
las siguientes obras: L a fnnUima hlan-
ta, Batal la &u ten kotfily Viuda, eamda 
y AoneélU. 
A su Ta». írijoa Heaa sa programa 
« e n f l a g a de snhrimm. L a s .EíKjrimüim 
y S I ¡íergankm Atrás . 
H a llegado á Ukmí'uegoe, para tra-
bajar en el teatro Terry, la compañía 
que dirige el sefior Llorefc y queoon-
paba en esta ciudad el teatro de C e r -
vantes. 
T a m b i é n se encuentra en Santiago 
d© C u b a la compañía dramát i ca que 
dirige L u i s a Mart ínez Casado. 
Ser compatriota do Esquilo, Sórb-
eles y Surípídes, y tener prohibido «al-
aar el • tu rno , no puede negarse %ua 
es duro. 
Desde el d ía en que se d e c l a r ó l a 
guerra grei o-tareá el gobierno del Key 
Jorge, pr©viendo que la cosa pararía 
mal, htíO eérray todo» los teatros d© 
todas las poblá< i":!e:i importantes, dis-
minuyendo ai'í las salas de rena ión 
para los agitadoreŝ  
Mas sucedió , eom<> es consiguiente, 
que los artistas de todas clases no tar-
daron en verse en la miseria. 
Sin embargo, los t rág icos conserva-
ban la esperanza de ablandar al go-
bierno cuando se hicieso la paz, y en 
una súpl ica que dirigieron al ministro, 
declaraban que, ai bien c o m p r e n d í a n 
que se suprimiese la comedia, en estos 
tiempos de calamidades públ icas , l a 
tragedia no se encontraba en el mismo 
caso. 
B l ministro no part ic ipó de esto rao-
do de pensar, estimando que también 
aquellos e s p e c t á c u l o s c o n s t i t u í a n una 
d ivers ión que no podía autoriaar en 
medio de los sufrimientos de G r e -
cia. 
¡La tragedia una diversión.' ¡Bone 
Dttuitl Por lo visto este ministro grie-
go no ha asistido nunca á la represen-
tac ión de uFredegonda" ó de la ufíel-
na Juana ." 
íSl contagio físico-psíquico es nn he-
cho de autenticidad indudablej pero 
la a n é c d o t a siguiente qnijzá lo sea me-
nos. De todos modos, dejamos la res-
ponsabdidad al Mondo ariútioo, que la 
publicó para solfta de las personas qu© 
asisten á los teatros de Ital ia , y tal 
como ha llegado á. nuestro conocimien-
to, ahí va: 
E n un teatro despidieron á nn trom 
p nsta cuyo nombre ignoramos, el 
cus í para vengarse penetró en dicho 
teatro una noche en que se representa-
ba Ourmm, yendo á sentarse junto 
á la orquesta, de modo que le viesen 
sus antiguos compañeros , los instru-
mentistas de viento. Cuando ©1 direc-
tor de orquesta dió la seflal de empe-
aar, nuestro hombre eaeó del bolsillo 
ua l imón y eomenaó á comerlo leuta-
meute, mientras sus en camaradas, que 
le observaban sorprendidos, se encon-
t r aban la boca llena de saliba, vinien-
do enseguida las malas salidas y las 
notas falsas, hasta el punto de que el 
públ ico , que al principio estaba asom-
brado, comenzó á silbar, con gran 
sat i s facc ión del artista despedido, que 
me sent ía feliz de la venganaa medi-
tada. 
L a historia no habla de la acides de 
e s t ó m a g o que hubo de cosechar el que 
comió el l imón; pero al fin ¡quó impor-
ta! jüataba vengado. 
G A C E T I L L A * 
E L BUIO.—Cada cosa en su tiempo, 
dice la mitad de un proverbio, y esta 
verdad se ve demostrada á cada paso 
y todos los díasj en cuanto á la otra 
mitad del refrán que áio,* y ha nahos 
en advimto, no le doy tanto crédito, 
porque confieso que no me gusta esa 
legumbre en ninguna época . 
Durante los meses caniculares, en 
que ol insufrible calor pone á prueba 
la solidez de nuestro individuo, que se 
expone á des le írse en fuerza de tanto 
Molar, huímos del sol más que de un 
inglés y tememos sus rayos como sí 
fueran los que lanza Júp i t er en los 
días de mal humor; y así como el á r a -
be del desierto busca sol íc i to la apa-
cible sombra que le vuelva su vigor, 
ABÍ m-sotrofi vamos por las calles cu-
lebreando y haciendo eses á fin de a-
provechar hasta la más pequeña s o m -
bra que producir pueda el objeto más 
insignificante. 
Eí sol es nuestra mayor enemigo, y 
los que no pueden combatirlo con qui-
tasoles ó re fugiándose en sus tiendas 
de campaña , es decir, ©n sus carrua-
jes, no tienen más remedio que huir el 
cuerpo. 
Pero llega un mes eomo el presente, 
y se experimentan una» m a ñ a n a s tan 
frescas como las de ahora, en las cua-
les es preciwo que saldan á la calle ios 
que, como «1 gacetillera tienen qne bus-
car en ella el pan de c a i b día, y enton 
ees, con las manos c i los bobillos y en 
la boca un tabaco, busca uuo un b e u é f t 
• raj Ito d« iso! que noDiraresie el ñ s o 
que a m e n a » » e n t u m e c e r auetetros miem-
bros, poco aeostambradoa a OBB a t ¿ . 
ques. 
{Bl ÍS-OÜ q u i í n (que tenga frío, por su-
puesto) no lo bendice, cuando «u ina-
preciable eulor non kace ga^r-ar un 
bienestar suprem í As i e« qne tc4oa lo 
buscan, poniendo en ello la miatna 
perseverancia que en huirle en Julio y 
Agosto. 
Por lo que a mí toca, me atrevo á a-
segurar que mi cariño á ese aí>tro ton-
J ' o r i a b k ^ inmenso y que más de una 
vez le he manifestado mi gratitud, re-
cordando aquel lo» « a g n i f l e o s verso» 
de Kspronceda: 
Para y oyerao ;üh sol! yo te salado... 
Por eso digo que nada hay más cier-
to qne el refrán aludido. Cada cosa á 
su t i empo. . . . 
¿QUÉ KS LA MODA?—ES la amiga de 
sastres y modistas—que siempre tiene 
á la decencia en jaque—y hace un 
hombre de pro de un badulaque—con 
el poder de rasos y batistas.—Bl libro 
universal, en cuyas listas—se inscri-
ben loa de bueno y mal empaque;—el 
poder, qne no vale un triquitraque— 
y cuenta por millones sus conquistas. 
— E s la enemiga eterna del casado;— 
es el bello ideal del lechuguino;—el 
sueño del mortal descamisado.—Es el 
eterno lazo del destino—^qn© hermanos 
hace á sabios é ignorantes ,—cubrién-
dose con trapos semejantes. 
E L SÍD» LAS CASADAS.—El sí que 
se pronuncia en los altares, lleva su 
eco misterioso hasta el eonfln de los 
cielos. Oíos le escucha. Aquel s i en-
cierra todo un himno ó toda una ele-
gía, todo un tesoro de ternura y de fe-
licidad ó un mar insondable de llanto 
y de aflicciones. Aquel sí es la senten-
i t i do v id» c de inserte para el cora 
aóa y quiifá» cara el esp ír i tu . Meditad 
mceiio ees. palabra toe eorta 4e pro 
BunciaFsc y tan larga, tic seaflrsc; de 
solo áoa letras eonsfea y ©» ©apaz de 
llenar todo el libro de la vida: en me-
nos do un seguro se profiere y dura 
por toda una eternidad. 
SANTA INFANCIA.—En las noches 
del 18 y 19 del corriente se eí'eetnaron 
en este plantel de educación, los exá-
menes de sus alumnas, para los que 
hemos sido invitados atentamente por 
an amable é intel igeant© directora, la 
aeñora doña Aurora A n a s a y Delgado. 
JBl tribunal, compuesto del sefior üa-
Móirgo Marabifc y de otras dietingai-
das personas, pudo con iusticia apre-
ciar el estado de adelanto de las apro-
vechadas alumnas, muchas de las cua-
les merecieron ser calibeadas coa hon-
rosas notas de sabresaliente, tr ibután-
dose los mayores elogioo á su dignís i -
ma proíéscra, señora Amasa, por e'u 
consniaeia y su buen método de ense-
xlanza para las niñas , 
FÁBULA.—En triste noche, por de 
m á s obscura,—sale de la espesura,— 
incauta la luc i érnaga modesta,—y por-
que el riesgo do lucir no advierte,—su 
resplandor entre ias sombras vierte.— 
U n sapo vil á quien la luz enoja,— t iro 
oertero al gusanillo asesta,—y de su 
boca inmunda,—el veneno mort í fero le 
arroja .—La luc iérnaga clama moriburi^ 
da;—"¿Qué te hice yo para que a s í aca-
baras—con mi v i d » inocente?"—Y eí 
monstruo r e s p o n d i ó : - S a b e , impruden-
te,—que hay distinciones que se com-
pran raras.— Aro te escupiera yo si no 
brillaras.'* 
B L JUIOIO DE SALOMÓN.—En una 
co lecc ión de sentencias judiciales se 
cita el hecho siguiente: 
H a l l á n d o s e un albañi! practicando 
una reparación en lo alto de un cam-
panario, tuvo la desgracia de perder 
el equilibrio y caerse Quiso la suerte 
que no sufriera daño alguno, pero su 
caída resul tó funesta para u n tran-
seúnte , que murió á consecuencia del 
golpe recibido al desplomarse sobre su 
cuerpo el del pobre aíbañi l . 
Los padres del difunto acudieron á 
los tribunales, acusando al que h a b í a 
caído del campanario cual ai hubiera 
cometido un homicidio, y en la creen 
cia de que hubiera sido Condenado 
cuando menos al pago de una fuerte 
suma en concepto de d a ñ o s y perjui-
cios. 
E l proceso fué adelante: mas puso en 
grave aprieto á los jueces, quienes si 
por una parte en tend ían que era j u s t o 
otorgar algo que satit-ílciera á los pu-
dres del muerto, estimaban por otro 
poco arreglado á just icia ©1 considerar 
como homicidio un hecho debido á an 
accidente desgraciado. 
Acabaron, pues, por mandar qu© el 
que aparecía como principal quere-
llante subiera á lo al to del campana-
rio y se dejara caer sobre el acusado, 
que es tar ía obligado á colocarse en el 
propio sitio donde encontró 1» muerte 
el t ranseúnte . "De este modo, dijéron-
se los jueces, se aplica la pena del Ta-
b ó n y se da la compensac ión má» ra-
aonable." 
E s t a sentencia puso fia al proeeso. 
PEECOCIOAD.— 
— A ese le ha curad© mi papa, decía 
el hijo de un cé lebre médico al ver pa-
sar un entierro. 
— S í , y por completo, contes tó uno 
de sus amigos. 
* » 
Y va de muertos. 
A s i s t í a n á un enfermo unas mujeres 
muy feas; las vio, y dijo á ana amigos: 
—Señores , me muero. 
— ¿ P o r qué? Le pregunta ron . 
—Porque he le ído en muchos libro» 
que á la hora de la muerte s© ven vi-
aiones, ¡ah! y las veo espantosaa. 
M n M - PÍILVO UÍAWO dfl vicey w m m D 
U F i i l i B L E i 
m m m m m 
Liquida todu kn COUONAS «rietosUi »a IA 
casa A pr««io« mav 1» raioi. 
1 1 9 , O B I S P O , 1 1 9 
c i m P -15 D 
¡aás totes asía S i a i 
H o r a » (Se de«ip5í.<;hc!: de 7 á 1 0 1* 
TB1LK.FOKO 8. 
B«pr<>font«nv« «UJ Stsdrtt! "O. 4.0*01:¡c Gbofiit&Ur* 
ÍMim 0. 1677 " i - D 
mjk 3* i>3K DICIEíf BJSE 
JE PknMK «••suí «u «1 Saa(.» Au^^l 
Sant̂ ) T'^wás CoaHtnariaiasemst. aravU' pa r ia«r 
iir. « ktia DIÍVÍ , ray y prolvi*. 
Susto TomáB Caacurl ns» axvoVtpe 3 wi r t i r , 
er« de «nu fautilia di4fcii^n;«¡u por su i;obii:i:i j por 
8« oisátid. 
j!Í»eii5«n Loníirsa á 91 de Díeirrabro dt l efio II17 
j murió por la fú d» JekHoruko á les siueveata v 
tros años de «dad. 
Canomuól» y púsole en el "Catálogo d« los gsa 
t»« m/r.ries «1 »«m« PoctiMce Alejtiudro 111, a u » -
«Uad» «i«e «a fo>¿a la Iglesia maiversal s» ««lelirara 
sa Utsü el áúk de 011 martirio. 
FUSTAS S L J Ü E V S S 
Hicaa aolemaos.—i£a la Catodral la da "JÜÍOIA. 
f i a s •oUa, y enlftífimSfi Iglooi»* ÍJ« ^« aast|Ja-
Corte do María. — r>ia29. — Corresponde visi-
tar á Nuestra Sefiora del JUoaserrate t a ta 
Capilla del Real Arasual.— Misa á las dioa loa 
¿oiumgos y dias festívot. 
P a r r o q u i a de G u a d a l a p e . 
La mi a mensual üeNtra . Sia. del Sagrado Core-
zóu, se eelebrará. el jnereg 80, ¿ las cebo d« 1A raa , 
ñaña, eon plática y COJHUDÍÓU, por el Rao. Padre 
Mnntadaa. 8581 4-21 
Les exámenes del colegí» para 
HÍMS Virgen María.M 
En lai Hfrches del 11 y 5i2 de 'o? corrientes, pren--
didos f «v ol Sr. Cura Párroeo d© Ouada upe, tarie-
roa efecto loa rxsmeM» del colegio para uifias 
jVirxen María», que dirige la Sra. M 1̂ Antonia Nft-
Bez de VillaTicencio. Hemos de confesar, con )a 
franqueza que no» es caraeteristica, que rehuimos 
la asistencia 4 estos actos, por rasonf» que no ton 
del csso oxpoiier; pero el ideneo y ccmpi'tBate Clau-
dio Dumás nos reomendó eflcaxraente á su Direc-
tora, que durante 18 aiks viene demostrando en 
Cárdenas y Colón «xcepcionales aptitudes, celo, 
eficacia y falto extraorriinavio en c-l campo d« -a 
edueació» popular. Los exímonea eorrftjpondierou 
á 1*8 iafor»jM do PnmiU. So» l(M éuieoí qa í %.o«(»8 
>regeneiade e>» la «nlta Kafe&áB que «<» íipnrcbn de 
Va rutina ías t ra t i t* . L;a» ntGss gola Juiría.» reeibidí) 
eitttaeiáH dusota dé l a Sr*. ViDavittc.eoia ¿iin.ftt-i 
tres mases. No vawios si desliar asigüatava»-. ni i 
•arañoMr «o» 1» liíioaia a las ulfta» laureada»: R«s 
límiínmoa & dar pifldico festimento de nuestra grata 
sorpresa «1 encontrarnos eon unas discípnlas que se 
dan caentí. de lo que aprenden y de una profesora 
que couoeelo que cnaeiía, á (Juian ee enseña y como 
se debe enseflar. El mayor elogio qne pudiéramos 
hacer do la 8ra. Villaricencio está en ia í iguiente 
linea: desde el dia 'Á díl próximo ensro seríín sus 
díscípalas nuestras dos hijas líortencia y Grackla. 
Bruñe V. Miranda, 
Plir:ombre 28 de It97. 
851< 1-33 
a 17 i .» ' i»« u t s •»3»» *J» 
Se paga po 
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Se pagan en el acto por 
Manuel Gutíerreí 
c 181$ 
..-» ,ai. © 
LA BfitOKA 
B ^ D o B u M a r í a d f i Jesf ía M o r a l e s 
riada do Fa lc í» 
H A F A J L L I B C I D O 
T dispuesto BU entierro para 
las cunt o de la tarde del dia de 
hoy. 10* que susoribou, hijos, hijos 
políticos, nietos y amigos, suplican 
•h las personas de su amiatad 86 
sirvan asistir á l a oonducción de su 
cadáver, desde In aa»a movíuorifc, 
sakada de Jesús del Monta n. 405, 
al cementerio general; &vor qua 
agradecerán debidamente. 
Habana, 39 de Diciembre d# 1897. 
Roai, Angela y Sen fin Faleón—Ra--
fael Mornlea—Josefina. Adolfo, Emilie, 
Leopoldo y Plácido iíoralefi—Poocian© 
López—Mariano 2!orrilla—Ptro. Miguel 
do los Santns—Dr. Francisco Polanco 
—Dr. Miguel Viada—Dr. Francisco Ko-
dií¡;u«2 Alonso. 
l ^ ^ N o se reparten egqaeVas. 
1 0 
m m E E E T f l l E T A . 
F.ecordamost á l a s p e r s o n a s da 
Kusto qua l a s a s t r e r í a d© l a A C A -
D E M I A D B C O K T E , s i t u a d a « n 
Zuluo'ca 3 S , e s l a c a a a que confec-
c i o n a c o n « s p e c i a l i d a d los e legan-
tes T H A J J S S D B F S A C qu© tanto 
r e n o m b r e a l c a n z a r o n e n l a socie-
dad, h a b a n e r a , por s u corte i rrepro-
cinabl® y s u c o n f e c c i ó n e s m e r a d a . 
H a y e x i s t e n c i a de t e la fabr i cada 
e^prsfeso p a r a d i chos t ra je s . 
E Biaz YaMeiiares, profesor Se corte, 
ZÜLüETi 32, HABANA, 
C 1643 26-27Nb 
v M 
IVIEJOR A G U A PURGANTE N A T U R A L 
EÚlbitelkd» en le; Manantiales, Buda Pest, Hungría. 
E o conoísmos M X N ü ü H A g u a P u r g a u í e Natura l m á s fuerte ó m á s favorablemente coustituida." 
O* 
Cftiejer* Rea!, Doclor en Meiiicitta, Ptefessor Je. Qi.ími.a y 
Oírectúr del Real íttslilvl» //tincara Qufn'kt de Stími» 
{Ministerie cit Azriciiltutii), ¡Huk Pest. 




G I U 1 1 1 E B A J A . 
En la jprave ai+uaeión que atraTcaanio» h« d««iíi-
do rebajar los precio? de un 25 á 50 p. 100. 
Espejueloa niiineludos piedraa Brasil á $3 y $3.E0 
plata. 
Eelojea de G y 1̂ 8 á 4 r $5 plata. 
Solo aparecen dos aniouloa; es eomo ai en catea 
dos entran to loa lo» domás. 
Todo á, precioa do quemazón. Vista bacc íé. Dos 
espejuelos. Plaza del Vapor us. 1 y 2.—Manuel A -
laroia. Í«3J M - i O 
B® pr^ctioaii todas la« opera-
ciones por los más modernos 
procedimientos. 
Extracciones D O L O E por 
los anestésicos más inofensivos. 
Se construyen Dentaduras 
artiñeiaies de todos los sistemas 
en UÍO j lo mismo de 
que de oro, platino, etc. 
Cuando la boca se presta pa-
ra ello, se colocan dentaduras 
sin cubrir el paladar. 
Por sus precios muy limita-
dos y mediante cómodos ajus-
tes, facilita i todas las personas 
que lo necesiten, el que puedan 
arreglar su dentadura ó repo-
nerla con otra postiza. 
s m u s j o p e r a c i o n e s , 
T O D O S L O S D I A S D E 8 A 4. 
DR. TÁBOADELA 
ENTISTÁYMEDICO-CIRÜJÁNO. 
P R A D O 91, 
8500 2tí--7D 
Como curativo d« la Tos y del Catarro no tiene 
igual la Emulsión de Scoít Hay gran diferencia entre 
"detener" ó 0al iviar" y c u r a r r & d k a h m n t e un catarro 
ó tos. No puede haber curación real sin hacer desapa-
recer la causa de la enfermedad. La Emulsión de SeoK 
devuelve al sistema robustez y fuerzas haciendo que no 
esté tan expuesto á estas enfermedades. E l principio de 
la Tisis es á menudo un catarro ó tos. Como la 
de aceite de hígado de bacalao con hipo-
fosfitos de cal y de sosa cura tan efectiva* 
mente la tos y el catarro, se la considera 
muy necesaria medicina de familia qu t « s 
prudente conservar en la casa contra tan 
fuecuentes afecciones. Es agradable al pa-
ladar. Los niños la toman con verdadero 
placer y los transforma de raquíticos y en-
debles á fuertes y rollizos, blindandolos, por 
decirlo así, contra las Toses y Catarros y otras enferraeda-
dce. Pruébese. No hay nada mejor para curar la Anwnia. 
Be vuuki en las Boticas. Recbáceose las im¡ta»io««s. 
Scott y Bowne, Químicos , Nueva York, 
Marca d ábrica. 
"CONSTASTE EN SU COMPOSICIÓN.'* "POSEE V E N T A J A S L L A M A N D O L A ATENCION DE LOB 
í m A F É U T I O O S SOBKE E S T A A.ÍKTA PURGANTE Y RECOMENDÁNDOLA Á LOS PRACTICANTES." 
Dr. G. POUCHET. 
frn/estfi- de Fattr.ac»logia en ia Facultad dt Medulna de P»ri' 
Uníccs Exportndom: THE Á̂ ÚLLiHAMS C0., Liwiteé, 4 Straiford Place, Oxford Street, Londres, W. 
So vüíide tm todas las Drogueri&s y Depoaitoa de Aguas Minóralos. 
ümm rn^Wm e a l a i s l a de daba LEONHARDT Y COMP.—Híibana. 
m i » 
10 D 
Bl gas aplicaSs i k$ cocidas es más bmto que cutí-
quier «tro combustible. 
El mavor consumo áe usa graa hornilla, doble, 3i w w * 
UTOS por isra, o se& méaos de meto metro cúbico. 
IGM1M m BE 150 P011 DE 061DSTIBUL 
L&s vsat&j&s da las COÜÍMS gcoaomicas de gas soa i * -
No ofrecen peligro. 
No dasi hjmiio n i cenizas, 
N i é m m a l olor, 
y su manejo está al alcance de cu&lpiera persona. 
Visítese nuestra exp^siciéa permaneate, donde cxMbi-
m % también 
m u m m m m u m OE m m m m m m n 
M los cuales se obüese tsaaviss. U M ecoasjm-ft mayar 
to baja del 25 por 100. 
Comadrona fucullativa. Oonsulfas do 12 á 1. Gmii» 
para lou pobres, Ancha di l Norlo 11. 12. 
8907 4-25 
Dr. Ernesto Edelmann. 
Méditío <lo uiflos exclusivamente y cou MDOOlal 
dad las afoociones gastro iutestinalcí, aatoDrOi «¡i • 
piñales y nervioeas de la infancia. Consultat du 1 á 
3, Campanario '24. i&HS -S-im 
D R . É . L O P É Z r 
KSPKCIASISTA on enfemedírtM de \t» O J O S , 
OIDOS, NARIZ y OAKGANTA. O-U.-lllvu M. 
017*8 '¿0-211) 
V A L D E S M O L I N A . 
CIRUJANO DKNTISTA. 
Sa gabinato Qalfane 103, cu»» de Baño* dol I>r 
bordillo, esquina á San .Tona. 
Por una extracción $ 1 C-d 
Id . Id. »in dolor 1 50 
Limpieza de la dentadura 2 5ü 
Empastaduras ISO 
Orluoaciouee 2 90 
DeutadurnB de 4 dieutes.... 7 00 
Id . de 6 id 10 00 
Id. de 8 Id 11 00 
Id . de 14 id 15 00 
fCstos preeioi son on plata. Loa trabajoc se garsn-
.l»an jiordicr afios. Qaíitino 103, Baños. 
C 1658 all 13-1 U 
Dr, Clodomiro Noy 
Medico- Oiriijano. 
Domicilio: Damas n. 58. 
S'M 
ge cimilca con espooia-
lidad ;i las eultíimedades 
de los nifioii. 
Gons'iltaB grátie, Leal-
tad n. 43, OÍ quina á Aai-
nia« dé 7 á í»' noch«. 
13 lí> D 
A 
M ó d i c o C i r u j a n o . 
Ro dedica «spccialmont» á las enfonnod^des del 
pecho y d« las TÍAS digeittiras. 
Coa^ultas do 2 é 4. Tiadn n. f»l. 
ñdi se-ii» n 
D r i i m o P o í t ó - — 
1 cniuontos del eCtOB4> 
ĵ o y tnfemedftdM do 
»«fiorns. 
Concillas de) 1 I , Aninvis 107. Orílis do 1 á 3 
en Lealtad 43, esq. &. Anim«s. «490 IJ- l»!) 
(,'onsuHíí d» 12 á S. Aiu.ras 43. 
a 1788 36 I0D 
f m m ? 
fí.'lülJi'ilwi 
[Marca registrHda.j 
Soa do í t t ¿ i f a v i i i í ¿ 5 í > i '-Wúv.* i f e c í o e ©n la curación do teda ol&sedí 
calenturas i n t e r m i t e n t s K * 
Dsáooüfíeso di las i m i t a e l « s i e s y f a l a i f í cac ioues . 
Las P I L D O R A S B E O M A O K E S logítimaa tlonen on el proapeoto y faj» 
do garantía la marca do fábrica ¿o la 
Brdfae.T.ía y F a í m c r n LA REUNION, d e J o s é I k r r i - H a b a B í , 
6 M 8 F A B B I C A I A « O M E M O i S f üe 0 Í I 6 S 8 f l 
L A M I J O : E l S O N S T I T U Y E N T l 
QXJTB « B C O N O C S E1T B i s M U N D O 
W E Ü T A B . S O B A CON R E F E E S C O B B E T O D A S C I Í A S E S 
ün m . o áe oxigeno $L XSn u o n o de 30 sifones $3.50 pkta 
F E I Y I L E C H O P O K 20 A S O S 
B . H a l a © ! n ú m . í . - T e l é f o n o 1 5 4 9 . 
OERTIFIOO;—-^OÜ he ttsado en diversua oaao» de afecciones gastro iutistiuales, y U» las via» res-
piratorias ol orígeuo ya oajo Lia formis da apiris oxigenadas las primeras y de iuhalaaioues ou Us t i l -
timas, habiendo obteuido en la mayor parte de ¡oseases el resultado más satisCactorio por lo q*» no ten-
go incoareiiienta en recomendar su uso.—Habana Abri l 2^ de LS})7. 
(Habana 111'. A. Dinr. Aiheytihl. 
He usado coa frecuencia •! agua oxigei)a(¡.i en mis enfermos cow buen rsteltad». 
HaVaua y Abril SO d« 18U7. 
í Prado 105.) 
O 1675 alt. 
J?. Á e n s l * . 
1 » 
u I 
O f r e c e á s n s c l i e n t e í s y a l p i i b l i c o e n g e n e r a l 
u n e x c e l e n t e s u r t i d o d e t e l a s 4 p r e c i o s i n ó d i e o s . 
E l c o r t e j c o n f e c c i ó n e s t á á l a a l t u r a d e l a s 
m e j o r e s c a s a » d e l g i r o . 
1 
T r a j e a . . á $ 1 0 . 6 0 , 1 1 5 J O , $ 2 6 . 5 0 , $ S 1 . 8 0 . 
P a n t a l o i i e B á $ 3 , $ 3 . 5 0 , $ 4 2 5 , $ 5 . 3 0 , $ 7 . 
C 1Í73 a y d 15-19 
í FEFEÍM 
Medico ( ¡riijaíKt. 
OAIINITI D K L 
ImpotenciJi. Perdidas semi-
aalcs. Esterilidad. Venéreo f 
Sifiilis. 9 á l O , U 4 y 7 á a 
ORAT18 PARA L09 PODREA. 
O 170 i alt l.i-4 J> 
J u a n M e U n á n u e 
M ó d i c o - H o m e ó p a t a . 
Habana 20. Teléfono B'J4. ('ouíul'.as díi IM A 'i. 
8410 2fi-lti 1> 
I D I R ; . j a O J " s . 
DENTISTA Y MEDICO 
Afecciones do la boca exclusivamente. VillogM 
111. Teléfono 490 »3ñ7 -11 I> 
Dr. Felipe Carbonell y Rivas. 
HOMEOPATA D E PARIS. 
Manrique 103. Teléfono 1519 Consultas ue dose 
C 1743 VC 14 D 
Dr. C a r l o s 23. F i ja lay y S h i n e . 
Kx-inlorno delN.Y. Ophthamic>t Anral Instituto, 
íapeolalista en lao enfermedades do los ojos y dtt 
as oidos. Consulta» do l2 f i3 . Aguacate 110. TÍC-
ífono n. 996. C 166H I D 
Y U S UBINAlIAfte 
C 1871 1 D 
D E L 
EFfíHTESCBNTE, AMTJLBILIOSA y PÜHGANTE, 
En toda «asa deba haber siempre un irasco de MAGNESIA DE SABRA, f BÍÍ á e l l . 
obliga la frocueucia &m quo se tiene uooesidad de recurrir á un medicamentp que, eomo este, 
se úmploa onn tanta eüeaeia on todas ia« irre^ularidados del aparato digestivo. 
Pocas son aq-di las personas enyas funciones digestivas se operan con toda regT»lanaa«, 
y pocas, par eottsigi^eato^ike que rio sufre» cieFlas iuoomodidodos qae kaoo cesar por 8<m-
pleiio el uso de la v *ÚÜ, dia mis acreditada 
B 
Los dolores de cabasa, indígestionoa, eruotos, acides de las comidas, esoeso de bilis, 
mareos, saburia gástrica, acedías v todas las indisposiciones del estomago, desaparecen Inme-
diatamente por medio da la MAGNESIA D N SARBA, ouya superioridad hace patente el 
Lecho de qao en todo tiempo so oonsorra perfectamonto bien. 
La MAGNSHÍA D E SARRA so vende en todas las Farmacias en la 
¡9 arrá 
T-mUeMe Mey £ t , esquina á OompostMa. $fabana. 
Este preparado, que i la acción dige«iiva enérgica de ia 
PAPAY1NA y de la PEPSINA, reúne las propiedades nu-
tritivas de la GL1CERINA, posee condiciones de inaitem-
bilidad absoluta por estar elaborado con materiales escogi-
dos y puros. 
A sus propiedades médíc¿vs, que le hacen necesario é 
m&ustituible en las 
35isip©pBÍa®, d i a r r e a s , v ó m i t o ® de l o a n i ñ o a s , 
Convai©c®».cia d© las ©nfermedad©» 
En resumen, en todo trastorno digestivo, reúne este me-
dicamento un sabor agradable que le permite ser tomad* uin 
repugnancia hasta por los niños más delicados. 
A De venta: Bropwrk del M Jclmsou,. Obispo 53, HaU-
t en todas las Brogueñas f Fanmcias. 
O I R U J A Í Í O D E N T I S T A . . 
PRECIOS. I Dentadura hasta 
.'or una extracción ?1.00 1 4 dientes % 7.GO 
dem sin dolor 1.B0 I Hasta 6 \d IC.OVt 
jlrapleza dentadura 2.60 1 ,, 8 id 12.00 
tmpastadura 1.50 „ 14 Id 15.00 
Ir l icaclón 2.50 1 QAL1ANO 86 
Todos los dia», inohmvo los de Reala, de 8 ^ 5 de 
a tarde. C 1651 26-1 D 
í>r. M a f a d W O Í B S . 
Kapocialista en partos y enfermedades de las mx-
oros exclusivamente. Consulta» de I A S . Gratis do 
j á 4. Prado 11. Teléf. 528. C 1672 -1 D 
V. 
Míídfao dol Vsiúm A.stmriaja* 
AMMUUM do 3 á S, Neptnno 1S7 ÍBÜo») TeWfo-
to 1,̂ 80. C 1952 S8-1 D 
OCULISTA. 
Coxisuita», operaciones, eloccién de espolreioíi, 
lo 13 á 2. Se ha trasladado i Consulado n. 38. 
8806 26-1D 
A»OACA.TE Krtm&no nc, 
«fltro Tenionte Uoy y Riela. Telííor.-í 
Uonsalta» m6dio»8 9 & 19 T fl* 1 
c \ m 1 » 
A B O G A D O 
O H 
O 1865 1 B 
Domicilio y estudio, Kau Miguel 75. SensiV?., 
M E D I C O D E N I Ñ O S . 
Consultas do dooe á dos. Monte 18, altoí. 
m . J O A Q U I N D I A Q O 
V I A S C R I N A R I A S S I F I L I S 
£• ha trasladado d Aguila 72, entre Nept-uno 
Miguel. De 12 4 3. C 1G70 - 1 B 
P - Q - R I S I M A . C O N C E P C I O N . 
Colegio de 1? y i ? Euscíianza con validez aca-
démica para señoritas, dirigido por la Sra. Adelai-
da Sotomayor. vinda de García, situado Angeles S6, 
entre Sitios y Maloja. Este acreditado plantel rea-
nuda sus clases el lunes 3 de enero de 1898. Se ad-
miten pupilas, medias pupilas y externas. -
Í655 4 29 
Profesora de corte, francesa. 
Da lecciones á domicilio con el sistema Fou-
rread (París) Mercaderes n. 33. 
8F83 ( 8-24 
l^adrt»» de í a m i l i a y D i r e c t o r a » de 
C o l e g i o » . 
Ün Profesor Normal, casado j ecn los mejore* 
íateoedentes de aptitud y moralidad, se ofrece á loe 
wílores padres de familia y Directores de Colegioi 
oara dar ciase de instrucción primaria, superior y 
l a 2? Euse&anza; sa compromete en 30 días á rofor 
maor la peor letra. índu i t r í a 6$, á todas horas. 
para dar dias y para felicitación de Pascuas y Año 
nuevo, clase corriente, buena cartulina y esmerada 
impresión, 60 ota. el ciento de tarjetas con sobres. 
Idem de última moda, $1 el ciento de tarjetas y 
aobres. Ob'spo 86, imprenta y librería 
8650 la-28 3d-29 
Diplomas, planos de honor, 
medallas para premios y otras muchas cosas para 
colegios & precios módicos las hay en Obispo 86, l i -
hrería — M . Ricov. S 10 la-27 Sd-2S 
LIBRETAS PARA JORNALES 
7 toda clase de impresos para ingenios los hay de 
Tenta en Obispo 86, librerín. 
€580 la-23 2d-24 
J L X i G i - O U T I L 
Un gran mapa de España que mide dos metros y 
medio de argn por dos de alto $10 plata. Uu buen 
retrato de S. M, el Bey Don Alfonso X I I ( en su 
cu-dro con marco dorado un luis. Un diccionario 
Inglés de Wester, ultima edición, uu centén. U n 
aparato cosmográfico sin estrenar S centenes; un 
buen mapa de la Isla de Cuba $3, un guarda pape-
les $3. 
Obispo 80, librería. M. Eicoy. 
8H11 la-27 3d 28 
E L . S A L O N D E L A M O D A 
E l periódico de Modas miis acreditado y barato, 
indiepensable para las familias. Su precio $5 30 oro, 
inscripción de un año, pago anticipado. Agencia en 
Neptuno n. 8. o 18 ̂ 9 4 23 
X J I B H O B B U E N O S 
á precios muy baratos. Diccionario etimológico de 
la lengua española por Ruque Barcia, 5 tomos gran-
des. Historia universal, por César Cantú, úl t ima 
edición, 10 tomos con láminas en acero. Historia 
natural, por Vilanova, 9 tomos mayor con láminas 
y cromos, México al través de los siglos, ñ tomos 
mayor con láminas y cromes. Historia de España, 
6 tomos grandes $10. Dos mil tomos de novelas de 
autores i acionales y extranjeros muy baratas. Salud 
n . 23, librería. 
L I B R O S D E R E L I G I O N 
Se venden muy baratos procedentes de una gran 
Tñblioteca; hay muchos de sermones. De venta Sa-
lud n, 23, librería. 
L I B R O S D E M E D I C I N A 
Se realizan 1,800 tomos bien empastados en fran-
cés y español á escojer á medio peso plata el tomo. 
De venta Salud n. 2-t, librería, 
C 17ü4 4-22 
(/'ALESDAEIO 
D E L 
O b i s p a d o de l a H a b a n a 
Y D E L 
Arzoüiiaíío ¿e Santiam fie Cila 
P A R A 
E l de L A P R O P A G A N D A L I T E R A R I A , que 
es el m á s exacto de los que se publican, tanto en 
el Santoral como en los datos astronómicos, se ha-
l l a de veüta 6, los siguientes precios: 
Gruesa Docena Ejemplar 
Edición de librito á 
püego ORO $ 1 
D E V E N T A : 
15 cts. 2 cts. 
Z U L U E T A 2 8 
í 
C 17Ó3 
C O M E J E N . 
Valentín González se ofrece al público para extir-
par el comején, garantizando la operación durante 
un año, tanto en la población como en el campo 
Dirigirse á la Administración del»Diar io de la Ma-
t ina l para informes. 
D E L A S 
ga consigue en los casos posibles con les aparatos 
de la antigua casa que fué de Baró. 
Recomendamos el braguero de peti con cinturon 
faja. 
Se garantiza la retención en todas las hernias. 
Nueva invención dé los aparatos de goma blanda; 
finióos en esta casa. 
G 1698 
O B I S P O 3 1 2 . 
alt 10 3 N 
SO L I C I T O ENFERMOS NEURASTENICOS, nerviosos, neurálgicos, inapetentes, débiles por 
exceso de trabajo mental ó por conválescencla de 
enfermedades agudas, para curarlos con el V I N O 
T O N I C O D E K O L A , G L I C E R I N A y N U E Z 
V O M I C A Difi CUERVO. De venta. Droguería de 
Jhonson, O bispo &3, y en todas loa farmacias. 
87ñ0 2fi-28D 
S E D E S E A C O L O C A S 
una joven peninsular de criandera á media leche ó 
á leche entera, buena y abundante. Tiene das meses 
de paiida. Informarán San Lázaro n. 293. 
8851 4-2 j 
S E S O L I C I T A 
nn joven de 14 á 16 años que esté uispueato á hacer 
toda clase de trabejo en una borii a. sin pretensio-
nes, por la casa y ia comida. Informarán O'Reilly 
nám. 98. C 1832 4-^9 
L e a n las familias 
Para tener criados de moralidad y buen servicio, 
acudan á Galií-no número 136, teléfono 1640. y en 
el acto quedáis satisfecho. 86"9 4-28 
Una seuora desea colocarse 
de criada de mano para la limpieza, lavar menu-
dencias y rapasar la ropa; tiene personas que res-
pondan por su conducta v servicio. Darán razón 
Merced n. 7. X6Í7 4-Í9 
D E S E A C O L O C A R S E 
ana joven peninsular de criandera, con tres meses 
de parida, bastante abundante do leche; tiene per-
sonas que respondad da su conducta. Informarán 
Carmen n. 6. 863i • ^9 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de criandera, de tres meses de 
parida. Informarán Ancha del Norie n. 2<5, á to'as 
horas. 8641 4-28 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
desea ooiocarse de criada de mano, sabe su obliga-
«ión y tiene quien la garantice. Sol «19, informarán. 
8641 4- 28 
D E S E A C O L O C A B S E 
una peninsular de criada de mano ó manejadora de 
infioa de mediana edad, activa y trabajadora. Sabe 
su obligación y tiene personas que respondan por 
ella. Darán razón callo de Factor ía n. 17. 
86i3 4-2S 
D S S I S A C O L O C A R S E : 
una costurera: cose á mano y á máquina y corta 
tiene quien Ja recomiendo. Otra de manejadora 
Las dos en casas particulares. Dan razón en Ville-
gas n. 107. Las dos sou peninsulares. 
8442 4 28 
D E S E A C O L O C A R S E 
'•'n joven peninsular de cocinero, aseado y pera ona 
de toda confianza, r»ien sea en establecimiento ó ca-
sa particular; tien* recomendaciones de las casas 
donde ha servido: dan razón calle de Dragones es-
tablo de carruajes, frente á la plaza del Vapor. 
8836 4- 28 
La seSora doaa Manuela Arian 
gratificaría á la persona que le diera informes de 
donde se encuentra eu hermano D. José Ariau, que 
hace largo tiempo que no sabe de él. Informan F i -
guras 31 8635 4-28 
DESEA COLOCARSE 
un peninsular de criado de mano, sabe bien su obl i -
gaoión por haberla d'dempeñado en casa <le familias 
reap- tables. las oue (esponden üe su conducta, tam-
bién se hace cargo de cuidar una casa que sus due-
ños estén ausentes. Informarln O-Eeilly n. 32, fren-
te á la Universidad, 8621 4 28 
S E S O L I C I T A 
una buena criada de mano que sepa coser, aue no 
sea muy joven y una lavandera para lavar en Ja ca-
a*, ambas de color y que traigan recomendación. 
Iveptnno 117, después de las doce, 
8625 4-28 
D E S E A C O L O C A R S E 
nna Refiera peninsular para una corta cocina ó ma-
nzjar niño», sabe coser á máquina y á mano, ó para 
acompañar á una familia: tiene personas que res-
pondan por ella. Aguila l l t A entre Zaeja y Barce-
lona, 8614 4-28 
Desea colocarse 
una gran criandera que tiene cuatro meses de pari-
da. Tiene una niña que se puede ver. Informarán 
Cuba n. 166. 8627 4-28 
D E S E A C O L O C A R S E 
de criandera á leche entera, muy buena, una pardi-
ta sana, seria y formal, de quince días de parida y 
á c uien se le murió la cria al nacer. De más parme-
nores personalmente Gloria 92, 
8628 4-^8 
DESEA COLOCARSE U N A B U E N R C O U l -nera peninsular, aseada y persona de toda con-
fianza, Men sea en casa particular ó establecimien-
to. Sabe su obligación y tiene personas que garan-
ticen su buen comportamiento. Dan razón calle de 
Egido n. 8S. 83fi0 4-2» 
ESBA COLOCARSE ÜN JO V E N P E N I N -
JL/sular para criado do mano, camarero, portero, 
entiende algo de cocina, ó para la asistencia de nn 
caballero No tiene Inconveniente eo salir de la ca-
pital. Tiene personas que respondan do su trabajo 
y honradez. Informarán Barcelona 22, entre Aguila 
y Galiano. 8681 4 29 
D E S E A C O L O C A R S E 
una cocinora francesa muy aseada y persona de to-
da confianza: cocina á la francesa, española y crio-
lla y tiene mu» buenas referencias: duerme en la 
colocación: iníormarón en O-Reilly n. 22 almacén 
de víveres do Mr. Mendy. 
8607 la-27 8d-28 
A G E N C I A E L H I S P A N O 
Agular 84 T. 486—Facilito en 15 minutos crian-
deras, cocineras, lavanderas, criadas manejadoras, 
costureras, cocineros, porteros, cocheros, criados, 
ayudantes, trabajadores y guerrilleros. Se sacan cé-
dulas. Roque Gallego. 8162 26-1D 
p v E S E A COLOCARSE UNA COCINERA AS-
.|_/turiana, tanto á la criolla como á la española: 
es aseada y sabe cumplir con su obligación, tenien-
do personas que garanticen su buen comportamien-
to. Darán razón calle de los Sitios núm. 114, entre 
Campanario y Lealtad. 8594 4-25 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular aclimatada en el paía, de cria-
da de mano ó manejadora: ambas cosas las sabe de-
sempeñar bien por estar acostumbrada á ellas. Tie-
ne personas que garanticen su conducta. Calle de 
las Virtudes n. 14 darán raaóu. 
8697 4-26 
Desea encontrar donde coser 
una pardita, ya sea casa particular ó taller: corta y 
entalla por el figurín: tiene personas de moralidad 
que lespondan por ella. Informarán Aguacate 69. 
8592 4-*/5 
S E S O L I C I T A 
una nifia de 10 á 12 años para ayudar en los queha-
ceres de una cas» y para hacer algunos maudados. 
Se prefiere quesea blanca j huérfana. Informarán en 
O'Riálly 23 altos. 859» 4-26 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera peninsular aclimatada eu el país t ie -
ne cuatro meses de parida, buena y abundante le-
che y quien la recomiendo de las colocaciones don-
de ha estado. Informarán calle de Cárdenas n. 2 A 
esquina á Monte. 8 '85 4-24 
D E S E A C O L O C A R S E 
una peninsular de mediana edad de manejadora de 
niños ó criada de manes sabe su obligación por ha-
berlos desempeñado en esta y tiene peraonas que 
informen de su buena conducta, calle de Acosta n . 
35, altos, dan razón. 8581 4-21 
T X E S E A COLOCARSE UNA E X C E L E N T E 
i y criandera peninsular, sana y robusta, con buena 
y abundante leche, para criar á leche entera. Tiene 
tres meees de parida. Es cariñosa con los nifios y 
con personas que garanticen su buen comporta-
miento. Pan razón calle del Prado 103, librería. 
8£77 4-23 
Se solicita para enseñarlo á mecánico ortopédico* 
Darán razón Zolueta 73, Habana. 
8571 4-23 
U n a p e n i n s u l a r j o v e n 
desea colocación con familia respetable para mane-
jadora ó criada. Sabe cosei y también entiende de 
cocina Egido n. 7 informarán. 
855» 4-23 
U n a e x c e l e n t e c r i a d a de m a n o 
desea colocarse en casa respetable: tiene personas 
que respondan de su conducta. En San Moolás n ú -
mero 76 darán razón. 8565 4-33 
A V I S O . 
Se necesita desde esta á Cienfuegos y puertos i n -
termedios un Piloto práctico para la goleta Mallor-
ca. Informará su patrón á bordo.-^-Rodríguez. 
8563 4-23 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joved peninsular de criada de mano, sabe coser 
á mano j máquina y entiende algo de costura de 
sastrería: sabe su obligación y tiene personas que 
respondan por ella; desea una casa de familia res-
petable. Barcelona 23 dan r«zón. También so coloca 
criado de mano peninsular con referencias. 
85S8 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano blanco da mediana edad que 
tenga bnenas referencias. Manrique 121. 
8650 4-22 
D E S E A N C O L O C A R S E 
una criandera peninsular á leche entela ó media, la 
que tien^ buena y abundante; otra peninsular se 
coloca de criada de mano ó manejadora de nifios, 
sabe su obligación y ambas tienen personas que res-
pondan por ellas. Calle de Zulueta, baños el Pa-
saje, d&ñ razón. 8556 4-22 
D E S E A C O L O C A R S E 
un joven peninsular para criado de mano, encasa 
particular; tie .e persona que lo reoomUnde. Infor-
marán Neptuno esquina á i ndustria, La Montañesa. 
8548 4-22 
S E S O L I C I T A 
una criada blanca peninsular para los quehaceres 
de una casa, que sepa su obliga ión. traiga reco-
mendaciones y no tenga pretensiones, Amis, d 41, 
altos. 856o 4-22 
S U S C R I P C I O N E S 
En la agencia de Neptuno 8, se solicita personal 
activo é inteliganta, con las condiciones necesarias 
para hacer propaganda de sus publicaciones, re-
compensando bien su trabajo. C 1763 8 -17 
Q E H A E X T R A V I A D O L A NOCHE D E L 24 
K3UTI llavero con varias llevas. Se suplió* á la per-
sona que lo haya enoamrado lo devuelva en la casa 
de cambio del café d« Tacón, donde será gratificada. 
Se cree hayan quedado en un coche de alquiler. 
8609 la-27 8d-28 
Se ha. extrarlado una perríta Poeh 
que entiende por Botina y tiene dos hileras de dien-
tes en la parte superior y 21 uñas. A quien la entre-
gue en Acosta 73 se le gratificará con dos eenten#s 
por ser recuerdo de familia, 
8913 la-27 3d-28 
X A PERSONA QUE HE H A Y A i N C O N T R A 
J_Jdo cuatro vales otoreados en 24 de j u l o ú l t i m o 
a favor de don Enrique Méndez y Dorado por 1 s 
Beñores don Antonio López y don León de León 
qu se vencerán en 24 de1 actual y en ignal día de 
los meses de enero, febrero y marzo del próximo a-
ño de 1898 que se le extraviaron en la calzada de 
San Lázaro, toda vez qde no podrán hacer ningíin 
uso de ellos, pueden entrav arlos al interesado que 
habita en la casa n. 202 de la misma calzada donde 
se gratificará generosamente. Í590 4-34 
S E N E C E S I T A N 
varias aprendizas da modista internas y externas; 
informarán Virtudes 99. 8h33 4-28 
S U S O L I C I T A 
nn muchabo que entienda de criado de mano y 
tenga quien lo recomiende. Galiano 116 entre Dra-
gones y Zanja. 8622 4-38 
D e s e a c o l o c a r s e 
tma buena criada de manos penin ular, sabe bian 
su obligación y cose á la máquina y á la mane, t ie -
ne informes de la casa donde prestó sus últimos 
servicios y persona que resoonda por ru conducta. 
Informarán Sol «6. 8 18 4-28 
S E C O M P R A 
una ó más casas eu pacto ó venta real de $5.000 á 
6,000 $oro. Han ha eatar en buen punto y libres de 
gravamen. Habana entre O-Keilly y Obispo, sas-
trería. Í!5ü9 4-24 
A b o n a r é s de C u b a e n todas con-
d i c i o n e s , s e c o m p r a n . 
D i r e o c i ó n , A n t o n i o Q. B é j a r , C l a n -
dio C o e l l o n . 2 0 . M a d r i d . 
C 1195 al i 30-38 O 
H A B I T A C I O N E S 
Las hay en la hermosa casa-quinta Prado ñ?, con 
toda asistencia. 8661 4-29 
Comodidad pública. 
Las familias que deseen mudarse, encontrarán 
casa á su satisfacción en el Gran Centro de Nego-
cios, Galiano 136, teléfono 1640. Se vendan casas 
de todos precios. 8660 4-29 
M U Y " B A R A T A S 
sa alquilan las casas Tenerife n, 6, en 3 centenes. 
Peñalver 31 en $18 con 6 posesienes. Condesa 14-
eu $17 con 5 posesiones. Su dueño Compostela 167. 
8658 4-S9 
Cindadela con 38 habitadones 
Se alquila la situada er. Zanja 105 y 107. Infor-
marán Oficios 72. 8'J62 4-:!9 
9 3 , P r a d o 9 3 , e n t r e s u e l o s 
del Pasaje. Ea esta hermosa casa se alquilan habi-
taciones con vista al Prado y al Pasaje, con asis-
tencia ó sin ella; tres hab tacioues corridas; subida 
al entresuelo entre el café y la librería. 
g668 4-29 
M E R C A D O D B C O L O N 
Se alquilan habitaciones cómodas ó independien-
tes desde seis pesos plata en adelante. También hay 
viviendas para familias y locales para tiendas y ba-
ratillos á precios sin competencia. 
8657 15-29D 
S B A L Q U I L A N 
las casas calle de Velasco n. 4 y Carmen n. B0: la 
con sala, comedor y 4 cuartos, cuarto de baño de 
mármol é inodoro, y la 2? sala, saleta y 5 cuartos é 
inodoro, etc. Las llaves en las bodegas de la es-
quina. Imoondrán Agolar 74. 
865 4-29 
D B S B A C O L O C A R S E 
•ana joven peninsular de manejadora ó criada de 
manoe, sabeibien sus obllgaciónes y con los niños 
es carifio"a, tiene bnenas reterenclaí. informarán 
Lamparilla n. 100 entre Bernaza y Monserrate. 
8619 4-28 
Ea 5 onzas, acabados da pintar, los bajos de la casa Aguiar 68, entre Empedrado y Tejadillo, 
suelos de mázmol y mosuioo, tres ventanas, sala, 
zaguán, 6 cuartos, comedor, recibidor, bafio. dos 
patios, dos inodoros, cocina, agua y cuanto sea ne-
cesario á una fami'ia de gusto. Llave en el 66. I m -
pondrán Habana 83, principal. 8649 4 29 
/^vJO.—ü-L AflUflClACíTlfi DÍCSEA OOLO-
V-fcarse de portero ó de criado de mano: ha servi-
do en buenas oasaa, mereciendo la conflanaa de los 
amos, y de ello puede presentar oertiücados. No 
tiene pretensiones, üal le de Luz o. 40 info rmaráu. 
8651 4-29 
S E A L Q U I L A 
la casa calle de Curasao n. 10, cómoda para una lar-
ga familia, cousala. comedor, 6 habitaciones, patio^ 
y traspatio, agua, inodoro y desagüe, acabada de 
blanquear y pintar. La llave en la bodega de Luz ó 
informarán Amargura 40. 8653 4-¿9 
S e a l q u i l a e n 6 c e n t e n e s 
la fresca y alegre casa Lealtad n. 2, con 5 (uartos, 
pisos de mosaico y Bisbal, baño de tiuque y ducha, 
persianas, inodoro, etc., propia para familia ex-
tranjera por estar junto al mar ó que tenga niños 
porque la calle está cerrada y pueden jugar en ella 
sin temor á ' os CÍ ches. Tratarán Neptuno 94 
8665 4-29 
HA B I T A C I O N E S . - S e olquilan en la hermosa casa calle de Monserrate 91, con balcones á la 
calle, con vista al Parque Central y a los Teatros, 
con muebles 6 sin ellos, con comida ó sin ella á ma-
trimonios ó personas que deseen vivir con comodi-
dad, precios módicos, 
*s696 dl-?5 a4 27 
S B A L Q U I L A 
Propia para nn matrimonio, la bonita casa calle 
de Aguiar n. 105 entre Muralla y Sol: la llave en-
frente y tratarán en ObisDo 45, La Providencia, al-
macén de víveres. 80J8 4-28 
G e n i o s 2 5 , 2 7 y 2 9 . 
Se alquilan estas tres casas para cortas familias 
á precio módico. Están aseadas, cerca del Prado é 
informan en Lagunas 58 y San Kafael 1, altos, iz-
qnierda, 8^62 alt 8-23 
DRAGONES i l Realquilan en precio mó-
. V dlC0 los espaciosos altos de 
esta hermosa casa, esq. á Galiano, propia para dos 
familias. Hay caballeriza y lagur para coche. En 
los bajos y en Prado 80 informarán 
8608 8.28 
S E A L Q U I L A 
en media onza un loca) propio para platería ó sas-
trería, Salud 23, al lado de la l ibrer ía . También 
en la misma se vende un juego de sala Luis X V 
8632 4-28 
Se alquila, tiene zaguán, sala, saleta, extenso pa-
Uc„ua,£0 CU8rt08 bajos y cuatro altos Llave en el 
n. 576. Tratan en S. Nicolás 94. 8 m 4-28 
S E A L Q U I L A N 
los halos independientes de la casa Amargura 72, 
con sala. 3 cuartos, agua, inodoro y cloaca. Se es-
tán concluyendo do pintar. La liare é informe s en 
Cuba 65. 8616 4 2S 
Para el ramo que deseen establecerse se alquilan la sala, 3 cuartos y comedor, la casa es de portal, 
piso do mármol y mosaico, está en Ja mejor cuadra 
de Galiano. n. fi7, edtre Neptuno y S^n Miguel v se 
venden unas uicricras con sus mostradores m u f ba-
ratos. 8^26 4 . 2 8 
V E D A D O 
Se alquüa en precio módico la moderna casa ca-
lle 70 n. 7 construida de mampostería y azotea, si-
tuada á media cuadra de la línea, con fuente y jar -
dín al frente. Tiene portal, zaguán, esp éndida, sa-
la y comedor con elegantes mamparas, seis grandes 
aposentos á la izquierda y cuatro á la dorec ha, en-
losada toda con mosaicos, baño, caballeriza buena 
cocina é inodoros con agua abundante. La llave en 
la calle 10 n. 9, é informarán en ia ds Ancha del 
Norte n. 22o, bajos. 8623 5_>8 
Eeflo 16 y 18 y Gloria 1, A. 
Habitaciones altas 
Pisos de mármol y mosaico, con 
muebles ó sin ellos, y de orden, 
frescas, amplias, elegantes. Ca-
marero, ducha y baños. Precios 
extremadamente módicos. Es 
casa de mucho orden y morali-
dad. Teléfono 1554. 
86?a 6128 
H A B I T A C I O N E S 
En Industria 128 casi esquina á San Rafael y á 
una cuadra do parques y teatros, se alquilan hermo-
sas habitaciones amuebladas y si a amueblar, á 
hombres solos ó matrimonios sin niños. Casa de 
mucho orden y moralidad. 8(510 p 2-! 
d o s ó tres habitaciones altas y muy ventiladas, en 
casa de familia. Aguacate n. 59, casi esquifa á M u -
ralla. 8PÍÍ7 4 28 
S E A L Q U I L A N 
tres hermosas habitaciones principales con pijos de 
mármol f mosaicos en los zócalos, una sala peque9a 
con su aposento y cuarto de dormir, en uno de los 
mejores puntos de esta ciudad, calzada dé la Reina 
n. 24: además dos habitaciones grandes, todo muy 
barato: informarán en la misma. 8624 8-28 
S E A L Q U I L A 
en $68 oro. San Ignacio n. 140: cómoda y espaciosa 
casa. Informan Cuba 54. 8615 5_28 
En mucha ganga se alquilan 
los altos de la eaíia calle Ancha del Norte n. 162 
con cinco habitaciones, llave de agua, balcón corri-
do, vista al mar, capaz para una regulae familia. 
Informarán Crespo y Bernal, bodega, 
mvá • 4-28 
M U E B L E S 
con derecho á la propiedad, rebajando el alquiler de 
lo que entregue á cuenta el arrendatario. Se com-
pran y venden en proporción. Monte 2 G. 
8617 ' 8.28 
Habitaciones 
altas con balcón á la calle en Virtudes, 2 A, 2? es-
qu na á gulueta, con vistas al Parque Central y sa-
lón del Prado, apropiadas á hombres solos. 
8fi06 8-28 
L O M A D E L V E D A D O 
calle F , casi esquina á 15, la quinta Rocicler, reoieu 
fabricada, agua de Vento, baño, inodoros, patiós 
baballenza. El lugar más sano de la capital.' Insta-
lación de luz eléctrica. Informes y llave casa del la-
do, y oalsada del Monte 314, teléfono 1.019. 
c 1^81 i r> 
Z U L U E T A N . 2 6 
ü n os ta e s p a c i o s a y v e n t i l a d a c á -
« a s e a l q n i l a n v a r i a s h a b i t a c i o n e s 
c o n b a l c ó n á l a c a l l e , o t ras in ter io -
r e s y dos a c c e s o r i a s por A n i m a s . 
P r e c i o s m ó d i c o s . - I n f o r m a r á e l per-
M»ro á t o d a » Kora» . C 1 6 7 8 I D 
S E A L Q U I L A N 
en precio módico las casas San Nicolás 31, San M i -
colás 47, casi esquina á Neptuno y Campanario n . 
14 esta última con persianas, piso de mosaico, bafio 
y dí-mas comodidades Informes Galiano 48 ó A -
margura 31. 8593 4 25 
V E B Ü L I D O 
En casa de familia respetable se alquilan en mó-
dico precio dos habitaciones independientes, fres-
cas j secas á persoras de moralidad y con garan-
das. Informes calle 11 entre A y Paseo. 
m i 4-25 
Ctaliano 129 
Se alquilan habitaciones altas y ventiladas, con 
balcón á la calle, propias para corta familia. 
8583 4_24 
S E A L Q U I L A N 
en $24 oro cada una. Peña Pobre 3t, dos ciar tos a l 
tos y dos bajos, agua, CÍC , y Paula 86, tres cuartos 
bajos espaciosos y agua. Informes en Campanario 24 
y la llave en la esquina. 8576 8-23 
S U A K K I E I N T D J Í Í 
un pedato de terreno propio para vaquería y una 
casa en Han Isidro 36. Informarán Gervasio 49. 
8572 8 23 
H a b i t a c i o n e s G a l i a n o 46 
Ilabitaciones altas con balcón á la calle. Entrada 
independiente. 8569 8-23 
S B A L Q U I L A N 
los frescos y ventilados bajos de la calzada de San 
Lásaro esquina á Lealtad: poco tiempo de fabrica-
dos á la moderna. 85c8 «1-23 
S e a l q u i l a e n 8 c e n t e n e s 
la bonita casa Acosta n. 67; compuesta de sala, cua-
tro cuartos, comedor, cocina y cuarto de bafio. Tie-
ne agua. La llave en el n. 69, é informarán en Ga-
liano 105. 8570 4-23 
S E A L Q U I L A 
la casa Salud n. 15^, oon sala, saleta, 3 cuartos, co-
cina, agua, toda de azotea, pm $38 25 cts. oro. La 
llave al lado é impondrán Salud n. 23. 
c 1797 4-23 
SE A L Q U I L A 
en 30 pesos oro la casa calle de la Concordia n. 121; 
tjene sala, comedor, cinco cuartos, espacosa coci-
na, pluma de agua. La llave en el n. 123 é impon-
drán en Lealtad n, 124, de 8 á 10 de la mañana y de 
4 4 6 de la tarde. 8563 4 23 
B M L F A B E I C 
os 
ciianis Í picaám 
L E 
CON SOS MiRGáS A M X á S 
E L NEGRO BUENO 
Y 
Los mejores cigarrillos, los que por su aroma, fortaleza y buen gusto obtienen de todos loa 
¡mercados del mundo la preferencia de los fumadores, como así lo acredita la extraordinaria ex-
portación de esta fábrica, son las ma^n.ítícas P I N E T I L A S los sabrosos ELEGANTES y BOÜQÜETS, 
los solicitados ESPECIALES, GIGANTES y MBDIO GIGANTES y las exquisitas CAMELIAS; cigarrillos d« 
los cuales en las siguientes clases de papeles pectoral, arroz, trigo, maiz, pulpa, berro, brea, al-
godón, oroztís y pas(a de tabaco, hay constantemente en esta fábrica un fresco y vanado surtido. 
Los cigarrillos preferidos son sin disputa los ELEGANTES H I D A L G U I A , conocidos tam-
bién por S ü S I N Í , cuya extraordinaria demanda aumenta todos los dias, debido á los buenos / 
puros materiales que entran en su elaboración. 
Tanto los cigarrillos de hebra, como los de picadura granulada, son elaborados exclusiva-
mente á máquina, sumamente limpio, eicelenie y superior. 
Los productos de esta fabrica son elaborados con hojas selectas, procedentes de las mejores 
regas de Vuelta Abajo, escogidas escrupulosamente por perseaa inteligentísima en el ramo. 
Estos productos se encuentran de venta en todos los depósitos, vidrieras y establecimiento» 
¿e esta capital y del interior de la Isla. 
Todos los pedidos directos á la fábrica, son servidos inmediatamente con prontitud y esmera 
Domicilio de ía fábrica; Paseo de Tacón CAKLOS I I I , 193.—Cable y Telégrafo: K A - I 
BELL. Teléfono 1016. Apartado de Correos, 117, Habana. 
O 1674 1 D 
I N O C O R D I A L D E G E R E B B I N A C O M P U E S T O T ' : ™ 0 ' 
Es el V I G O R I Z A N T E MAS PODEROSO, el R E C O N S T I T U Y E N T E máa rápido y el TONICO V I T A L I Z A D O R m á s enérgi-
co del cuerpo humano del ssitema aervioso.—Este V I N O es un verdadero C O R D I A L , BU sabor es agradabla. Puede tomarse con 
toda confianza. Siempre hace bien. Su efecto fortiflcaate es inmediato. (sufrimientos morales 
O T T T ? A 1» D B 8 I L . I L ) A B y POSTRACION NERVIOSA, producida por insomnio, excesos de trábalos intelectuales y 
V J \ J J A í X i . la SONOt.Bi íCIA.deíeos constantes de dormír.pereza y laeño iarolantano. Desranecimiento. fatiga física y moral 
/ ^ 1 T T T > A la A N E M I A , clorosis, jaquecas y neuralgias rebeldes. Ataque» do nerYios. Menstruación difícil y dolorosa. 
V v ' U JübxjL Plores blancas. Palpitación del corazón. 
Í T A la debill(iad feaeral, extenuación, decaimiento, poralísla, temblor y flojedad en las piernas. Enflaquecimiento 
\ J CXíXX progresiro. Falta de apet.to por atonía debilidad del estómago, dispepsia y diarrea crónicas, 
Í T R A ««Permatorrca. pérdidae semlnaie-i y de la sanare. Trisieza, deqresión física y mental. Pérdida do memoria. 
i V x A . Incapacidad para estudios y negocios.Vahídos desmayos. 
Í T T ^ A la debiifdad sexual é impotencia por abusos de la juventud. Vejez prematura. Debilidad de la médula espinal 
\ J %J JL\JXJL y convaleconcia descuidadas. 
E l uso de este remedio regenera la sangre, de ahí la rápida mejoría que produce, bastando tomar un solo frasco para sentir 
alivio y alentar al paciente á continuar usando el V I N O C O R D I A L hasta obtener la curación completo. 
De veata en la Habana y para la Isla por Sarríl, Johnson, en San Mgnel 103 y Botica de San José. C 1727 2G-7D 
C I G A R R O S M N P E G A M E N T 
C I G A R R O S 
- — P m u m POS VEINTE AÑOS. 
r. UM 
696 -.ñu y- D 
CONTRATISTA DEL EJERCITO. 
OBISPO 30 i Y32, ESQUINA A AGUIAE. 
A V T S O 
á los Sree. Jefes representantes d é l o s Cuerpos 
de Ejército de esta I s l a . 
Acaban de recibirse grandes cantidades de 
N U M E R O S J L E T R A S de metal para dis-
tintivos de batallones, con arreglo á la circular 
número 26 de 23 de febrero último,y C R U C E S 
M . R O J A S con cinta j hebilla dorada para 
tropa. 
F K E C I O S SIN C O M P E T E N C I A . 
G1676 
O B I S I P O I S T T J J V C . 3 2 . 
1 -D 
la casa Oficios 66, entre Sol y Santa Olara, de alto 
y comodidades para dos familias ó casa de comercio, 
acabada de reedificar. Precio módico. 
8561 5-23 
EJST L A . H E R M O S A C A S A 
de Galiano 75 se alquilan habitaciones para matr i -
monio ó caballero solo y ana buena caballerisa. 
8545 8-22 
D o s h a b i t a c i o n e s a l t a s 
grandes y frescas, con cocina, agua, inodoro y azo-
tea, se alquilan en $15-90 oro en la calle de la Sa-
lud n. 23: en la misma impondrán. 
C 178* 4-22 
H a b i t a c i o n e s a l t a s á h o m b r e s s o l o s 
con ó sin muebles, con servicio de criado, gimnasio 
y bafio gratis; entrada á to ¡as horas. Do $5-30 á 
$10-60. Oompostela 111 y 113, entre Muralla y Sol. 
8543 4-22 
En la hermosa, fresca y elegante casa caUada de Galiano n. 2ft, altos, se alquila un elegante de-
partamento dd tres habitaciones con pisos de mo-
saico, juntas 6 separadas. Es casa de familia de to-
do orden y moralicad. Entrada independiente de los 
bajos. 8552 4-22 
S B A X Q t T I Z t A 
en ciuco onzas la casa Aguiar 68, entre Empedrado 
y Teiadillo, compuesta de zaguán, sala, comedor, 6 
cuartos, saleta, 2 patios, baño, con suelos de már -
mol y mosaico, es muy fresca y propia para ana fa-
milia de gusto. La llave en el n. 66 y su dnefiüi Ha-
bana 83, pri.tcipal. 8544 4-22 
C H I S T O 2 3 
Se alquilan los bajos de esta casa completamente 
independientes, casi esquina á Muralla, compuestos 
de sala, comedor con persianas, cuatro cuartos, co-
cina, agua é inodoro. En loe altos su dueño infor-
mará del precio y condiciones. 
8551 4-23 
U n e l egante p i s o a l to 
propio para una familia de gusto, se alquila en la 
calle de Biela n. 66. Informarán en la planta baja 
del mismo, almacén do sombreros. 
S530 8-21 
TT^n la casa Cuba 151, cerca á la iglesia de la Mer-
JLliced, se alquilan varias habitaciouesbajas y altas, 
muy ventiladas, higiénicas y baratísimas, .v También 
se alquilan la casa San Ignacio 18, esquina al calle-
jón del Chorro, Plaza de la Catedral, y la n, 13 de 
la ca'le de Colón, esquena á Industria. Dan razón 
en San Ignacio 106. 8540 8- 21 
S B A L Q U I L A 
la casa Neptuno 63 entre Aguila y Galiano, de alto 
y bajo, propia para dos familias y acabada de pin-
tar. En el n, 57 escá la llave y en San Nicolás n . 7J, 
informarán 8524 8-21 
B I T M O D I C O P R E C I O 
se alquila la casa Animas n. 18í, altos y bajos, Ea 
la misma informarán. Só'á'i 8-21 
En el Cerro calle de Atocha n. 8, se alquilan her-mosas habitaciones altas y b^jas, con entrada 
independiente á todas horas, las altas á $8 cada una 
y las bajas á $2: también se alquila nna casa con 4 
cuartos, patio y llave de agua, precio muy barato; 
en la misma casa se vende una carreta de icárea 
mayor, casi nueva y por menos de la mitad de su 
TfiJor. 8531 S-il 
S B A L Q U I L A 
en $31-80 oro al mes. la casa calle de Santa Clara 
n, 8, á media cuadra del muelle de Luz. La llave en 
Oficios 27. Informarán en Obrapía n, 9. 
8589 8-21 
las casas Obrapia 114, Empedrado 37 y Compostela 
29. Impondrán en Campanario n. 45. 
9Í58 8-17 
D a m a s 4 , e n t r e L u z y A c o s t a . 
8e alquila esta casa con sala espaciosa, comedor, 
dos cuartos grandes, cocina, llave de a^ua y demá» 
comodidades. La llave en la bodega de la esquina, 
Informarán Empadrado esquina á Aguiar, botica. 
*478 g-17 
S B A L Q U I L A 
un ventilado entresuelo en Consulado 38. compues-
to de cuatro cuartos, sala, comedor y agua, en 6: 
centenes. Informarán en los bajos. 
8459 8-17 
S e a l q u i l a y s e v e n d e 
la casa Villegas n, 5, entre Empedrado y Tejadillo, 
compuesta de sala, comedor, patio, cociua, excusa-
do, inodoro, 4 habitaciones bajas y dos altas. La 
llave en la bodega Villegas esquina á Tejadillo In -
formarán Lamparilla 82. 8171 8 17 
Ü V I S O 
Se cede y traspa a en la calle del Obispo, á doa 
cuadras de la PJaza de Armas, un local propio para 
cualesquier clase de establecimiento, con r«dncido 
alquiler. luformarán Galiano n. 22, de 10 á 11 de la 
mañana ó de 5 a 6 de ia tarde 8^9? 15-16D 
Enfrdnie del Casino Kapañol, en lo más céntrico' de la Habana, cerca de los parques, teatros y 
demás vias de comunicación, se alquilan habitacio-
nes á matrimonios sin uiftoa, hombres solos 6 seño-
ras, con ó sin muebles, con todas las comodidades 
que ol máa exiganie oueda desear, á precios de sl-
tuaoión. Vista hace fó. Casa do mucho orden y moi 
ralidad. Egido 7. 8391 27-14D 
SE A L Q U I L A N los bonitos y .roscos bajos de la. casa Amistad n. 92, compuestos de sala con dos 
vtntanas á la calle y piso de mármol, cuatro cuar-
tos seguidos, saleta para comer, un entresuelo pe-
queño al fondo, bajo con inodoro, cocina, excusado 
para criados, etc. Informan en Concordia 37 de 6 
de la tarde en adelante y en Habana 38 de 9 á 11 
de la mañana. 8327 JI6-9 D 
Se alquilan en Manrique 123, 
entre Salad y Reina, dos magníficas hahitacionew 
altas é independientes, á matrimonio sin hijos ó se-
ñoras solas. Se exigen buenas referencias. 
C 173¿ 15-SD 
i i i l f i y i i i i 
S E V E K T D E 
un cafetín por poco dinero por tener que marchar' 
su dueño á l a Península. Informarán en el mismo, 
Mercado de Cristina 27, hasta las doce del dia. 
8656 4-.9 
Compradores de casas. 
1,000 centenes. Una casa en la calle de la Haba-
na, el mejor punto. Vale mucho má»: Galiano 136. 
Teléfono 1940. mu 4-29 
EN 650 PESOS SE V E N D E Y T A L V E Z 88 rebaje por marchar su dueño á la Península 
una bonita y espociosa casa con 8 posesiones y her-
mosos patios. En la calzada de la Reina esquina á 
San Nicolás, bodega n. 32, informarán. 
8591 4-25 
B O T I C A 
Se vendo barata 6 hace cualquier otra clase de 
negocie con una que no puede atender su dueño. 
Inforsiarán O'Reilly 96, entre Villegas y Bernaza. 
C 1798 15-23 D 
SB V E N D E en $1,700 una casa en pacto, de za-. _ guan, bien situada, de azotea á loza por tabla, 
con 4 cuartos y uno alto, agna; se entri ga la casa 6 
se paga el 1 y medio de iuierés. En $5,01.0 una es-
quina con hodega con tres accesorias y altos, pro-
duce buen interés. . Dos esquinas más con es;able-
cimiento en la calzada del Monte á $6,000. Animas 
54, cafó, 6 Escobar 45. 8557 4 22 
un kioeko de tabacos y cigarros, situádo ©n punto 
céntrico y muy acreditado. Informarán en el depó-
sito de tabacos La Pureza, Obispo esquina á Aguiar. 
855:? 4 22 
A l o s s e ñ o r e s c a p i t a l i s t a s , 
Se vende en módico precio la elegante, cómoda 
y bien construida casa, calle del Prado 115. En el 
escritorio del Sr. Caballeio, Mercaderes 4, altos, in-
formarán á todas hores. 8531 8-21 
¡ G A R T G r A ! 
1 bonito y flamante milord f n $535, 1 id . id. en 
$530, 1 hermoso Príncipe Alberto en $::!50 v U E her-
moso faetón dama en $434. Teniente Rey 25. Nota. 
Se facilita el pago por plazos. 
8618 15 29D 
Se •von.&e 
un carro de 4 ruedas de medio uso, propio para ci-
garros, dulces, etc, y un carretón también de medio 
uso con sus arreos, encerado y marcado para cami 
nos y carretera. Todo on buen estado y se dá bara-
to Informaran á todas boras en Monte 324. 
8505 412L-
En San Rafael 148 se vende 
un carro de cuatro ruedas y otro de dos propios pa-
ra cualquier giro; nn upé de tamaño pequeño, uu 
milord y nn c .briolé, todo por la mitad da su valor. 
Pi-pguntar por Jaime. 86t6 s-?2 
V E N D O O C A M B I O 
un vis-?,-vis nuevo de dos fuelles, tres milores de uso 
en buen estado, tres tilbnrie, uno de vuelta entera, 
un faetón de paseo, dos para trabajo, un cabriolei y 
un familiar. Salud 17. }í633 8-21 
m i 
PARA NOCHE BUENA 
En Sao José n. 60 se venden pavos al por mayor 
y menor á precias módicos. 8554 4-22 
XTIT P I A K O E R A K D 
de poco uso, de buenas votes, se vende barato. Man-
rique 149, entre Estrella y Maloja, En la misma bus-
ca coló.' ación una coainerá buena. 
C 1788 4-22 
L A E Q U I T A T I V A Botica fle SANTO DOMINGO. 
Casa de Préstamos y da Contratación 
de los Sres. Campa y Hn" 
COMPOSmá 112, e s p a A LUZ 
La más antigua en el giro, la más acreditada, la 
que tradicionalmente viene observando mayores ga-
rantías á la par que importante barate/ en las nu-
merosas transaciones, ofrece á sus constantes favo-
recedores, á los señores Militares y al ptiblico ea 
general en las actuales PASCUAS D K N A T I V I -
D A D un comple>o surtido en joyas de todas clases. 
Preciosos TERNOS y MEDIOS TERNOS de per-
las, esmeraldas, rubíes y zafiros guarnecidos de b r i -
llantes. Pulseras, imperdibles, sortijas, solitarios y 
candados de la misma clase. En relojes de oro, 
leontinas, alfileres y demás prendería propia tanto 
para señoras como para caballeros, cuenta esta ca-
sa con una variada y escogida colección. 
Ofrece igual surtido en mob liario de todas cla-
ses. Elea-anteg juegos de sala estilo Luis X I V , Luis 
X V y Reina Regente Preciosos juegos de cuarto 
de nogal, fresno y palisandro; tocadores, lavabos, 
juegos de comedor y cuanto concierne á una esco-
gida variedad en muebles finos y corrientes, que de-
tallamos á precios sumamente baratos. 
En pianos contamos c,.n los fabricantes más afa -
mados: Pleye', Boisselot, Bernareggi, Estella y 
otros de igual norabridía y popularidad. Detallamos 
tíiüibién intinidad de adornos y objetos de verdadera 
fantasía propios para gabinete, saia y comedor, co-
mo centro de mesa, jarrones, macetas, estatuas, 
etc., etc. 
Todos estos efectos los realizamos á pracios suma-
mente módicos por proceder de contrutus vencidos. 
T i J L E Q U I T A T I V A . 
Compostela 112, esq. á Luz, 
frente al convento de Belén. 
8652 6-29 
ROPA BARATA Y MUEBLES 
L A Z I L I A tiene un gran surtido de pantalones y 
fiuses de casimir á $1, 5J, 6 y 8, abrigos á $2 y 4, 
camisas á 50 cts., sombreros á £0 cts., de j ipijapa á 
$1, 2 y 4, cortes de fiases y de pantalones baratísi-
mos, chales y mantas de estambre á 50 cts. y $1, 
idem de burato á $2 y 3, cortes de vestido á 40 cts., 
vestidos de señora de oían y de seda á $1 y 2, pa-
ñuelos de seda á 30 y 50 cts, anillos, dormilonas y 
candados de oro á ' $ l , relojes de bolsillo á $1, esca-
parates á $10 y 20, lavabos y vestidores á $8, 12 y 
20, camas de hierro á centén, máquinas de coser á 
$4 y 10, juegos de sala, sidas y sillones baraíisimoa, 
aparadores á $8 y 10; pianos muy baratos de buenos 
fabricantes. 
JUAREZ 53, ESQUINA A G L O R I A . 
8595 • 4 25 
27, Obispo 27 
P O L V O S F E B R I F U G O S 
F o r m u l a d o s c o n t r a l a s c a l e n t u -
r a s i n t e r m i t e n t e s . R e c o n o c i d o s co-
m o e f i c a c e s , s a n c i o n a d o s p o r l a 
c i e n c i a : ú t i l í s i m o e n l a s p o b l a c i o -
n e s de l a I s l a y e n l o s i n g e n i o s , e n 
donde no p u e d e n s i e m p r e a d q u i r i r 
u n su l fa to de q u i n i n a l e g í t i m o . E l 
e j é r c i t o e n c a m p a ñ a no S e b e c a r e -
c e r de e s t o s p o l v o s . 
C 1744 1 alt 15-14 D 
I ÜÜSSTBOS REPRESENTALES E H T O S | 
^ para los Anuncios Francssos son los 
• S«MAYENCE FAVREsD* 
• 18, rué de la Grange-Bateliére, PARIS • 
G r a n juego de s a l a s e i s c e n t e n e s , 
escaparates á 3 y 4, camas á 2, 3, 4 y 5 lavabos á 2, 
aparadores á 2, espejos í 2, lámparas á 4 y 5, relo-
jes y prendas de oro y brillantes al peso. Compra-
mos oro y plata y pagamos 50 p g más que nadie. 
Compostela 46. 8567 »-23 
E S T E L A "ST B E S N A R E O - G - I 
Se siguen vendiendo estos afamados pianos que se 
llevaron los primeros premios en París y Viena ba-
ratos, al contado y á pagarlos con $17 cada mes, 
Galiano 106. C 1789 4-22 
S I gran píanino 
de Pleyel de cuerdas doradas y oblicuas de los mo-
dernos, casi nuevo, se da barato. Es el^ran pianino, 
San Miguel 68 es quina á San Nicolás. 
C 1787 4 ^ 2 _ 
Un piano Boisselot de excelentes 
voces y casi nuevo, barato, en Salud 4 entre Galia-
no y Rayo, imprenta donde se trabaja más barato 
que en ninguna parta. O 1786 4-22 
M Ü T » 4 \ T f 1 T A 57 Príncipe Alfonso 57. I H A i ^ U l A Con8tante realización de 
muebles; hay escaparatea desde 8 á 30 pesos, camas 
de hierro desde 4 á 20, por docenas se rebajan; má-
quinas de coser, buena puntada, á $5: hay siempre 
escaparates Reina Ana á 16. 22 y 26 pesos; se pintar 
doran camas dejándola» flamantes. 
8011 26-2«Nb 
r A F A M A COMPOSTELA 124, E N T R E J E 
JL j sá sMar í ay Merced. Realiza muchos escapara-
tes de dos centenes, juegos de sala de $31-80 oro, 
tocadores de $8-50, lavabos $10-60, peinadores 21-20, 
vestidores 26-50, lavabos depósito 15-90, mesas 
de noche 5-30, carpetas para señora y para hombre, 
bufáles ministro y corrientes, lámparas, camas de 
todas clases y otros muebles; todo barato. Se com-
pran, se componen, se doran y pintan camas. Se 
hacen trabajos de carpintería. 
8205 28-SD 
¡ M i l i 
Pildoras Tónico-genitales 
D E L D R . M O R A L E S . 
El íintco remedio hasta el dia conocido para la 
completa curaoión de la 
I M P O T E N C I A 
Eapermatorrea, debilidad general por loa excesos 
de trabajo ó la edad, siendo también de resultados 
positivos para la esterilidad de la mujer no siendo 
motivada por lesiones orgánicas. 
Estas MILAGROSAS y CELEBRES pildoras 
cuentan más da SO años de éxito y son el asombro 
de los enfermos que las usan para su curación. De 
venta á dos pesos oro la caja en las principabs far-
macias de la Isla y en la de Sarrá, Teniente Rey 41, 
Habana, quien las manda por correo á todas partes 
i) revio envió de i»u importe. 
C 1659 alt 5 -1D 
El único LeaHimo 
V I N O 
D E F R E S N E 
con 
P E P T O N A 
el mas precioso do 
los t ó n i c o s y el mejor 
reconstituyente. 
P A R I S : 4 , Qual du M&rché-Neuf 
T IK TODAS FAÍMACUS. 
L E R O Y 
Mny conocidos en Francia, Amórie», Espafia y 
tus colonias y en el Brazil, ea cuyos países esián 
autorisados por el consejo de hijien». 
T o m i t i v o L e B o y 
P r e p a r a c i ó n eficaz que se emplea para 
el uso del purgativo. 
P o r g a t i í o L e R o y 
Después de dosificados según It edad del 
Individuo, es útil para todas las enfermedades. 
Cada botella esta recubierta de una nota 
instructiva para este objeto. 
P i l d o r a s L e R o y 
Estracto conceitrado de los Remedios líquidos. 
Cada (rasco esti recubierto de un prospecto instructivo. 
Bl (rasco de 100, 51. - E l de 25, 1' S O 
Desconf iarse de l a s f a l s i f i c a c i o n e s . 
t o d o p r o d u c t o pe no lleve la d i r e c c i ó n 
de ia Farmacia C O T T I N , Yerno de L E R O Y 
61} R u é de S e i n e , P a r í s . 
DEPÓSITO EN TODAS I.AS FARMACIAS. 
DB LA S A K a & B 
BOB DEPURATIVO 
Más 4e 4f RSM <« ewaelMMt • » * 
S i i i , Herpes, Llagas, & 
j «B i»4ft9 las enfem»dJbAes sr*T»> 
íieotí* «ta MALOS K U M t ó A » , 
qüíiiiiíos 4 U E R E D A I M Í 8 . 
ge veade ea toda» la» betieaa* 
C 1680 alt 1 D 
P o l i b r o m u r a d o 
i 7, Rué de la FEUILLABB, 7 
Este E l i s i r es específ ico contra las E n -
fermeí iadeg de los nervios. Permite evi-
tar los accidente* cerebrales ó cntáneosi 
que siguen siempre al uso ctet bromuro de j 
Ipctaslo, aún puro, cuando se e m p l é a s e l o ^ 
* Histeria.-Éfítíépsé 
Gonuulaiones - Bulie Ue Sar J V t O 
Asma - hsomntos - ¡tsaralgias | 
Espermatorrsa - Díaüeiss 
Para evitar las ialsiíicaciones iccer cnxbdo de pedir li 
iiíXír 
Y V O N B E H L I O Z , 
Jn?(S SARRA á 
N O 
MkSí 
O p r e s i ó n , C a t a r r o 
EMPLEANDO LOS 
C I G A R R O S C L é f c Y 
y el P O L V O O L E R Y 
Ambos han obtenido las más altas recompensas 
Al por Mavor: D" CLÉRY, 6a Marsella (Francia) 
cn M HÍPICA : JOSÉ SRP.R&; — LOSÉ y TORHftLBAS. 
i sssiTfl lía la M m m m 
Ahora es cuando sabemos el porqué las 
elegantes de Par í s conservan por tanto 
tieuipo la frescura y la belleza del rostro. 
Es que emplean con regularidad 
LA 
C r e m a sin r i v a l que previene las ARRUGAS, 
cura en seguida los Empeines-Botones y 
G r i e t a s ; hace desaparecer lo lus troso del 
semblante y combate loa efectos perni -
ciosos del sol . 
Muy ordenado por todos los Médicos espe-
cialistas de las Enfermedades de la Piel. 
J. P0INS0T, 40, rué de Cléry, PARIS 
En J.a llábana : JOSÉ PARRA. 
Exigir: F ó r m u l a del Doctor A. C.,Ex-llI¿dico de IalIarina,) 
M A R C ^ 
Fórmula del Doctor A.-C„ Ex-Médlco de la Marina. 
é g e n e : 
C O M P O S I C I Ó N 
QUINA 
COCA 
K O L A 
CACAO 
FOSFATO DE CAL 
SOLUCIÓN IODO-TÁNICA 
Excipiente l l W í Ú D¿SILES 
P A R Í S — ü É S X J L - l S í S , 
A E l conocimiento de su composición basta para 
V indicar los casos en que debe emplearse. 
Son primeramente todas ias afecciones de 
debilitación tales como la A n e m i a . , la T i s i s , 
las Conva l ecenc i aa {sobretodo las de la mujer 
en las épocas criticas de su vida): la F laqueza , 
m u s c u l a r 6 n e r v i o s a causada por fatigas, 
vigilias, trabajos de gabinete; la E x t e n u a c i ó n 
p r e z n a í u r a / i a - E s p e r m a f o r r e a ; las enferme-
dades de la m é d u l a ;el -Diabetes ; las afecciones 
del e s t ó m a g o y del i n t e s t i n o ; y después lasi 
alteraciones constitucionales debidas á la! 
viciadura de la sansrre, tales como : G o t a , 
•Reumatismos, -Raquit ismo, A c c i d e u í e s 
escrofulosos de los niños , etc. 
Tonifica los pulmones, regulariza los latidos 
del corazón, activa el trabajo do la digestión. 
E l hombre debilitado saca de él f u e r z a , v i g o r 
y s a l ú d . E l hombre que gasta mucha actividad 
la sostiene con el uso regular de este cordial, 
eficaz en todos los casos, eminentemente 
d i g e s t i v o y r o r t i í i c a n t e , y degusto agradable 
lo mismo que un licor de postre. 
D:;POSiTA.RlO en ia í í a b a u a ; J O S É SABRA. 
E X T R A C T O V E G E T A L 
DE ROSAS Y DE VIOLETAS 
p r e p a r a d o c o n . - y e m a s d.e l i - u e v o s 
P E R F U 1 E S ~ D Í S T 1 Ñ G U I D 0 S 
Z x o r a \ Opoponajz l T r e v o l 
Josmin I Foin coupé ) Muse 
I T l a n c f - i n a n g \ J o c k e y - C l u b \ A r o m a . 
H e l i o t r o p e j F r a n g i p a n e \ Brisé is del Monte 
B r i s a ds l a s P a m p a s — L i l a s de F ra .nce , etc., etc. 
37, boulevard de 
Strasbourg 
de los r e c j VLI a z^iasa. 
los C H E R I S T R U n s 
l i a sido experimentado con el mayor éxi to en siete grandes hospitales de Paris , contra CONSTIPADOS, B R O N Q U I T I S , ASMAS, 
CATAKHOS de los BRÓNQUIO?, y de la V E G I G A , A F E C C I O N E S DK LA P I E L , PICAZONES — E l A l q u i t r á n G u y o t , por su compo-
sic ión, participa de las propiedades del Agua de Vichy, siendo mucho m á s tónico. Asi es que posee una efleácia notable 
contra las E N F E R M B D A D K S D E L ESTÓMAGO. Como todo ei mundo sabe, del a lquitrán medicinal es de donde se sacan los 
principioo ant isépt icos m á s eficaces; por esta razón durante los calores del verano y en tiempo de epidemia el A l q u i t r á n 
G u y o t es una bebida preservativa é h ig ién ica que refrpscay purifica la sangre. Un frasco puede servir para preparar doce 
litros de agua de alquitrán. Una cucharada de las de cafó basta para cada vaso de agua. — L a s personas que no pueden 
beber mucho ó que viajan, reemplazan fáci lmente el aguado alquitrán tomando dos ó tres C á p s u l a s G u y o t , inmediatamenle 
antes de cada comida. L a tós mas tenaz se calma en pocos dias. L a s C á p s u l a s G u y o t no son otra cosa que el A l q u i t r á n 
Guyot, puro,en estado só l ido . Cada frasco contiene 60 cápsu las blancas; sobre cada c á p s u l a v á impreso el nombre Guyot. 
a S i s t a p r e p a r a c i ó n s e r á , m u y p r o n t o , a s i l o e s p e r o , u n l v e r s a l m e n t e a d o p t a d a . » — Profesor BAZCi, Módico del Hospital S. luis, ea Paris. 
Rechácese, como falsifioación, todo frasco de A i q t i i t r á n G u y o t {Licor ó Cápsulas) que no lleve las señas: 19, rué Jacob, Paris 
l i i a p í ü t t l * Jf'StktrffwOGÍpi» Xlel l>iAjEiJLO DK L A "STAÍÍÍÍÍA-, "ZlTlUela V~I<iepCUUQ. 
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